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Ja s'han fet gestions amb l'Exèrcit
SE LLEVARA EL MONUMENT
Unanimidad en que se declare suelo rústico le Tropicana a Calas
LA COSTA VIRGEN SERA PROTEGIDA
Reportatge
LA INTEGRACIÓ DELS MINUSVÁLIDS A LA NOSTRA SOCIETAT
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Si quiere disfrutar intensamente del verano,
	 (camisetas, mochilas, toallas) o un boleto
aproveche la Semana Verde de "Sa Nostra".
	 numerado para participar en el extraordinario
Durante estos días, en cualquiera de nuestras sorteo de tiendas de campaña, bicicletas y
	"SA	/Ioficinas podrá conseguir, con toda facilidad, shoemarines.
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El futur deis monuments de
la Guerra Civil
er la Informació que hem recollii, Ajuntament -que comp-
ta amb el suport de l' Associació de Veinats d' es Port- vol
traslladar, el més aviat possible, el monument -un dels dos
existents al Port- que va sofrir un atemptat terrorista fa po-
ques setmanes. La prova més clara que la cosa va en sério
1 de que la iniciativa és municipal, és que dins Ajuntament ja tenen el
projecte fet de la remodelacló, un projecte que publica a aquesta
edició, 7Setrnanari.
El tema de la demolició dels monuments amb simbologia franquista
de la Guerra Civil va ser objecte d' algunes campanyes ja fa uns anys.
Ni va haver que del tema en feren bandera sinó electoral, electoralis-
ta. El que ha passat és que a uns moments ningú no va tenir els bemols
suficients per envestir una proposta en sério i molt manco per aprovar-
la. En segon lloc, quan es va planejar seriosament, a aquesta país hi
havia la sensació que a qualsevol moment hi podio haver una involu-
ció política I es tractava de que ningú s' agafás els dits. Més endavant
hi hagué un consistori comandat per una gent que no era partidária
de llevar aquests símbols, fós pel que fós. I ara, ens trobam amb un
Pacte que del tema de la toponímia I de la simbologia de la guerra
civil n' ha fet un autèntic tabú. Ni tan sols se' n pot parlar.
Qué ha passat? Que la bomba o l' explossiu posat per Terra Lliure ha
fet reconsiderar cedes coses als nostres polítics, que s' han fet por i
temen que hl pugul haver repetició. Una mesura de seny, sens dubte.
Però ara s' obrin una sèrie d' interrogants. Vegem.
Si es lleva el Monument alludit, per por d" un altre atemptat, per
pura coherència s' han de llevar els altres. Per la mateixa por. El que hi
ha vora el Club Nàutic 1 el que hi ha aferrat a 1' Església dels Dolors,
poden ser víctimes d' un explossiu, ben igual que 1' altre que ja sofrí
aquest atemptat.
És aquest el motlu, únic motiu del trasliat? Tenim els nostres dubtes.
El pretexte és bo . I sobretot oportú, però seria demencial que fós tan
sols un argument oportunista.
A on será traslladat el monument? Es parla que si 1' Exèrcit no el se' n
du, 1' Ajuntament podria proposar dur-lo al cementiri de Son Coletes.
No és definitiu, però la Idea s' ha expressada. Per si aquesta proposta
pogués prosperar a algún moment, volem dir d' antuvi que seria un
greu error de l' Ajuntament de Manacor. Un nou error en la temática
de la Guerra Civil. Seria irònic, un sarcasme absolut, dur a Son Coletes
un monument franquista, sempre amb el tema de no espenyar la con-
vivéncia I no donar peu als revenjismes com teló de fons, quan fa dos
mesos escassos 1' Ajuntament no va autoritzar -tan sols no sé si va con-
testar a la petIcló- un monument, molt més pela de tamany als simpa-
titzants de la República. El fet seria de cínIcs.
Antoni Tugores
MULTINACIONAL ASEGURADORALS.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
Antes:
«MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL»
- Tramitación inmediata de todos los siniestros.
-Peritaje el mismo día.
-El caso de rotura o accidente, servicio gratuíto de Grúa.
- Elección libre de clínica_
- Los ocupantes del vehículo quedan asegurados.
Solucionamos sus problemas en el acto
Ahora que somos MULTINACIONAL puede
disfrutar de grandes ventajas en todos los seguros,
ésto nos permite poder ofrecerle condiciones
especiales en todo momento.
AGENTES EMPRESARIOS COLEGIADOS
Pl. Ramón Llull, 4. Tel. 55 19 89
MANACOR
7 Setmanari organizó un debate sobre las Calas vírgenes de Manacor con la re-
presentación de los propietarios, el Ayuntamiento, el GOB y la Conselleria de Tu-
,isme
Unanimidad entre los grupos del Consistorio
El Ayuntamiento apuesta por la protección
de la costa virgen
El plan de ordenación del territorio del tér-
mino de Manacor ya obsoleto ha sido muy
desarrollista, permitiendo la urbanización en
muchas zonas de la costa de Manacor que
aún permanecen vírgenes. Sin embargo, el
nuevo PGOU que ha venido elaborando la
Delegación de Urbanismo y que sucederá al
viejo es mucho más proteccionista. De mo-
mento se plantea la recalificación de todos
los terrenos urbanizables por suelo rústico,
impidiendo cualquier intento de edificación.
Esta medida, que también incluye la segunda
península de Calas de Mallorca, la han apo-
yado todos los grupos del Consistorio.
Los miembros de la Comisión de
Urbanismo, en la que están repre-
sentados todos los grupos munici-
pales, el pasado lunes tomaron
dos acuerdos de relevante trascen-
dencia. Por una parte decidieron
convocar un pleno extraordinario
para hoy viernes para poder remitir
cuanto antes a Demarcación de
Costas la solicitud de un informe
del estado en que debería quedar
toda la zona virgen de la costa de
Manacor si, como se preve en el
nuevo PGOU, se recalifica todo el
suelo urbanizable en suelo rústico,
impidiento su urbanización. Por
otra, acordaron mantener un pacto
de silencio que varios de los miem-
bros y grupos sólo han podido
mantener a medias, lo que ha pro-
vocado que la noticia trascendiera
a los medios de comunicación.
Un PGOU proteccionista
La Delegación de Urbanismo del
ayuntamiento de Manacor está ulti-
mando los aspectos puntuales del
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana que, una vez aprobado,
deberá regir el futuro urbanístico
del municipio de Manacor. Sin em-
bargo, sus aspectos más concre-
tos, que pueden acarrear muchos
disgustos a propietarios de terre-
nos, fincas o solares, aún no han
sido dados a conocer. Uno de los
aspectos que más venía preocu-
pando a diversos sectores de
nuestra población, propietarios de
los terrenos y ecologistas, era el
futuro de la zona costera y aún vir-
gen del municipio. Parece, pues,
que todos los grupos han llegado
al acuerdo de que si la recalifica-
ción de aquellos terrenos de la
costa donde ahora la construcción
está permitida en terrenos de uso
rústico es viable, es decir, no
puede suponer al Ayuntamiento un
excesivo coste por indemnizado-
nes, todos los grupos están de
acuerdo en que el nuevo PGOU
sea hasta tal punto proteccionista.
Un Contencioso podría
suponer la paralización
del PGOU y una
indemnización de 2.500
millones
Calas de Mallorca
El principal problema pueden ha-
llarlo con los terrenos de la segun-
da, tercera y cuarta penínsulas de
Calas de Mallorca, que, aunque se
mantienen sin urbanizar, tienen
aprobado un Plan General autóno-
mo, por tratarse de un Centro de
Interés Turístico, y un proyecto de
urbanización pendiente de revisión,
paralizado por el Ayuntamiento de
Manacor. Tan pronto como los pro-
motores de las urbanizaciones de
Calas solicitaron la revisión de su
proyecto de urbanización, el Ayun-
tamiento de Manacor suspendió las
licencias de obra en aquella zona
en espera de llegar a una solución
en el nuevo Plan General, que ya
preveían que podría contemplar la
recalificación que ahora se propo-
ne.
Largo proceso
Sin embargo, la voluntad mani-
fiesta de todos los grupos munici-
pales no se podrá ver cumplida de
inmediato. Al proceso burocrático
que se abre a partir de este mo-
mento habrá que sumarle el tiempo
que puede transcurrir hasta la re-
solución del contencioso que la so-
ciedad Calas de Mallorca, S.A.
está dispuesta a interponer al
Ayuntamiento si no se mantienen
sus derechos. El contencioso po-
dría suponer la paralización del
Plan General que afecta a Calas
de Mallorca por espacio de más de
dos años y, de perderlo, una in-
demnización que rondaría los
2.500 millones de pesetas.
Albert Sansó
Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE 
Sábados y domingos abierto a
partir de las 6'00 h. de la mañana
Manolo Entrena, Delegado de la sociedad Calas de Mallorca, S.A.
«La recalificación podría costarle al
Ayuntamiento más de 3.000 millones»
Albert Sansó.-Enseguida que
Manolo Entrena, Delegado de la
sociedad Calas de Mallorca, S.A.
propietaria de los terrenos de la
segunda península de Calas, tuvo
conocimiento de que el Ayunta-
miento propondría la recalificación
de los terrenos de la zona costera
impidiendo futuras urbanizaciones,
éste vino a prevenir a los miem-
bros del consistorio municipal de la
indemnización que puede pedir la
sociedad en concepto de pérdidas
que le supondría no poder urbani-
zar en unos terrenos que fueron
adquiridos con la calificación de ur-
banizable.
«La sociedad Calas de Mallorca,
S.A., a la que yo represento, lo
único que puede hacer es recurrir
a los tribunales y defender sus de-
rechos sobre unos terrenos califi-
cados como Centro de Interés Tu-
rístico desde hace 24 años, con un
Plan General aprobado y con un
proyecto pendiente de revisión»,
manifestó Manolo Entrena, aunque
luego añadió:«No obstante, antes
de llegar a una acción de esta ín-
dole, es conveniente hablar con los
representantes del Ayuntamiento
para intentar llegar a un arreglo;
por aquello que dice el refrán de
que «vale más un mal arreglo qL
un buen pleito».
Sin embargo, para el Dele gac
de Calas de Mallorca, S.A., llegar
un arreglo significa ponerse c
acuerdo en el valor de la indemr
zación a pagar por el Ayuntamiei
to; al respecto señala: «La actua,
zación realizada por el Banco c
España respecto de los activos c
las sociedades propietarias de k
terrenos de la segunda penínsu,
arroja una indemnización, só,
para la segunda península, que r
descendería de los 2.500 millonc
de pesetas. Con respecto a la
demnización de las tercera y cua
ta no obran en mi poder los dak
para poder dar una opinión».
Tomeu Ferrer, sin embargo, cor
sidera que la indemnización qu
debería pagar el Ayuntamiento pc
la recalificación de la zona d
Calas no puede sobrepasar Ic
200 millones de pesetas.
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00
o
Comercial JOSE CALDENTEY
TUBERIA DE POLLETILENO PARA USO INDUSTRIAL Y AGRICOLA
GOTEO - ACCESORIOS - RIEGO POR ASPERSION - TUBERIA P. V. C.
INAUGURACION DIA 23 DE JUNIO
Cardenal Pou, 8	 Tel. 55 13 45
Avui divendres es realitzarà
 ¡'acta de replantejament
Ja falta poc perquè s'obri el camí de la
platja de Cala Varques
Albert Sansó.-Avui divendres es
realitzarà i signará l'acta de replan-
tejament del camí de pas per a
l'accés a la platja de Cala Varques.
L'acta de replanteig consisteix en
la medició i determinació exacta
que realitzen conjuntament els res-
ponsables de Demarcació de Cos-
tes i l'Ajuntament amb els propieta-
ris del terreny per a establir definiti-
vament quins seran els marges del
nou camí d'accés. Després d'això
només queda establir una xifra
económica, que ve determinada
per l'organisme estatal, i fer-la
efectiva, processos després dels
quals ja es pot procedir a l'ocupa-
ció previa de la servitud de pas,
obrint el camí. Un procés que ja es
va seguir amb l'expropiació dels te-
rrenys de l'hospital i que és va
mostrar bastant curt, aprop d'un
mes. Només cal dir, que en aques-
ta ocasió no es tracta d'expropiació
D'aquí un mes s'haurán d'obrir les portes del camí de
la platja de Cala Varques per deixar una servitud de pas.
del camí, sinó d'establir una servi-	 del propietari però l'ha d'obrir do-
tud de pas, el camí sequeix essent nant pas als vianants.
N Ajuntament de ManacorDelegació de Política Lingüística
Petita història de la col•locació dels rètols en català (III)
1976 "1"0
-1- OCASI3 (Carrer de l'Esecylá Peocc)ví, 6)
N/robles i cc)rnplernents. Ocasió.
Propietari: Jaume Capó.
1977 EILE -1-R011:00MÉS -FICS ES 1\1 E1 CA -1-
(Plaça 12arnon l-luill, 12)
ElectroDclornéstics. C;enerals.
Propietari: Francesc Vaquer.
1978 1nTONTES CIZEACIONS (Carrer d'Antc
-mi Duran, 9)
Confecció. I2c.) -ba
_Propietaria: Francesccz Pont.
1979 AWY IDE MALLORCA (Carrer del Convent, 4)
IDeccoració. Corárnicilles.
Propietaria: Aina A4' I-literas.
(Seguirem la setmana que ve)
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Manacor, 14 de juny de 1989
La Delegada de P.L.
1\4• Antònia
 Vadell i Ferrer
Ajuntament de Manacor
Finalització Període Voluntad de Cobrament d'Imposts
El Tresorer Habilitat i Cap deis Serveis de Recaptació d' aquest Ajuntament fa saber:
Que el proper dia 25 de juny acaba el període voluntari
de cobrament dels següents arbitris:
-Impost Circulació 1989 i altes 1988.
-Taxa de Sanejament 1986, 1987, 1988 (afecta només al nucli de Manacor).
Transcorregut aquest termini s' iniciará per via de constrenyiment, de conformitat amb el
que disposa el Reglament de Recaptació i es procedirà al cobrament de les quotes no satis-
fetes amb el recàrrec
 del 20% de l' import del deute.
El que amb el vist-i-plau del Sr. Batle es fa públic per a general coneixement.
Manacor, 13 de juny de 1989
Anunci de Contractació
Obres d'actualització enllumenat públic carrers
s'Enterrossall, Cala Murta i Es Morro de Sa Carabassa
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia nou de juny de mil nou-cents vuitanta-
nou aprovà la
 memòria
 i pressupost per a l' actualització de l' enllumenat públic als carrers
de s' Enterrossall, dé Cala Murta i d' es Morro de Sa Carabassa, per un import total de 649.591
pessetes, elaborat per l' Enginyer
 Industrial Sr. Jaume Lliteras, i procedir a la contractació di-
recta de les obres esmentades, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d' o-
bres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9
a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la fina-
lització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l' edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, juntament
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá 'esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
Manacor, 13 de juny de 1989
El Batle,
Signat: Jaume Llull i Bibiloni
ctuciliciad	 uncL.a l
Per Albert Sansó
PePe M.E.O. 
N ombre común que podría recibirun miembro del grupo local del
Partido Popular. La verdad es que
Monumentos, Ecologismo y Ozono
acaparan la atención de nuestros po-
líticos de la oposición. Últimamente
están llevando la bandera del ecolo-
gismo y no sólo se apuntan, contra
todo pronóstico, a todas las sugeren-
cias que conduzcan a una mejora de
calidad de vida ecologista sino que
son los primeros en proponer campa-
ñas que conduzcan con eficacia a
este fin. Y si no, vean cuales han
sido las últimas acciones políticas de
los Pepes: 1.-Monumentos, se
apuntan a quitar el Monumento
de !a Cruz a los caídos para que
no se repitan actos violentos, pro
la paz y contra viejos homenajes
partidistas; 3. -Ecologismo, apo-
yan la propuesta de preservar la
virginidad de las calas de Mana-
cor que aún quedan sin urbanizar
y dan al traste con la iniciativa
privada del negocio del turismo
en la costa; y 3. -Ozono, propo-
nen una campaña de ámbito local
de concienciación de los ciudada-
nos para que no usemos produc-
tos que con sus gases cloroflou-
rocarbonados puedan dañar la
capa de ozono de la atmosfera.
Duro traslado
L a mañana del pasado lunes lasauxiliares administrativas y ase-
soras de los departamentos de Servi-
cios Sociales y Cultura, con el apoyo
de Secretaría, un equipo compuesto
de elementos femeninos en su totali-
dad, tuvieron que abandonar sus la-
bores burocráticas para ponerse a
trasladar muebles, enseres y papeleo
de sus oficinas municipales a sus
nuevas dependencias. A quien no se
vió dando el callo fue a los regido-
res, más preocupados en sus activi-
dades públicas. Servicios Sociales se
traslada al edificio de «Ca's Gabió»
frente al despacho del Alcalde,
donde a partir de ahora recibirán al
publico en unas recién acabadas ofi-
cinas. Cultura se traslada provisio-
nalmente al Parc Municipal, y Servi-
cios Generales y Sanidad se quedan
sin oficina mientras se prolonguen
las obras de ampliación de la delega-
ción de Cultura, en el piso superior.
Nos quedamos
solos
A uno no le parece mal que seproteja la costa de Manacor y se
preserve la virginidad de las playas
donde se puede acudir sin tener que
soportar la indecencia de urbaniza-
ciones tales como Sa Coma, Calas,
Cala Mendia, etc...Pero la recalifica-
ción del suelo urbanizable de la
costa en suelo rústico donde no se
pueda construir marca definitivamen-
te el futuro económico de Manacor.
Puede que para bien, sólo el tiempo
puede darnos la respuesta, sin em-
bargo a corto plazo quien se verá be-
neficiado por nuestra protección
serán el resto de municipios que con
consistorios mucho menos ecologis-
tas están permitiendo nuevas urbani-
zaciones en la costa, incluso en suelo
rústico. Serán ellos los que sacarán
el dinero de sus urbanizaciones y el
provecho de ofrecer zonas vírgenes a
los extrangeros. No nos engañenos,
«Mallorca se está convirtiendo en la
segunda zona residencial de Europa»
y el turismo en nuestro único medio
de vida, hay que mejorarlo, hay que
seleccionarlo y hay que limitarlo,
pero a partes iguales y con iguales
implicaciones. No puede verse un
municipio más beneficiado que otro,
unos ciudadanos más enriquecidos
que otros y esta es una acción que
debería emprender la Comunitat
 Au-
tònoma,
 mientras se duerme en los
laureles.
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La proposta ha estat iniciada pel Baile i tendrá el suport de tots els grups polítics
El Monument será llevat i la seva plaça es
remodelará
A. Tugores.- El Monument de Porto Cristo,
que fa poques setmanes va ser objecte d'un
atemptat terrorista, pressumptament de Terra
Lliure, será Ilevat de la Plaça que duu el seu
nom i traslladat a un altre lloc. Per
 això s'han
iniciat ja les gestions amb
 l'Exèrcit
 i tots els
grups polítics -també PP- han mostrat el seu
suport a la proposta.
Així
 deçà podria ser la futura plepa Ramón ServeraAixí és ara la Plaga Monument.
Encara que no es sap quina será
l'ubicació futura d'aquest polèmic
monument, el que és cert és que el
projecte del canvi de la plaça está
realitzat dins l'Ajuntament de Ma-
nacor i, per les notícies que en
tenim, la iniciativa ha partit del ma-
teix Batle de Manacor.
L'ATEMPTAT HA ESTAT EL
CAUSANT
Els grups polítics integrants del
Pacte, que fermaren no ficar-se
amb la toponímia ni coses per l'es-
til, -com per exemple els monu-
ments deis caiguts-, que no gosa-
ren autoritzar el petit monument re-
publicà de N'Andreu Frau, ara
s'han tirat a l'esquena els seus te-
mors i han deixat de sacralitzar la
¡letra del Pacte i han decidit que
era bo pels portenys llevar aquest
monument de l'actual emplaça-
ment. I no només
 això:
 el grup po-
pular -el PP- per boca d'En Tomeu
Mascaró, assegura que votará afir-
mativament el canvi. Qué ha
 suc-
ceït? Tots estan d'acord en «donar
la culpa» a l'atemptat ocorregut ara
fa un mes i que hagués pogut
haver causat
 desgràcies
 humanes.
ACTIVITATS EDUCATIVES
DE TEMPS LLIURE
AQUEST ESTIU
A
MANACOR
INSCRIPCIÓ:
QUI ES POT INSCRIURE? Nins i Nines de 5 a 13 anys.
	 EA st•tjty
ON S'HAN D'INSCRIURE? Teatre Municipal. Avda. Hugo Heusch, s/n
QUIN TERMINI I HORARI Hl HA D'INSCRIPCIÓ? De dia 19 a dia 30 de
Juny. De 12 a 14 hores.
QUE VAL? 4.000 ptes. cada mes (juliol i agost). La forma de pagament
ha de ser una de les dues opcions següents:
a)8.000 ptes. en el moment de la inscripció.
b)4.000 ptes. en el moment de la inscripció i la resta abans
de dia 10 d'agost.
MÉS INFORMACIÓ:
TEATRE MUNICIPAL: Avda. Hugo Heuschy s/n.
PARC MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIÓ DE CULTURA
ENSENYANCA 1 ESPORTS.
«com més prest millor».
Pel que fa al nou nom de la
Plaga, té moltes possibilitats de
prosperar el nom de Ramon Servé-
ra. Així ho proposarà l'Associació
de Veïns, que ja ho havien
sollicitat per un altre carrer. Però
el Pacte no ho consideré oportú
per alió de no entrar en el tema
tabú del canvi de noms.
Així que si l'Exèrcit no hi posa
entrebancs, d'aquí a uns mesos el
monument deixarà l'actual empla-
çament. Veurem quin será el seu
destí final. En tot cas, servirá per
asserenar l'ànim dels veïns, assus-
tat després de l'atemptat atribuit a
Terra Lliure.
Es cerca un nou emplaçament
La por d'uns a passar per damunt
la Iletra del pacte ha pogut menys
que la por a una altra bomba, amb
les consiguients responsabilitats
que se'n podrien derivar cap a l'A-
ju ntament.
L'EXÈRCIT TÉ LA PARAULA
El Batle Llull ha iniciat ja les ges-
tions amb l'Exèrcit, que de moment
encara no s'ha pronunciat. Sembla
que hi ha dues opcions: que els
militars agafin el monument i el
traslladin allá on les sembli bé. O
en un altre cas, que autoritzin a
l'Ajuntament que el pugui dur a un
altre lloc, menys perillós, i s'apun-
ta, fins i tot a que el destí podria
ser el cementen. Les voltes que
dóna el món... i els monuments.
L'ASSOCIACIÓ, A FAVOR
El tema es va dur a una junta,
dimarts passat dia 12, de l'Assoca-
ció de Veïns del Port, la qual ho va
aprovar unànimement. Va ser allá
a on En Tomeu Mascaró va dir que
el seu grup donaria suport al pro-
jecte. Sembla que aquí ningú no
vol quedar enrera. Al dia següent
el Batle Llull tenia la carta d'aques-
ta associació sobre la taula i l'havia
de traslladar a l'Exèrcit, perquè
veiés que aquesta era la voluntat
del poble.
UNA NOVA PLAÇA
La idea, una vegada Ilevat el
monument, és fer una plaça total-
ment nova, fins i tot amb nom dis-
tint que «Plaza Monumento». La
nova ordenació serviria per donar
fluidesa a la circulació de la zona. 1
el termini per dur-ho a terme ha
d'esser, al dir dels responsables,
Nota del redactor
En contestación a su carta
lo que yo firmé referente a lo suce-
dido en el concierto celebrado en
«Na Capellera» el pasado 24 de
mayo, cuestiones que entiendo
quiere sean aclaradas -«nos formu-
lamos varias preguntas que confia-
mos se dignen en contestar»-, por
lo que seguidamente voy a dar
cumplida contestación a cada una
de estas preguntas:
1.- Efectivamente, se podría in-
terpretar malitencionadamente la
información que yo publiqué, como
creo que se pueden interpretar
todas aquellas noticias sobre he-
chos polémicos o escandalosos.
Sin embargo, muy correctamente,
usted especifica que se «podría in- 4.- Digo que «el Grupo Popular
terpretar» y no que demuestre nin- pidió el cese de Sebastián Riera y
guna intención por mi parte. Las in- manifestó la necesidad de que la
terpretaciones corren a cargo del brigada examinara el campo por
lector, que entiendo se regirá por las posibles jeringuillas que pude-
las muestras que un periodista ha ran haber quedado» porque así lo
dado a lo largo de su carrera de manifestó su partido, según el acta
contrastar debidamente su informa- de la comisión que está a exposi-
ción. ción pública. «De todos es sabido
que se encontró más de una»
2.- Si por Bo
 debo entender be- como dice usted, por ello veo razo-
neficios, no creo que sea del todo nable que su partido, el Partido Po-
incorrecta la información que yo dí pular, manifestara tal requerimien-
sobre la forma en que se reparti- to; no veo contradicción, sino todo
rían los beneficios. Desde luego, lo contrario.
por la información que yo tengo, Espero haber dado cumplida res-
sigo opinando que la suya no es la puesta a las preguntas que me for-
correcta. Yo me remito a lo que se mula. En su carta se plantean
acordó durante la Comisión de Cul- otras, pero considero que no van
tura que trató este tema, donde se dirigidas a mí, sino al responsable
acordó las cifras que yo dí, a ex- de Cultura y a los organizadores
cepción del 5% del MDT que lo del concierto, por tanto no me
acordaron los organizadores por su atañe el discutirlas.
cuenta. Lo que luego pasó es que 	 Albert Sansó
Apreciado lector: sólo tocó uno de los dos grupos lo-
En su carta que usted remite al cales y su 10% pasa a destinarse
Director de la revista plantea una a cubrir imprevistos, y no al Con -
serie de cuestiones sobre el artícu- sell Local de Joventud como usted
me hace saber. El Consell Local
de Joventud tiene aprobado, exclu-
sivamente, un 15%.
3.- Las noticias que publica 7
Setmanari no van encaminadas a
reaviviar viejos odios porque no
podremos participar jamás de pro-
yectos que provoquen odios, creo
que hemos dado claras y constan-
tes muestras de ello. Como tam-
bién hemos demostrado más de
una vez que nuestra información
está perfectamente contrastada
con documentos, testimonios o
cualquier otra fuente de informa-
ción.
Cartes at 'Director 	
Sr. Director de 7 Setmanari:
En su apartado de «Carta als
lectors» del pasado n° 132 del 2
del presente mes indicaban lo si-
guiente «Entre querelles, comenta-
ris sense mal intenció i de malin-
tencionats, illegalitats manifestes i
una situació que no contenta quasi
mai a ningú, es va degradant pau-
latinament la imatge, la bona imat-
ge dels polítics...» Una vez leído
este «comentario» y un artículo
que aparece en el mismo n° nos
formulamos varias preguntas que
confiamos se dignen en contestar.
¿No se podría interpretar como
malintencionada una información
que publican en la pag. 30 y en la
cual y en subtitulares destacan
«Punks y fascistas se lían a bote-
llazos»?
¿Acaso no es incorrecta la infor-
mación en la que indican como se
repartiran los B° del concierto?
¿Por qué antes de publicar una
noticia de este tipo que parece en-
caminada a reavivar viejos odios
no se molestan en averiguar si
dicha información es correcta, re-
cabando los informes necesarios?
¿Por qué dicen «el grupo popu-
lar pedía al alcalde el cese de Se-
bastián Riera y manifestaba en la
comisión de gobierno la necesidad
de que la brigada examinara el
campo por las posibles jeringuillas
que pudieran haber quedado, en el
campo», cuando de todos es sabi-
do que se encontró más de una?
Antes de seguir con el tema en
concreto del concierto nos gustaría
poner en antecedentes a los lecto-
res de esta carta.
Se veía venir lo que iba a pasar
y como ciudadanos que somos que
queremos lo mejor para Manacor y
sus habitantes advertimos al jefe
de la Policía Local de que nos te-
míamos que por las características
del concierto se podrían producir
altercados de orden público. A con-
tinuación nos pusimos en contacto
con los organizadores y se nos dijo
que la seguridad interna estaría to-
talmente controlada por miembros
del M.D.T y varios guardias jura-
dos.
El día del concierto y para com-
.;-_. probar entre otras si se cumplían
las medidas establecidas por la or-
ganización uno de nuestros Miem-
bros asistió al concierto, en el cual(.0
se cometieron innumerables irregu-
laridades algunas de las cuales ci-
taremos a continuación.
Para empezar el cacheo que es-
taba previsto que se realizaría en
la entrada al recinto no se llevó a
efecto (Buen ejemplo tenían que
tomar del concierto que se realizó
en Palma el día 2, en el que actua-
ba La Frontera, como figura estelar
y en el que los asistentes al mismo
eran sometidos a un riguroso ca-
cheo en el cual se incluía detector
de metales, no dejaban introducir
botellas e incluso obligaban a dejar
en la entrada al recinto cinturones
que llevaran tachuelas o similares).
No es verdad que «las botellas
de vidrio se entraran en el campo
cuando se desbordaron las previ-
siones de su bar...» , ya que bastan-
te antes de que se acabaran las
bebidas en el bar del recinto y es
de suponer que debido a la aglo-
meración de gente que solicitaba
bebida algunos miembros del bar,
cuyo nombre no importa citar
daban las cervezas en botellas de
vidrio y no en vasos de plástico
que es como se tocaría haber
hecho.
También es verdad, y hay que
reconocerlo, que una vez que una
mínima parte del sector del público
tiró botellas durante la actuación
del grupo vasco «Korroskada» y
éstos se tuvieron que retirar ante la
imposibilidad de seguir tocando el
servicio del orden recogió gran
cantidad de botellas del suelo, pero
no todas.
Hay que decir que la pelea que
se originó en el intervalo de tiempo
transcurrido entre la «finalización
de la actuación de Korroskada y el
comienzo de la actuación de La
Polla Records» fue originada por-
que unos individuos que iban com-
pletamente ebrios arrancaron las
vallas de seguridad golpeando con
ellas a una chica (parecía a simple
vista que fue sin querer) la cual no
iba sola lo que originó un enfrenta-
miento entre las dos pandillas.
¿Cómo es que el servicio de se-
guridad no intervino para parar
esta trifulca? ¿Dónde estaban los
guardias jurados que en teoría es-
taban dentro del recinto? Según re-
cogen Vds. en el mencionado artí-
culo, ¿estaba acaso el concejal
Sebastián Riera en el concierto
para poder afirmar que «el único
fallo imputable a la organización
fue dejar entrar botellas de vidrio
en el recinto deportivo?
Para su información hemos de
indicarles que la recaudación obte-
nida por la venta de entradas para
dicho concierto y por la venta de
bebidas en el bar del recinto se re-
parte de la siguiente manera:
30 % para «La Polla Records»
30 c'/0 para «Korroskada»
10 % para «Se Buska»
25 % para el Consell Local de
Juventud de Manacor
Y el 5 % restante para el M.D.T.
(organización bastante vinculada
con Terra Lliure).
También les hacemos saber que
teníamos conocimiento de que un
día antes de que saliese a la calle
Su artículo ya se había pagado al
menos a integrantes de uno de los
grupos que actuaban en el citado
concierto.
Nos guastaría que D. Sebastián
Riera diese a conocer a la opinión
pública cómo se ha invertido el di-
nero que todos los ciudadanos de
Manacor aportamos a las arcas
municipales y parte del cual se ha
empleado para realizar dicho con-
cierto.
Y ya para finalizar esperamos y
nos parece que gran parte de los
ciudadanos de Manacor son de
esta opinión, y entre ellos muchos
jóvenes que no se vuelvan a repe-
tir tanta cantidad de despropósitos
en una sola noche.
¿Qué realmente los jóvenes
quieren este tipo de conciertos?
Pues se hace todo lo posible para
que estos conciertos se lleven a
cabo con unas mínimas garantías
de seguridad porque al fin y al
cabo los políticos están para cum-
plir la voluntad popular, aunque pa-
rece ser que concretamente en
este asunto más de uno se haya
olvidado.
Queremos, ya para finalizar, re-
señar que no estamos contra este
concierto en sí, sino contra la
forma en que se llevó a cabo.
N.N.G.G. Manacor
Sr. Director de la revista
«7Setmanari»:
Amb molts de dubtes sobre la
possibilitat de veure publicada
aquesta carta, però sense voler
desconfiar definitivament de l'ob-
jectivitat de la nostra premsa (i això
que en tenc motius), Ii prec publi-
qui aquesta carta al setmanari que
di ri g eix.
L'inform que l'he remesa també
al «Manacor».
Está vist i demostrat, que des de
que el món és món, el més GROS
trepitja al més petit: és clar, només
tenc catorze anys: però les idees
les tenc ciares: sé ser objectiva
amb tot el que m'enrevolta, però!!,
no tenc amics que escriven a revis-
tes, amics que me puguin rentar la
cara (s'hauria de veure si la tenc
bruta) i que posin la meya foto a
una revista si me veig estreta.
Som vulnerable, ja ho sé, però
crec que la veritat només és una, i
ningú podrá demostrar que el que
vaig escriure no és veritat.
Això de: «Sembla com si en
Rafa fós el causant dels mals d'Es
Port...», no té res a veure amb el
que en el núm. 130 del dia 19 de
Maig va sortir a l'apartat de Cartes
al Director.
1 vull que quedi clar això i que
ningú es cregui que perqué només
tenc un parell d'anys no me -Prit
aludida i senyalada en segons q,
nes situacions i tengui ganes de
dir-ho públicament.
Crec que la incoherència és la
nota més senyalada de l'escrit que
apareix al «7Setmanari» de fa
quinze dies, a l'apartat de Protago-
nistes. Jo només parlava de que la
premsa d'Es Port no ens tracta (a
l'escola), així com cal.
Al.lots!! no mesclem ous amb ca-
ragols. ARA VOLEM OBJECTIVI-
TAT!!!
NOTA DE LA REDACCIÓ
Idó ja veus! la te publicam mal-
grat els teus dubtes i encara que
no va signada. Per tenir catorze
anys te'n desfàs bé, sobretot en
elogis cap a tu mateixa: «les idees
les tenc clares»... «sé ser objectiva
amb tot el que m'enrevolta»... i per
altra banda, tens una visió tan agre
que no sembla de la teva edat.
Al gra. Ens tractes d'incoherents.
Per esser-ho amb el cas d'En Rafa
Gabaldón, abans hauriem d'haver
dit el contrari. No és aquest el nos-
tre cas.
I una pregunta final: creus, real-
ment, que En Rafa Gabaldón és el
causant dels mals -no ja del Port-
però sí de les escoles? El que sí
és incoherent, Margalida, és dir
ara, que només deies que la prem-
sa del Port no us tracta -a les es-
coles- així com cal.
Hi havia altres, i greus acusa-
cions contra un informador, que és
el corresponsal d'aquesta casa,
que créiem i creim que no s'ajusta-
ven ni poc ni gens a la realitat.
Ja saps que aquí hi tens sempre
un espai a la teva disposició, enca-
ra que ho dubtis.
MANACOR
Vendo piso céntrico de 3 dormitorios,
baño, cocina con galeria, terraza.
Casi a estrenar. 7.200.000 ptas.
Tel. 55 44 77
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
0
••n
Eco. Gomlla, 1 - Entlo B - Tel. 55 59 22 - MANACOR ca
Cartes at 230irector 44 53 	
Carta abierta al reportero Sr. Veny, aclarando conceptos
Sr. Veny: después del embro-
llo que se ha montado, intentaré
aclararle punto por punto las
dudas que manifiesta. No sé si
valdrá de algo, ya que dudo de su
capacidad de comprender lo escri-
to. Utilizaré su terminología, que no
es la mía, pero sin duda será la
que más entenderá.
¿Quiere releer toda la prensa es-
crita, menos la suya, y ver lo que
Miguel Vadell ha manifestado, y
verá que ni en una sola ocasión ha
salido de mi boca que persona o
concejal alguno me haya pedido di-
nero para la recalificación de los
terrenos donde debía ubicarse la
residencia de personas mayores,
aunque Ud. diga que me pidieron
5, 10 ó 15 millones?.
Después de lo dicho en el apar-
tado anterior, le aclaro que no me
desdigo ni rectifico nada de lo
dicho. En una primera conversa-
ción con algunos concejales del
Ayuntamiento de Manacor, me
aseguraron verbalmente que apo-
yarían el proyecto; pero he ahí que
cambian de opinión diametralmente
y se descuelgan con que tienen un
solar de unos 8.000 metros en la
zona de Ses Tapareres. Si Ud. no
es tonto, y con su olfato de repór-
ter investigador, sabrá de a que te-
rreno se referían.
Si sigue leyendo y su mente lo
puede captar, verá que no fue con-
migo sino con mi hermana que tu-
vieron conversaciones en las que
salieron a relucir cantidades de di-
nero. Pero tampoco encontrará, Sr.
Veny, algún punto en el que ase-
veremos que este dinero fuera
para lucro personal particular. Yo
mismo aclaré a mi hermana que
pudiera tratarse de un nuevo caso
de Urbanismo concertado.
Si queda en Ud. sentido común
y su mente no está carcomida por
el microbio de la ignorancia,
¿podría decirme qué es de interés
social si no lo es nuestro proyecto?
¿Sabe Ud. la cantidad de personas
que están en la lista de espera de
la residencia actual? ¿O es que no
tienen derecho a ser asistidos los
que no caben en la residencia del
13 Ayuntamiento?.E Si.2, i todavía puede entender algo
cf)r, r-, a's, ¿puede comprender que los
terrenos que se hubieran recalifica-
do se destinaban sólo a este uso y
su pretendida revalorización, a que
Ud. alude, de poco hubiera servido
al no poderse construir otra cosa?.
Mi irritación no proviene por la
denegación de nuestra petición. Lo
que me sienta mal es que nos
hayan considerado ciudadanos de
segunda o tercera ya que nos han
discriminado. ¿No ha publicado
Ud. en alguno de sus «reportajes»
que se han permitido edificaciones
so pretexto de interés social que
no era tal? Lo que me molesta es
que hayan jugado con nosotros, no
contestándonos en ocho meses y
que uno de los concejales nos dije-
ra que no lo habían hecho porque
creían que «había un partido políti-
co detrás». Lo que nos molesta es
que nos ofrezcan una zona por
Ses Tapareres que también es
zona rústica y que, por tanto, y
ésto supongo lo entenderá Ud.,
también tenía que recalificarse. Y
nos molesta que se nos diga que
no son partidarios de que se cons-
truya en aquel lado de la carretera
de Palma, cuando han permitido
un hiper, hay un hospital municipal,
un hogar de ancianos, un servicio
de urgencias, un ambulatorio y allí
se ubicará el futuro hospital comar-
cal. ¿Lo puede entender, ahora?.
Y nos molesta que se nos hable
de la proximidad de la depuradora,
cuando la obligación, por parte del
Ayuntamiento, es que no tenga
efectos nocivos o de olor, a una
distancia de unos 600 metros, que
es donde está nuestra propiedad.
Lo que nos sentó mal fue que no
se nos hubiera hablado claro
desde el principio. Si el proyecto
no gusta, punto y nos vamos con
la música a otra parte, pero que no
se nos descuelguen con propues-
tas ambigüas, que se prestan a
confución y a malentendidos. Y le
diré que en un principio nadie veía
obstáculos. Y ya que me trata de
mentiroso, le diré que el titular de
Servicios Sociales, Sr. Darder, me
aseguró que él apoyaría el proyec-
to ya que estaría mejor en manos
privadas que públicas y que ojalá
delante del futuro hospital pusieran
otro privado.
En lo que realmente mete la
pata su mente preclara, Sr. Veny,
es en el tema de que la gente que
viniera a la residencia tendría que
cruzar la carretera. ¿O no pasará
lo mismo con el hiper, hospital,
ambulatorio, etc.? ¿O en todo caso
no existen semáforos y pasos pea-
tonales, uno de los cuales tiene
Ud. delante de su despacho o lo
que es lo mismo, delante de sus
narices?.
Yo no juego, Sr. Veny, con la
honestidad de las personas, he
contado algunas cosas tal y como
han acontecido. Ud. sí lo hace y
para ello utiliza el semanario que
«dirige», vertiendo juicios, opinio-
nes y aseveraciones que corres-
ponden a personas técnicas en la
materia. Por lo que se ve, mi carta
publicada en el número anterior de
su revista, le hizo pupa y perdió los
estribos, la compostura y la educa-
ción.
Creo que haría bien en ilustrarse
y el diccionario que me recomien-
da, comprárselo Ud. Allí vería el
significado de la palabra entrevista:
«Reunión concertada entre perso-
nas que han de hablar de alguna
cosa». Creo que queda claro que
Ud. no me hizo tal entrevista, a la
que se refiere con bombo y platillo.
Ud. transcribe una conversación te-
lefónica sostenida conmigo de la
que, insisto, sigue divagando.
Quiero aclarar que la foto que
publicó no se la dí yo, sino que la
recuperó de las últimas elecciones,
en las que me presenté, sin ningún
temor a no ser elegido, en las lis-
tas del PDP. Sé dar la cara, no
como otros que se esconden tras
un bolígrafo o máquina de escribir.
Aunque para mi estaba el asunto
zanjado, he tenido que volver a es-
cribir sobre el asunto, ante la pos-
tura adoptada, por sus «cables pe-
lados». Siento no haber podido
mantener una polémica interesante
con un periodista inteligente, así
como siento, para las personas
que puedan leer mi escrito, haber
tenido que utilizar su terminología.
Y como el Sr. Veny asegura que
no merezco ocupar más espacio
de sus «honorables editoriales» re-
curro a otra publicación que me
merece más confianza que la suya.
Miguel Vadell Artigues
NUEVO IBIZA
EN JUNIO
90.000 M'AS
POR DELANTE
Los nuevos SEAT IBIZA II estan
hechos para ir por delante. Y éste
mes, aún más. Porque si al comprarte
un IBIZA II nos traes tu viejo coche,
te daremos por él la mejor tasación y
encima... ¡90.000 Ptas!*. Y si no tienes
coche, ven tainbién: encontrarás una
oferta a tu medida.
DESDE
 970.000'
PV.1'. recomendado.	 (*) Oferta valida para vehiculos en stock.
SEAT. MAS POR MENOS.(11	 asa
aln =ilk I
Grupo Volkswagen
'tilín -mate or
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
BAMBi NOS
Moda
Infantil y Juvenil
C/ Sol Naixent, 14
Tel. 58 69 19
CALA MILLOR
No somos americanos
Somos de aquí
Algo diferente
Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten
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Leslasuresude cada dia
El que mostra la fotografia realit-
zada per Pep Blau el dimarts, més
enllà de les nou del matí, a un lloc
ben cèntric de Manacor, és una
constant als nostres carrers. Potser
aquesta vegada cridava una mica
més l'atenció pel fet que entre el
que s'havia deixat damunt la vora-
via hi podien veure una xeringa,
encara que no és del tipus que es
sol utilitzar per a la droga. I exem-
ples pitjors que aquest es poden
veure a diari pels nostres carrers.
La culpa no és tota dels «bassu-
rers», que miren poc prim a l'hora
de recollir les bosses, capces i
demés recipients que tots deixam a
la porta de ca nostra a diari. Si els
ciutadans ens esforcássim una
mica més ho deixássim tot ben
tapat, la bossa tancada, etc. no hi
hauria el perill de qué a l'hora de
recollir-se es vessás la brutor p'en-
terra, tal com es veu a la foto.	 cert punt. El ciutadà ha de fer la
Tenir una ciutat hermosa i neta resta.
depèn dels governants, fins a un	 Foto: Pep Blau
ARNESON
SWeePli
11 52 MANACOR 
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ANTONI GALMÉS,
escriptor i
folkloristas
manacorí que
resideix des de fa
molts anys a
S'Arenal. És notícia
perquè
 está a punt
de treure a la Ilum
un nou llibre:
«Cultura Popular
Mallorquina. Aplec
de Pautes (II)». Un
llibre que será
obligat a totes les
biblioteques.
ANTONI SUREDA,
més conegut per
«Perdut», ja que
després de qué els
seus equips hagin
tengut una bona i
destacada
participació a
distints campionats
de futbol, avui
vespre organitza
una vetllada amb
sopar per tancar la
temporada al Jordi
d'Es Recó.
JOSEP ROS,
músic manacorí
que treballa molt i
bé arreu de la
comarca pels
concerts que
dirigirá aquests
dies a Manacor,
amb l'homenatge a
Sebastià Rubí,
diumenge que ve al
Convent i dos més
a les festes de Son
Servera.
Perseverancia i
treball és el seu
secret.
GABRIEL HOMAR,
1 el seu grup, per
haver-se preocupat,
a un deis darrers
plenaris, per la
capa d'ozó.
Aquesta iniciativa
és encertada: els
problemes greus
comencen a
resoldre-se a
aquest nivell,
encara que sia
insuficient.
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¡Olvídese de
limpiar su piscina!
con el nuevo
POOL SWEEP
*Verdaderamente automática, trabaja
sin ninguna atención por parte de Vd.
*Posee un sistema limpiabaldosas
para limpiar las situadas por encima
del nivel del agua.
*Única barredora capaz de limpiar las
escaleras y asientos de su piscina.
*No hay que vaciar ninguna bolsa ni
requiere molesto mantenimiento.
*Sin el riesgo de elementos eléctricos
en su piscina.
*Etc...
¿Cómo limpia?
Dos mangueras barredoras
expulsan un chorro contínuo
de agua filtrada que arrastra
suciedad y resíduos, ba-
rriéndolos sistemáticamente
hacia el sumidero principal.
Hojas y resíduos quedan re-
tenidos en una cesta fácil-
mente extraíble que está
colocada sobre el sumidero
principal.
COMERCIAL ARTIGUES
tolk
Instalaciones sanitarias y de calefacción
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17 - 55
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CALA VARQUES PROPIETAT
MUNICIPAL
Va entrar dins l'Ajuntament de
Manacor una oferta feta per un
grup de promotors, per la qual l'A-
juntament els havia de permetre
edificar dins la zona que limita amb
Cala Romántica, -a uns dos quilò-
metres
 de Cala Varques- un total
de cinc mil places hoteleres. A
canvi, els propietaris donaven
800.000 metres dins Can Fresquet
i tota la zona de Cala Varques, des
de la mar fins a la caseta des ga-
rriguer. De prosperar aquesta ope-
ració, Manacor hauria aconseguit a
un preu relativament baix una de
les sayas aspiracions: Cala Var-
ques pels manacorins. L'operació
no va prosperar i l'Ajuntament no
hi deixerá edificar.
INCENDI A HIPER CALAS
Durant la setmana es va produir
un incendi pressumiblement provo-
cat a l'Hipar Calas S.A. de Cales
de Mallorca. Sobre les 430 del
matí el conserge de nit de l'Hotel
Samoa va veure com es pegava
foc el local i va avisar als bombers.
Pareix que va ser provocat perquè
es trobaren capses cremades al
terra, sense que encara, pero,
s'hagi identificat als causants. L'in-
cendi provoca pèrdues de més de
dos milions de pessetes.
APOTEÓSICA CLAUSURA DEL
CURS DE LES AULES
L'any passat ja varen celebrar
l'acta de clausura del curs de les
Aulas de la Tercera Edat les aulas
de Manacor i les d'Inca. Les Aules
es varen reunir a la Barbacoa de
Son Sant Martí i ho celebraren
amb un sopar i varias actuacions
que en feren de l'acte una clausura
apoteósica.
Diploma para el
Concesionario
Monserrat-Moyá
El pasado jueves día 08.06
tuvo lugar en las
instalaciones
automovilísticas del
Concesionario de Seat -
Audi - Volkswagen, la
entrega de un diploma
concedido por la Sociedad
Española de Automóviles
de Turismo S.A. por la
calidad de servicios al
cliente que esta firma ha
venido desarrollando hasta
ahora. El acto fue muy
entrañable y asistieron a él,
además de todo el personal
de la empresa, prensa y
demás invitados.
Enhorabuena por la
distinción conseguida.
(2p.1..Atk,
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HORACIO SÁEZ GUERRERO AL
CLUB 7
El proper Club-7 -Ses Tertúlies
de Pula- está programat per dia 3
de juliol, a S'Era de Pula. El convi-
dat d'honor será, en aquesta oca-
sió el periodista Horacio Sáez
Guerrero, Ex-Director de «La Van-
guardia» i Premi Príncep d'Astúries
de Periodisme 1988. Actualment és
conseller de la Direcció d'aquest
diari català.
El moderador será l'escriptor
Luís Bettónica, crític gastronòmic i
el tema de la vetlada será
«Gastronomia i Periodisme,
avui». A les hores d'ara, l'organit-
zació ha de dir, diu la veritat- que
ja no hi ha entrades.
ARANGUREN A TV-MANACOR
Mateu Llull, responsable de Tele-
visió-Manacor, ens comunica que
dimecres que vé, dia 21 de juny,
emetrà íntegrament la vetlada que
tengué lloc a S'Era de Pula amb
motiu de la venguda del
 filòsof
José Luís L. Aranguren. L'emisió
será a les 9 i mitja del vespre. Val-
drá la pena.
SOPAR DE L'ASSOCIACIÓ DE
STA. CATALINA I ELS CREUERS
Per dijous que vé, dia 23 de
juny, l'Associació de Veïns de Sta.
Catalina i Creuers ha organitzat un
sopar de final de curset de ball d'a-
ferrat, que ha dirigit En Mateu San-
tandreu «Francés». El sopar es
ferá al Restaurant Can Toni i el
menú, per 1.400 pessetes, estará
compost de: aperitiu, arròs marine-
ra, llom caçadora, biscuit glassé,
vi, aigua, xampany, café i suc. Que
no decaigui.
HA MORT ANTONI MARTORELL
A l'edat de 76 anys, morí dimarts
passat, dia 13 de juny, el professor
Antoni Martorell Estelrich, home
prou conegut a la nostra ciutat ja
que ha dedicat la seva vida profe-
sional a l'enssenyament tant a Sa
Graduada, com al Canyar, com
professor de francés. També va
pertànyer a la darrera junta, abans
de l'actual, de l'Assocació Cultural
S'Agrícola que, per cert, diumenge
Ii oferirà una Missa. Donam el con-
dól a la seva esposa Isabel Morell i
als fills Antoni i Maria Bel, així com
al bon amic d'aquesta casa, Josep
Lluís Fuster i la resta de familiars.
NOTA D'AGRAÏMENT DE LA
FAMÍLIA D'ANTÒNIA GRIMALT
La família d'Antònia i Ferrer, que
morí dimarts passat, dia 13 de juny
a l'edat de 81 anys, vol expressar
el seu sentiment de gratitut envers
totes aquelles persones que d'una
manera o altra els han mostrat la
seva solidaritat amb motiu d'aques-
ta pèrdua i a tota aquella gent que
En Mateu Francés, durant una de
les classes
assistí al funeral celebrat a Crist
Rei.
SOPAR PEL 3ER ANIVERSARI DE
S'HIPER
Pel vespre d'ahir, devers les
22,30 hores, estava previst la cele-
bració d'un sopar de companyeris-
me que Hipar Manacor oferia a tot
el personal en motiu del tercer ani-
versari de la seva inauguració a
Manacor. Es tractava d'un sopar
d'allò millor al restaurant S'Era de
Pula, que havia d'anar acompanyat
de l'entrega de diversos obsequis i
regals així com d'una meravellosa
orquestra per a animar la vetlada
amb un poc de ball. Esperam que
el sopar resultás tot un èxit i felici-
tam als propietaris i tot el personal
d'Hipar Manacor per aquests tres
anys de camí, molts d'anys!
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS 
- POLLO 
- SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
SA COMA
La Clausura del curs de Les Aules a Son Sant Martí
Un vertader èxit artístic i de participació
d'associats
Les aules d'Inca també prengueren part al festival
Conjuntament les Aules de Sa
Tercera Edat de Manacor i ses
Aules d'Inca oferiren en el marc de
la Barbacoa de Son Sant Martí, la
Clausura del Curs 1988-89, davant
una nombrosa
 assistència d'alum-
nes d'aquestes associacions duent-
se l'avantatge en nombre d'asso-
ciats les Aules de Manacor, que
foren més de quatre-centes perso-
nes les que volgueren estar pre-
sents. Un vertader
 èxit
 de les nos-
tres Aules.
D'Inca segons ens informaren
alunines d'aquesta població foren
enrevoltant dels dos-cents, amb el
seu director Bartomeu Vallespir.
Començà 'acte
 a les set en punt
del capvespre, amb les salutacions
dels respectius directors de Mana-
cor i Inca, Salvador Bauzá i Barto-
meu Vallespir, a la nombrosa con-
currencia.
Acte seguit, l'alumne de Manacor
Maná Serrano, recità
 en la seva
maestria la poesia «Juventuts de la
Tercera Edat de l'Inserso», de la
qual ell és l'autor.
Entre actuació i actuació eren in-
terpretades a l'orgue electrònic pel
Mestre Vitaller.
A continuació el Batle d'Inca An-
toni Pons, recità magistralment
unes poesies que foren de l'agrat
de tot el respectable i el premiaren
amb una gran salva d'aplaudi-
ments.
Seguidament el Grup de Mana-
cor de la Secció de Gimnástica
que baix la direcció de la seva pro-
fessora Juanita Puigrós Nadal, va
fer unes demostracions de les en-
senyances rebudes durant el finit
Curs, amb una Tabla de Gimnásti-
ca i les alumnes foren: Francisca
Vallori, Francisca Ferrer, Juana
Caldentey, Coloma Mestre, Magda-
lena Andreu, Catalina Obrador,
Carmen Álvarez-Ossorio, Magdale-
na Artigues, Catalina Suñer, Isabel
Servera, Joana Riera, Isabel Martí,o Catalina Llabrés i Magdalena
—
k Riera.
Aplaudiments a balquena per aE
• totes elles i Na Joana Puigrós.
1-
•	
Les Aules d'Inca i un grup de les
mateixes, interpretà a coro una
composició baix de la direcció del
Sr. Vallespir, per passar tot d'una
el Grup de Manacor que baix la di-
recció de Carme Álvarez-Ossorio i
en la participació de la mateixa,
varen oferir als presents el famós
Cuplé LAS SOMBRILLAS, format
per les Alumnes Bárbara Rosselló
Duran, Antoni Nicolau Garí, Colo-
ma Mestre Riera i Joana Caldentey
Lliteras.
Aquí una vegada més se desbor-
daren els aplaudiments, ovacions
que també seguiren després de la
interpretació del Pasdoble «LOS
CHISPEROS», que baix de la di-
recció i interpretació de Carme
Álvarez-Ossorio i del grup format
per les alumnes: Bárbara Rosselló
Duran, Catalina Obrador Vidal,
Glòria Aldea Garrido, Ana Mora
Bordoy i Joana Pastor Noguera.
El respectable va passar una ve-
tlada molt agradable, però per les
premures del temps, tots els assis-
tents ocuparen les seves respecti-
ves places dins les amples sales
menjador, presidit el sopar pels  Ba-
ties de Manacor i Inca, Jaume Llull
Bibiloni i Antoni Pons, acompan-
yats de les seves respectives sen-
yores; el Regidor de Serveis So-
cials de Manacor, Jaume Darder i
la seva senyora; el Regidor de Cul-
tura i senyora, de l'Ajuntament d'In-
ca i els Directors de les Aules de
Manaccr i Inca, Salvador Bauzá
Gelabert i Bartomeu Vallespir, amb
les seves respectives senyores.
Després d'haver sopat i cantat
els respectius Himnes de Les
Aules d'Inca i Manacor, començà
la segona part musical a la pista
d'espectacles de Son Sant Martí,
amb l'actuació de l'orquestrina de
Montuíri que va tocar melodies
dels anys seixanta, música molt
apropiada per tots els components
de Ses Aules que s'ho passaren
d'allò més divertit.
A mitjan actuació Na Carme Al-
varez-Ossorio, -Donya Carme- va
obsequiar a tots els presents, el
tango «La Última Copa» que va
esser premiada una altra vegada
més amb Ilargs aplaudiments.
Seguí el ball fins prop de mitja
nit i tornant agafar el
 mitjà
 de
transport que havia emprat per
anar-hi, tornaren tots de cap a les
seves llars després d'haver disfru-
tat aquest recent acabat Fi de
Curs, de Ses Aules de Sa Tercera
Edat de Manacor i d'Inca.
¡Enhorabona a tots en general!
RECORDAU QUE...
El divendres dia 16, a les 6 i a
les 7 del capvespre i en el Centre
Social de Ses Aules, del Carrer
Major n° 1, se passaran les Cintes
dels viatges del Marroc i d'Andalu-
sia i Portugal, per aquelles perso-
nes que feren aquests viatges i per
totes les que les pugui interessar.
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JOYAS Y PERLAS
SALÓN
RECREATIVO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 82 09 09
PORTO CRISTO
'Ielia5b1Gb 11.4 11**4154.11114 01.-
SANTA MARIA DEI PUERTO
CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS
¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
¡INVIERTA
 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Srvicic) <Je Bar
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO •
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche
C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo)
MANACOR
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Vendria a solucionar els problemes d'assistència primària que pateix el terme de Manacor
• Insalud preveu un Centre de Salut a Manacor
L'Institut Nacional de la Salut (lnsalud) té pro-
jectat per a un futur immediat la construcció d'un
Centre de Salut per a Manacor. Aquest centre,
ubicat més al centre de la ciutat, donará cabuda a
les consultes dels metges de capçalera, que dei-
xaran l'ambulatori, i vendrá a ampliar la plantilla
de metges per poder millorar el servei d'assistèn-
cia
 primaria a tot el terme de Manacor.
El Batle de Manacor, Jaume
Llull, va comunicar al reste de
components del Consistori de
que d'aquí poc temps l'Insalud
presentará la solicitut formal
d'uns terrenys d'uns dos mil me-
tres quadrats per a construir-hi
un Centre de Salut. El Batle ja
tenia la petició de paraula fa mig
any, temps durant el qual havia
mantengut conversacions amb el
Bisbat de Mallorca intentant que
es podés construir sobre l'actual
«Salón Fenix». Però l'Església hi
té previst fer-hi uns aparcaments
subterranis i un local parroquial,
per la qual cosa l'Ajuntament
haurà
 de trobar un altre solar
cèntric per cedir a Insalud, que
prest formalitzará la sol licitud.
A més de. l'hospital
Aquest Centre de Salut no ve a
suplir la construcció de l'hospital,
sinó que ve a ampliar el servei sa-
nitari de Manacor. Precisament ara
que els veïns de Porto Cristo i SI-
lot s'havien unit per reivindicar una
Tots els metges de
capçalera passaran
consulta al Centre de
Salut
El nou Centre de Salut
possiblement será més
cèntric que l'ambulatori
millor assistència primària, l'Insalud
projecta la creació d'un Centre que
podrá venir a solucionar part dels
problemes que pateix tot Manacor
en asisténcia primària. Així, per
exemple, els metges de capçalera
no hauran de passar la consulta a
l'ambulatori, centre que es destina-
rá únicament a les especialitats,
sinó al nou de Salut que possible-
ment será més cèntric.
 Per altra
banda, possiblement s'amplii la
plantilla de metges per a millorar la
qualitat del servei, bastant deficient
ara degut a l'excés de cartilles per
metge de la Seguretat Social. S'es-
pera, també, que el fet de traslla-
dar els metges de capçalera per-
metrà als ferits o malalts de la
costa dirigir-se al centre d'urgèn-
cies de l'ambulatori, la qual cosa
no poden fer actualment.
Juntament amb l'hospital
Malgrat que el procés de cons-
trucció d'un Centre de Salut és
llarg i no s'ha d'esperar que es fi-
nalitzi per a l'any que ve, la seva
inauguració podria coincidir amb la
de l'ansiat hospital comarcal. Tan
aviat com Insalud tengui en el seu
poder els terrenys sol-licitats s'ini-
ciará un avantprojecte de l'obra, la
qual cosa ja está succe'int amb
l'hospital comarcal. Malgrat això, el
previ estudi i la posterior realització
del Centre de Salut ha de ser més
rápida que la de l'hospital, tota ve- z
gada que es tracta d'una obra de 1.
1.)menor envergadura.
Reportatqe
Viure la inserció social dels
minusválids
Al
 llarg
 de la Història, les societats sempre han
recolzat i lloat les persones físicament i psíquica
ben dotades. A Grecia, Egipte, Alemanya... i fins i
tot a les societats actuals l'aspecte físic i
intel.lectual era i és un factor important per asso-
lir un lloc privilegiat, avantatjós i honrós dins la
nostra col.lectivitat.
Si donam una ullada a les cròniques, epopeies
inclús als contes i faules d'antany, o de sols fa
uns quants anys, podem observar que les perso-
nes menys dotades físicament i psíquica han
estat relegades i han suportat la ignomínia i el
menyspreu de la societat. Malgrat això, avui en
dia, l'Estat estableix els drets que com a persones
els corresponen, i sobretot intente que mai més
se'ls margini i ignori. Per tal d'aconseguir-ho es
realitza des de l'any 86 l'experiència d'integració,
on els al.lots amb deficiències psíquiques, senso-
rials, motrius, etc. són integrats als cursos nor-
mals de l'EGB; aquesta temptativa és l'unica de la
comarca de Manacor.
Un tema prou desconegut, i tal
volta, ignorat per la societat és el
món dels minusválids. Ens hauríem
de conscienciar que la qüestió o el
problema no és la
 deficiència
 en si
mateixa, sinó, a vegades, l'actitud
que tots noltros adoptarn cap a
ella. L'actitud de la majoria de per-
sones no els ajuda ni, molt manco,
ens ajuda a noltros a entendre i
aprendre com és la seva realitat.
Evitem expressions com: «pobret",
«quina llàstima',
 o accions com
mirar-los de reüll, fer-mos enfora,
com si es tractás de persones amb
malalties infeccioses... intentem no
c..•,n marginar-los ni ignorar-los, són
persones que pensen i senten
igual que noltros i se n'adonen del
f, rebuig i el menyspreu.
Recordem que un dels principals
objectius de l'ensenyánça actual és
educar els infants segons les
seves característiques i les de l'en-
torn. Malauradament els nins amb
deficiències físiques, sensorials,
motrius o psíquiques a vegades no
són estimulats i educats adequada-
ment. Malgrat les mancances per-
tanyen a la societat i en ella cal
que es desenvolupin i s'hi eduquin.
Segons els psicòlegs, pedagogs i
professors d'educació especial,
quan es té un nin deficient el que
s'ha de fer és cercar un centre on
se'l doni una ensenyança adequa-
da; si un al.lot deficient és amagat
o arraconat el grau d'autonomia
pot arribar a esser nul. Pensem
que els nins petits quan neixen no
són autònoms,
 no es poden valer
per
 elis mateixos; l'autonomia -no
ens equivoquem- no només ve do-
nada per la mancança o
 suficiència
física i psíquica, es va desenvolu-
pant a poc a poc al llarg
 de la vida
de qualsevol persona, segons els
estímuls familiars, ambientals i so-
cials a qué estigui sotmesa. Mal-
grat els minusválids sols puguin
aconseguir un determinat nivel l
d'autonomia, segons les seves po-
tencialitats, sempre será millor per
ells fomentar-la i promoure-la.
QUÉ ÉS L'EXPERIÈNCIA
D'INTEGRACIÓ?
A Manacor concorren col.legis i
institucions que es dediquen al
món dels deficients o minusválids,
ens trobam amb: el col.legi Joan
Els alumnes afectúen activitats pensades per cada un d'ells, segons
les deficiències
Mesquida, l'Associació Pro-
Minusválids de la Comarca de Ma-
nacor (al 3/12/72 la junta Apros-
com queda inscrita en el Registre
Nacional d'Entitats de recuperació
rehabilitació amb el n° 235). L'II-
1-82 al col.legi Es Canyar s'esta-
bleix l'Aula d'Educació Especial i a
l'any 1986 s'aprova l'Experiència
d'Integració pels cursos 87/88 i 88/
89. (Segons el Reial Decret publi-
cat el 6 de Març de 1985 on s'es-
tableix que els alumnes amb ne-
cessitats educatives especials sien
escolaritzats en règim d'integració
en els Centres Ordinaris). La seva
finalitat és que tots els nins puguin
aconseguir el màxim
 desenvolupa-
ment de les seves possibilitats i ca-
pacitats, així com, facilitar l 'inserció
de l'alumne disminuït, a l'escola i
després a la societat. El Ministeri
d'Educació per autoritzar a un
col.legi el desenvolupament d'a-
questa experiencia dóna prioritat
als sectors de població on hi ha
menor oferta Educativa d'Integra-
ció, que en els Centres on es rea-
litzi, no hi hagi barreres arquitectò-
niques,
 i sobretot que el nombre
d'alumnes, inclosos els integrats
(per aula n'hi ha d'haver 2), no
passi dels 25.
Aquesta temptativa, realitzada a
nivell d'Estat, és l'única de tota la
Comarca de Manacor. Es coordina
des del Canyar i hi participa també
el parvulari de Sa Torre. Hi ha qua-
tra principis que han de regir
aquest tipus d'educació són: Nor-
malització deis serveis, integració
escolar, sectorització de l'atenció
educativa i individualització de l'en-
senyança. L'aplicació del principi
de Normalització, a l'aspecte edu-
catiu s'anomena integració escolar.
Tots tenim dret a l'educació i
aquest també es fa efectiu respec-
te a les persones amb disminu-
cions físiques, psíquiques, senso-
rials o per inadaptació social. Ma-
lauradament, quasi tots els projec-
tes teóricament funcionen, práctica-
ment sempre hi ha mancances tan
sien legals com econòmiques. Pel
que fa aquest cas, les persones
que s'han d'educar han de rebre
l'ensenyança que necessiten a
cada moment de la seva evolució,
és a dir que cal seguir uns progra-
mes de desenvolupament indivi-
dual, s'han d'adaptar els recursos
didàctics, segons les peculiaritats
de cada alumne, i cal també, una
bona orientació als pares.
Econòmicament el MEC (Ministe-
ri d'Educació i Ciencia) els dóna un
petit pressupost que és inslificient
per aconseguir el material que se-
gons el Ministeri, és fonamental
per desenrotllar aquest tipus d'edu-
cació. Pensem que aquests al.lots
no empren llibres sinó material
pensat per cada un d'ells, amb el
qual s'ha de potenciar la motricitat,
el llenguatge, la psicologia, els ha-
bits, segons la mancança de cada
al.lot. Per tant, el material que s'ha
d'emprar ha de ser manipulable, i
donat que aquest és molt car, els
responsables d'aquesta experien-
cia n'elaboren i, per a la realització
d'activitats psicomotrius, no tenen
més remei que utilitzar objectes
com botons, pots que es poden en-
roscar, etc. L'Ajuntament els deixa
la piscina climatitzada per dur a
terme els exercicis de psicomotrici-
tat. Fa pocs dies, Sa Nostra ha
destinat 25.000 pessetes perquè
puguin comprar el material didàctic
que els manca, subvenció que han
agraït els responsables d'aquesta
experiencia. Sa Nostra és l'única
entitat privada que ha col.laborat;
les demés institucions no els
donen suport, ja que es tracta
d'una experiencia estatal, depenent
del Ministeri, i per tant és a aquest
al qui li correspon subsanar les de-
ficiències.
Poden gaudir d'aquesta expe-
riencia els al.lots de la Comarca de
Manacor, si hi ha places vacants.
Aquestes no es donen segons les
pautes de l'EGB, sinó envers les
necessitats dels al.lots, no es pot
fer fora un alumne per la zonifica-
ció ni per l'economia familiar.
En aquests moments está
sobresaturada ja que hi ha 2b
al.lots cosa que la llei,
 segons el
BOE, no preveu, però l'Ajuntament
els obliga a acoilir-los.
Els resultats ja es poden veure i
són, segons els responsables, molt
bons; l'alumne afectat d'hipoacusia
(sordera) ja emiteix paraules i pot
entendre ordres Ilegint els
 llavis
 de
la persona que parla. Els altres, a
poc a poc, també els aconseguei-
xen, la qual cosa, permetrà
 una
bona integració social.
ELS ALUMNES
Els alumnes que gaudeixen d'a-
questa experiencia són 16 i es dis-
tribueixen així:
- 8 a preescolar (Parvulari de Sa
Torre) de 4 a 5 anys.
- 4 a 1- curs, grups A i B del
Col.legi Es Canyar.
- 4 a 2", grups A i B del Col.legi
Es Canyar.
Aquests al.lots estan ben inte-
grats. Es relacionen normalment
amb els companys, i aquests els
veuen com a un altre alumne més.
Tres dies a la setmana estan dins
els cursos d'EGB, realitzant activi-
tats normals i també extraescolars;
els altres dies realitzen activitats in-
dividuals (específiques per a cada 11
Els al.lots estan ben integrats dins els cursos d'EGB
un) amb la mestre de recolzament.
Els casos que es tracten són: hi-
poacusia (sordera), síndrome de
Donn (mongolisme), privació socio-
cultural, i
 deficiències mentals lleus
i mitges. No s'inclouen aquí els de-
ficients profunds ja que el seu grau
de minusvalia requereix que sien
admesos dins els col.legis d'educa-
ció especial.
L'atenció educativa dirigida cap
aquests al.lots té com a finalitat co-
rregir fins allá on sia possible les
deficiències
 o anomalies detecta-
des i, sobretot, donar molta d'aten-
ció als procesos de socialització i
al desenvolupament d'habilitats i
destreces manipulatives, que els
permetrà, finalitzada l'etapa d'esco-
larització, entrar dins el món del
treball.
Aquests al.lots és millor que s'e-
duquin prop del seu entorn habitual
i no en Centres allunyats de la
seva familia i del seu redol social.
te, L'edat idònia per integrar-se, se-
gons psicòlegs i pedagogs, és a
partir dels 6 mesos, pero per co-
mençar a educar-los a aquesta
""()edat fa falta un Centre d'Assistén-
.cia dedicat a l'estimulació prima-
renca d'aquests al.lots, ja que si
l'educació a aquesta edat és
 ne-
cessària pels al.lots sense deficièn-
cies, és molt més necessària per
aquells que en tenen.
RESPONSABLES D'AQUESTA
EXPERIENCIA
Els responsables d'aquesta ex-
periencia són: 4 mestres d'Aula al
Canyar i 3 al parvulari de Sa Torre,
2 al Equip psicopedagógic, 1 Logo-
peda, 2 mestres de recolzament.
També compten amb l'ajuda de
l'assistenta social en determinats
casos.
Les seves funcions són recolzar
als mestres, realitzar activitats indi-
viduals i en grup amb els alumnes
d'integració. Aquesta experiència
va esser aprovada pel Claustre de
professors, i tots els seus inte-
grants hi participen d'una o altra
manera. Tots ells estan contents,
perquè a més a més, suposa una
ajuda, no sols pels al.lots integrats,
sino per tots els altres (dins un
aula es poden trobar amb alumnes
en dificultats d'integració, d'apre-
nentatge, de parla, en problemes
de conducta... que amb l'assesso-
rament d'un equip qualificat poden
aconseguir suprimir-se).
Aquest tipus d'educació reque-
reix més esforç i més preparació
per part dels professors que s'hi
dediquen, que dels mestres de
l'EGB. El MEC per tal d'aconseguir
una millor preparació dels respon-
sables organitza cursos a Palma,
en un horari apropiat per ells, és a
dir en acabar les hores lectives.
Aquests cursos són per gent que ja
té uns estudis relacionats amb
aquest tipus d'educació, pedagog,
logopedes, psicòlegs, professors
d'educació especial, etc.
La mestre de recolzament d'es
Canyar, Na Ramona, ha realitzat
els estudis de pedagogia-
terapéutica, ha estat seleccionada
pel MEC per realitzar els cursos de
logopèdia que es duen a terme a
Palma, i també per assistir als cur-
sos de Tècniques de Modificació
de Conducta que es realitzen a
Madrid.
Segons els responsables, a més
de la falta d'un bon pressupost, hi
manca personal qualificat, la gent
no vol dedicar-s'hi perquè reque-
          
BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES    
FIBANC
• Cuentas de tesorería:
CASH MANAGEMENT
• Gestión integral de patrimonios:
MULTICUENTA
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sus inversiones  /FialiNC            
Para solicitar información contacte con: Tel. 900/333/900 (llamada gratuíta) 
reix molta dedicació, vocació i
compensa a
 llarg plaç, ja que els
resultats no es veuen d'un any a
l'altre, sino a partir dels dos o tres
anys. A més, han d'estar disposats
a realitzar curset rera curset, estar
al dia en qüestió de material
 didàc-
tic, llibres, revistes, noves tècni-
ques..., etc.
Però, les mancances no acaben
aquí, hi falta també un Centre de
Recursos. A Manacor n'hi ha un,
però es dedica a l'educació normal
d'EGB, el d'educació especial es
troba a Palma, el que suposa molts
desplaçaments cap a Ciutat per tal
d'aconseguir el material i assesso-
rament necessari. Cal conèixer
 al-
gunes de les funcions del Centre
de Recursos per avaluar el que su-
posa la mancança d'aquest centre.
Les seves funcions són: a) Realit-
zació d'estudis pel desenvolupa-
ment de l'Educació Especial. b)
Elaboració i adaptació dels instru-
ments d'avaluació i de l'assessora-
ment pel
 diagnòstic. c) Disseny de
material. d) Orientació als pares. e)
Col.laboració en el perfecciona -
ment del professorat i altres prof es-
sionals relacionats amb l'educació
especial. f) Experimentació i incor-
poració de noves tecnologies. g)
Coneixement dels recursos exis-
tents, etc. Sens dubte, podem dir
que és realment necessari que a
Manacor poguem gaudir d'aquest
Centre de recursos.
COM REACCIONEN ELS PARES
I LA SOCIETAT DAVANT
UN DISMINUÏT?
Aquest és un tema que sempre
ha mogut una gran diversitat d'opi-
nions i actituds, per part dels pares
com de la reste de la societat. Pels
pares és mal d'acceptar que un fill
seu neixi amb qualque inancança,
els és difícil assumir-ho perquè són
al.lots que sempre necessitaran
qualque persona que es dediqui
completament a ell, i per altra part
l'opinió de la societat també els
preocupa. Però, com hem dit
abans, la funció de l'aula d'integra-
ció és aportar un grau d'autonomia,
a aquests al.lots perquè es puguen
defensar per ells mateixos, realitzar
activitats que el dia de denla els
ajudaran a viure millor no depen-
dir tant d'altres persones.
És important començar des de
que l'infant és petit, ja que quan
més prest es tracti, més s'afiança
un futur més igualitari amb les al-
tres persones.
Es vol facilitar la
inserció de l'alumne
disminuït,
 a l'escola i
després a la societat
A aquesta experiència
es poden integrar dins
cursos normals de
l'EGB
En aquesta experiència
hi manca pressupost i
personal qualificat
És necessari estimular
l'autonomia del
disminuït, cal
fomertar-la i
promoure-la
Hi ha famílies que encara tenen
els seus fills abandonats, sense
que sels doni una oporLnitat. Lla-
vors hi ha gent que no assumeix
les deficiències del seu fill, i el té
per un completament normal, que
fa l'escola pel carrer. En aquestes
casos, en qué per diferenS cir-
cumstàncies els familiars passen
dels fills, és on pot intervenir l'as-
sistenta social.
Tenir un fill amb síndrome de
Donn, hipoacusia, o en privació
socio cultural, el podem tenir tots,
par això, cal conscienciar-nos que
no es tracta d'un problema sols
dels pares que en tenen, sinó, de
tota la societat, i és hora que
aprenguem un poc més, si és que
en saben qualque cosa, d'aquest
món que ens pareix tan Ilunyá i
distint Hi ha d'haver un canvi de
mentalitat i d'actituds en pares,
professors i institucions per tal de
fer viable la socialització i integra-
ció d'aquestes persones.
Rosa Z.ureda Jaume
Fotos: Pep Blau
PROMOCION VIVIENDAS
Af. La vivienda con el confort que Ud. desea
Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.
Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.
INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53
EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA - PLAZA EBANISTA
MANACOR
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
Exclusives i gran varietat
en banyadors
segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau
AVDA. DR. FLEMING, 22 -
u
MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55 06 55
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42
aroll1X>
Sant Llorenç 	    
Gracias a la colaboración del Hotel Sumba de lberotel llorenb Febrer
Los escolares de Cala Millor aprenden natación
Hace tres años nace, no con
pocos problemas, la escuela de
Cala Millor (término municipal de
Sant Llorenç) y surge como una
escuela abierta a la participación
de la comunidad.
Una gestión innovadora altamen-
te participativa por los padres de
los alumnos a través del A.P.A. ha
conseguido en tan corto espacio
de tiempo que dicha escuela goce
de buen nombre entre los habitan-
tes de toda la zona del Levante.
La implantación de toda una
serie de actividades, tales como
música, cerámica, dibujo, inglés,
expresión corporal...; así como un
horario racional de jornada intensi-
va, favoreció el buen funcionamien-
to tanto educativo como social del
nuevo colegio.
Uno de los objetivos pendientes
era realizar un curso de natación,
intento que precisaba la colabora-
ción e implicación de los hoteleros
de la zona ya que sólo los hoteles
de la zona disponían de piscinas y
hasta el presente . curso dicha acti-
vidad no había contado con el be-
neplácito de los hoteleros por una
u otra razón.
Por fin este año y como prueba
del buen hacer de la dirección del
colegio se ha podido contar con
una cadena hotelera y con un di-
rector que han entendido el plan-
teamiento de este proyecto de acti-
vidad extraescolar ligado a un esti-
lo de escuela innovador, moderno
y distinto al que estamos acostum-
brados.
En el hotel SUMBA de la cadena
IBEROTEL, dirigido ejemplar y
amablemente por D. Jaime Andreu
se ha podido por fin realizar el tan
deseado curso, con la coordinación
del monitor de Deportes Sr. Llo-
renç Ferragut Reus y la colabora-
ción altruista de algunos padres y
profesores. El éxito más rotundo
ha coronado la experiencia, que-
dando bien demostrado que ciertas
ideas innovadoras si cuentan con
el apoyo de ciertos sectores socia-
les y sobre todo la comprensión de
los empresarios rebundan en un
mejor funcionamiento de algo tan
necesario e importante como la
educación liberal e innovador de
los más jóvenes.
Los padres reconocemos los be-
neficios de toda índole que este
tipo de escuela ha aportado a
nuestra comunidad y a nuestros
ojos más concretamente, debido a
ellos queremos expresar nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud a
las personas que han hecho posi-
ble este cambio, especialmente a
las dos personas que en los tres
años han dirigido la escuela en-
frentándose a todo tipo de presio-
nes y afrontando con entereza y
decisión todas las trabas que cual-
quier cambio innovador encuentra
en nuestra anquilosada sociedad;
sirvan pues estas líneas para ex-
presar públicamente nuestra grati-
tud a las Sras. Marisa Jiménez y
Teresa Lorenzo, gratitud que hace-
mos al Ayuntamiento de Sant Llo-
renç en la persona de su alcalde
sr. Tomeu Pont a la cadena IBE-
ROTEL y muy particularmente al
director D. Jaime Andreu su perso-
nal colaboración, sin olvidar a los
padres de alumnos que han dedi-
cado su tiempo y esfuerzo en bien
de la Comunidad infantil.
Esperamos que la nueva escuela
no sea más que la continuidad de
esta con todas las mejores que la
experiencia adquirida nos debe
aportar, apostamos por la idea de g)
escuela abierta y por las personas
que la defienden.
APA «Son Moro»
C.P. Cala Millor/Sant Llorenç
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 18 de Junio, a las 18' 00 h.
Ferrerías
C.D. Manacor
Avda. Mossén Alcover, 24	 Tel. 55 13 32 MANACOR
PRECISAMOS
OFICIAL DE FONTANERÍA
CieFa
CONIEFICIAL	 ..... 00f1A DE ELECTRICIC,O, FONT•NERIA Y AFINES
MIGUEL SUREDA MIQUEL
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil.
 Bretones
Col. 1902
REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
C/. Major, 1 Tel. 55 59 81 MANACOR
Parto Cristo         
Rafael Gabaldón
Nota de la Asociación de la Tercera Edad Nuestra Señora del Carmen de Porto Cristo
Programa de Fiestas (1)
Para el mes de Julio y con moti-
vo de la Patrona de nuestra Aso-
ciación, esperamos asistir a dife-
rentes actos que iremos desglo-
sando mucho más preciso a medi-
da que tengamos las fechas exac-
tas.
La tercera edad asistirá a la
Santa Misa, del dia 16 de julio y a
los diferentes actos religiosos.
Durante las fiestas contaremos
con dos conferencias importantes y
a resaltar:
-La primera tractará de arboles y
plantas y contaremos con la cola-
boración de un especialista en la
materia, el Ingeniero Técnico Agrí-
cola Jaime Galmes, Director de la
finca experimental de Sa Canova.
-La segunda estará dirigida por
un médico de fama reconocida,
que no ha determinado la materia
de la conferencia. Pero está claro
que hablará de temas relacionados
con la tercera edad, temas que nos
afectan a todos nosotros.
Habrá un concurso de pesca con
caña, animado por varios premios
de gran calidad.
Habrá un concurso de petanca
que cuenta con el apoyo de la
Asociación de Vecinos y del Ayun-
tamiento de Manacor.
Asistirá a nuestra fiesta un cono-
cido grupo de Ball de Bot, para
animar el ambiente festivo.
Queremos adelantar que pronto
daremos y haremos público todos
los actos dentro del programa de
fiestas, ésto es un adelanto.
fl;rj
UCT,Z.
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU 
Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES
+++++
Le sorprenderemos gratamente con
• nuestra renovada carta
Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 19
SON SERVERA
A
A
Petra   
Bartomeu Riera
Jaume Bauçà en sus ratos libres talla murales
Jaume Bauçà Bonnin, es un pe-
trer de 40 años, un enamorado de
su trabajo profesional, ya que lleva
unos 25 años laborando en la veci-
na Ciudad de las Perlas, ocupán-
dose actualmente del mantenimien-
to de maquinaria para trabajar la
madera. Asimismo es un entusias-
ta en trabajos manuales, a los cua-
les dedica su tiempo de ocio.
«Molí fariner mallorquí, any
1.880», es el título de un mural la-
brado sobre una sola pieza de pie-
dra caliza, cuyas dimensiones son
de 280 x 120 que se encuentra en
la parte derecha de la entrada, que
da acceso al piso de su vivienda,
entrada ella de estilo románico.
Dicho mural, en la parte superior
lleva el escudo de Petra y se halla
sostenido por dos ménsulas, que
son dos cabezas de gato.
Podemos decir de este mural
que es una obra de escultura, el
cual a ratos libres, nos dijo Jaume,
ha empleado unos dos años y, las
únicas herramientas que ha usado
para confeccionarlo, han sido un
martillo y un zincel, siendo esta úl-
tima herramienta fabricada por él
mismo y de una manera totalmente
imaginaria, sin haberlo copiado de
ningún sitio, poster de calendario,
postal etcétera.
Antes de despedirnos de este
entusiasta artista, nos apunta, que
sólo lo trabaja por hobby y que no
es rentable el tallarlo por encargo.
DE TODO UN POCO
Unos días a la semana en la
parte de las calles Santa Bárbara y
General Goded, se huele a quema-
do, que puede ser troceados de
ante o piel. ¿Pues no sería ofensi-
vo que se lo llevara el camión que
recoge diariamente la basura?.
«Na Bel de Ca Ses Vivetas»,
mujer de limpieza de la sucursal
del «Credit», cuando ha efectuado
las mismas, fregado etcétera, re-
sulta que echa el sobrante de agua
sucia en bastantes ocasiones a la
... pero, procura que no la vean.
Foto: Pep Blau
NO El
USADOS . , ........ .....
(Compra y Venta)
Fiat Uno 45-S 5 puertas
	 PM-AJ
BMW 524-TD. automático
	 (4 años)
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
	 PM-AL
Super 5 (5 puertas)
	 PM-AH
Seat Marbella GL (5 veloc.)
	 PM-AN
Citróen BX 1.600 TRS
	 PM-Z
Rover Vitesse equipado
	 PM-AC
Ford Escort
	 PM-AG
Renault 5 TS
	 PM-J
Opel Corsa	 PM-AJ
Panda 45
	 PM-U
Talbot Horizon
	 PM-S
Ford Fiesta
	 PM-N
Fiat Uno 70-S 5 puertas
	 PM-AG
Talbot Horizón GLS
	 PM-S
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA
OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-N, 200.000.--
El Passeig de La Mar de SI/lot
fue asfaltado, pero aún
permanece a oscuras.
S'Illot
De 24 bombillas sólo hay una encendida
Los vecinos del Passeig de La Mar
protestan por la falta de luz pública
Los vecinos y propietarios de los
comercios del Passeig de La Mar
de S'Illot hace aproximadamente
tres semanas que vienen queján-
dose a los responsables del Ayun-
tamiento y de la Asociación de Ve-
cinos de S'Illot de la falta de luz
pública existente a raíz de que
ocho de las farolas del paseo, a
razón de tres bombillas por farola,
sólo hay una bombilla que continúe
encendida durante la noche, lo que
provoca una oscuridad que reper-
cute en perjuicio de los negocios y
de las personas que habitan las vi-
viendas vecinas.
Así, uno de los propietarios se
presentó en el Ayuntamiento para,
en representación del resto de ve-
cinos, plantear el problema al Dele-
gado de Servicios Generales, J.
Manuel Francía. Sin embargo, éste
le demostró, según palabras del
propio vecino de S'Illot, que la Aso-
ciación de Vecinos había recibido
una partida presupuestaria para
solucionar este defecto, que ya co-
rría a su cargo. Por su parte, el
Presidente de la Asociación de Ve-
cinos, el regidor Juan Miguel, tam-
bién le dió la razón, aunque alegó
que con las obras realizadas en el
suelo se había cortado el cable ge-
neral que no había podido ser re-
puesto por falta de recambio; de-
fecto que no obstante aseguró que
sería resuelto tan pronto fuera po-
sible. Sin embargo, han pasado ya
un par de semanas y los vecinos
continúan a oscuras, con el consi-
guiente perjuicio económico y sin
saber qué hacer ni a dónde ir para
ver solucionado este defecto im-
portante de infraestructura. El veci-
no acabó diciendo: «me he cansa-
do de ir de Herodes a Pilatos para
quedar exactamente en la misma
situación».
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Renault Super 5
Renault Super 5 (5 p.)
R-11 TSE
R-5 GTL
Panda
Peugeot 205 GT
Compruébelo.
CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
OPEL
Mepres por expertent.
Restaurante
51/LARSHA MELS
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estregón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
«Bond de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros
CALA BONA
C/ Ingeniero Garau Mulet, 28
Cs4
PM-AL
PM-Y
• PM-AH
PM-AH
PM-AH
PM-AG
PM -w
PM-Y
PM-AL
LtEl
ABIERTO TODO EL AÑO Bar - Restaurante
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. lng. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42 i(
Cala Bona (Mallorca)
Calas de Mallorca
Angel Rodríguez, reelegido Presidente
Nueva Junta Directiva de la Asociación de
Propietarios
El pasado día 26 de Mayo de
1989, la Asociación de Propietarios
de Calas de Mallorca celebró su
Asamblea General Anual, asistien-
do a la misma en representación
del Alcalde de Manacor, el Conce-
jal delegado en aquella Urbaniza-
ción D. Josep Barrull. En el trans-
curso de dicha Asamblea se apro-
baron el Balance Económico, La
Memoria de Actividades desarrolla-
das por la Junta Directiva en el
año anterior y así como el Presu-
puesto de Gastos Generales.
Se trató igualmente del proyecto
de la nueva Planta Depuradora la
cual se encuentra en su recta final
por lo que se refiere a tramitación.
Otro tema tratado fue el de la
entrega de la Urbanización, infor-
mándose de las gestiones realiza-
das y así como el acuerdo existen-
te entre la Asociación y el Ayunta-
miento para la demarcación de las
zonas verdes públicas. La Asocia-
ción se mostró muy interesada en
conocer la opinión del Sr. Barrull
en relación a los servicios que pre-
sentará el Ayuntamiento y así
como su financiación una vez en-
tregada la Urbanización.
Dentro del capítulo de Ruegos y
Preguntas entre otros temas se ha
de destacar el que hizo referencia
a un fondo creado por la Conselle-
ria de Turismo del Govern Balear
para la mejora de las zonas turísti-
cas, solicitándose al Sr. Barrull que
Ángel Rodríguez, reelegido presi-
dente por un año más.
se incluyeran los proyectos de as-
faltado integral de la carretera de
acceso, realización de la nueva ca-
rretera de enlace entre Cala Mura-
da, Tropicana, Es Domingos y
Calas de Mallorca, edificio Multiuso
y tratamiento de la zona deportiva
incluyendo local para la Guardería
Infantil y señalización de los distin-
tos cruces de acceso a Calas.
También se trató de la enorme
preocupación por el tema de segu-
ridad ciudadana, de igual forma se
solicitó al Ayuntamiento que poten-
cie las realizaciones turísticas de
alto Standing en nuestra Comarca
y que el Ayuntamiento se declare
Municipio Turístico.
La Asamblea General agradeció
la labor realizada al Sr. Barrull ins-
tándole a proseguir dicho trabajo
brindándole la colaboración y el
apoyo de la Asociación. Igualmente
el Sr. Barrull manifestó que la cola-
boración encontrada en la Junta
Directiva le ha facilitado su trabajo.
Ya para acabar se procedió a la
elección de la nueva Junta Directi-
va resultando como nuevos miem-
bros los Sres.:
*D. Ángel Rodríguez Sampedro:
Representante viviendas unifamilia-
res.
*D. Pedro Hoz Talledo, D. Miguel
Manresa Servole: Representantes
de Hoteles.
D. Pedro Vaquer Riera: Repre-
sentante de Moteles.
D. Miguel Nicolau Serra: Repre-
sentante del Centro Comercial.
*D. Eligio Salgueiro, D. Antonio
Far Pereira: Representantes de
Apartamentos.
D. Ángel de los Silos Aldama:
Representante de Bungalows.
*D. Jaime Mascaró Gomis: Re-
presentante zona Deportiva.
*D. José Luís Hernández Torral-
bo: Representante entidades Cultu-
rales y Deportiva.
*D. Manuel Entrena Gisbert: Re-
presentante de Residentes.
*Dña. Catalina Riutort Bauzá:
Representante zonas Comerciales.
Posteriormente y por aclamación
fue elegido como Presidente D.
Angel Rodríguez Sampedro, el cual
agradeció la confianza, solicitando
la colaboración a todos los Asocia-
dos y de forma muy especial a los
miembros de la Junta Directiva.
Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres
Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo
resultado es la cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble.  
VIVES que sabe de
cerámica, solo puede
ofrecerle a su público lo
mejor: GRES RUSTICO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos
los presupuestos.
Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con
JERONIMO VIVES E HIJOS  Distribuido por.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
11/ JERONIMO VIVES E HIJOS
Oficinas, Almacen, Exposición y Venta 	 Exposición y Venta
Plza Gral. Goded, 2
	
Avda Juan Servera Camps, 33
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
	
Tel 58 63 69
07550 Son Servera - Mallorca	 07560 Cala Millor - Mallorca
FESTES PATRONALS
DE SANT JDAN
SON SER__y_ERA
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Saltita.ció
Desitjaria que durant les festes tots ens sentíssim
alegres i participatius amb tots els actes
programats de cara al nostre patró Sant Joan
Baptista.
Saludar-vos un altre any i una vegada més
com a Batle, no tan sols representa per mi un
respecte de cap a vosaltres i també un
compromís seriós per a la meya part, escoltar les
vostres peticions, esforçant-me de cada vegada
més en el foment de la nostra Comunitat i
sentiment de poble.
Procuraré per això posar tota la meya voluntat
per a conseguir-lo.
Que aquestes festes representin per a tots
nosaltres un fet positiu, dinàmic i popular.
Desearía que durante estas fiestas todos nos
pudiéramos sentir alegres y participativos en
todos los actos programados para festejar a
nuestro Patrón San Juan Bautista.
Saludarnos en otro ario y una vez más como
Alcalde, no tan sólo representa para mi un
respeto hacia vosotros y también un serio
compromiso por mi parte en atender todas
vuestras peticiones esforzándome más y mejor
en mantener en alza nuestra Comunidad y
sentimiento de pueblo.
Procuraré para ello poner toda mi voluntad.
Que estas fiestas representen para todos
nosotros algo positivo, dinámico y simpático.
El Alcalde: Francisco Barrachina
El Batle: Francisco Barrachina
AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
EOISSABTE, 17
A les 24,00 hores
BERBENA ROCK. Conjunts convidats:
REBELDES - LA GRANJA
TAN-TAN-GO
DIUMENGE, 18
A les 22'45 h.
Recital. Conjunts convidats:
EL FARI - RUMBA VIVA
HERMANOS CALATRAVA
FESTES PATRONALS DE
SAN JOAN BAPTISTA
1.NITRATi lyA
«10.::::10.taitio en
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anacor
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Prograirri a9 a.cts
DISSABTE DIA 17
A les 1800 hs. Inauguració exposició de Bonsais a
les cases de Ca S'Hereu.
A les 1800 hs. Inauguració exposició de Cerámica
al Local Social de la Caixa.
A les 21'30 hs. Concert de la Coral i de la Banda de
Música de Son Servera, a l'Església
Nova.
A les 24'00 hs. VERBENA ROCK. Conjunts convi-
dats:
REBELDES / LA GRANJA / TAN-
TAN-GO.
DIUMENGE DIA 18
A les 1700 hs. Ginkama Infantil. Partida a la Plaça
de Sant Joan Baptista.
A les 2100 hs. Concert de la Banda de Música de
Son Servera, a l'Església Nova.
A les 22'45 hs. Recital. Conjunts convidats:
EL FARI / RUMBA VIVA / HERMA-
NOS CALATRAVA.
DILLUNS DIA 19
A les 1700 hs. Jocs Infantils a la Plaça de Sant
Joan Baptista.
DIMARTS DIA 20
A les 1900 hs. Jocs i proves populars per adults a
la Plaça de Sant Joan Baptista.
A les 2200 hs. Teatre:
Grup SA MURGA, amb l'obra titula-
da ‹<L'origen de la Comedia». Dirigi-
da per Antoni Palerm. L'actuació
será a l'església Nova.
DIMECRES DIA 21
De les 1100 hs.
a les 1300 hs.
i de les 1600 hs.
a les 1900 hs. MINI-PARC INFANTIL al Camp de
Futbol de Son Servera.
a la Plaça de Sant Joan.
A les 2230 hs. Teatre:
XESC FORTEZA, a la plaça
Mercat.
DISSABTE DIA 24
A les 11'00 hs. MISSA MAJOR. Amb l'assistència
de les autoritats. En acabar hi
haurà una amollada de coloms
amb la Colombófila Serverina.
A les 1500 hs. Al Club de Golf de Son Servera.
COMPETICIÓ, modalitat 9 forats
«Stableford».	 TROFEU
EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT.
Organitza club de Golf.
A les 1500 hs. Tir al Colom. Organitzat per la So-
cietat de caçadors de Son Servera
(Camp a Designar). -
A les 1600 hs. Ginkama amb cotxe. Partida de la
Plaça de Sant Joan.
A les 21.00 hs. Concert de la Coral Monteverdi, a
l'església Nova.
A les 2300 hs. Verbena amb l'actuació dels grups:
AMAYA / ALCATRAZ / VICTORIA.
Després de la Verbena hi haurà EL
BALL DEL SOL, que enguany es
farà a la Platja Gran de Sa Costa
des Pins, devora el bar Playa.
DIUMENGE DIA 25
A les 1500 hs. Tir al Plat. Organitzat per la Societat
de Caçadors d'aquesta vila. (Camp
a designar).
A les 1100 hs.
i a les 1630 hs. I Raid Internacional Badia de Lle-
vant. (Raid amb cavalls) La partida
será de Cala bona.
A les 1700 hs. Final del XV torneig de Tennis VILA
DE SON SERVERA. Club de Tennis
Can Simó.
A les 1500 hs. Carrera Ciclistes (Circuit  urbà).
A les 2200 hs. Ball de bot i Bunyolada a la plaça
des Mercat.
DIJOUS 014 22
A les 1600 hs.
A les 2130 hs.
Festa infantil amb el Grup CUCOR-
BA, a la plaça del Mercat.
VERBENA INFANTIL. Queden con-
vidats tots els al.lots de les escoles,
exclussivament.
DIVENDRES DIA 23
A les 18'00 hs. Orgia de Jocs (escats, dames, etc),
...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL ber--2Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
	 ML3CISS
Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor
áP. Gual Jordá
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oxHimne de la Tercera
o Edat de Son Servera
• Amunt, Son Servera,
cantem a ¡'amor:Q alcem la bandera
(3 de la germanor.
(PC
	L'amistat i l'alegria
O s'agermanin dins el cor:
V(
	benaurança i harmonia
guardem-ho com un tresor.
o
Q Que no s'acabi el somriure:
á	
no' s pagui de tot el sol:
que seguesqui el que bon viure,
O i sempre trobem consol.
(3-5	 La vida es esperança, visquem-la amb alegria:Q cerquem la confiança, senyera de ¡'amor:trobem amb benaurança el pa de cada dia:
(..)	 visquem la recordança del temps de l' antigor.
o
(.).3	
Que Déu ens beneesqui i de perills ens guardi:
endolci les penúries, blanquegi la foscor:C
X)	
esborri tot lo aspre, els mals les nos espanti:
O
alleugi ¡'agonia, minvi el nostre dolor.
(. Dins la boira i llunyania
X ) 
O
de la nostra joventut,
recordam amb alegria
O i agraïm el bé rebut.
O Som amics del mateix poble,
C)	 som lleials amb l' amistat:
(x...)	
ten guem sempre un cor noble
els de la Tercera Edat.o
Amunt Son Servera,
cantem a l'amor:
akem ta bandera
de la germanor.
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ity del 16 de Junio al 6 de J
II GRANDES RE
fiCelébrel
Hiper Manacor e Hiper Cala Millor
cumplen 3 años. Y lo hacemos gracias a
usted. A esa confianza y fidelidad que
nos demuestra a lo largo del año. A su
exigente criterio que nos obliga a
esforzarnos un poco más cada día.
Por eso en nuestro tercer aniversario
queremos que los regalos sean para
usted. Dé la manera más sencilla.
Cuando nos visite compruebe su ticket
de compra. Hay cientos con la palabra
PREMIO. Si resulta agraciado,
¡Enhorabuena!, pase por información y
retire, a su elección, una fenomenal
tarta y una caja de 6 botellas de cava.
¡¡Salud!!
AS D L- 16 °EnOF Era
JUNIO AL 6 DE jULL.
ALIMENTACIÓN
Café Morcilla superior 250 gr. 	  139
Galletas Yayitas 450 gr. 	  155
Galletas Marie Lu 300 gr 	  81
Cola Cao 900 gr. 	  387
Lote Chocolate La Campana (4 unid.)
+ Bolsa Playa regalo 	  499
Aceitunas rellenas Torreón 450 gr. 	  69
Atun claro Cabo de Peñas R-100
Pack 3 unidades 	  170
Mejillones Cabo de Peñas R-100
Pack 3 unidades
	
 190
Sopa «Hoy menú» Gallina Blanca
	
 137
Pastas Sopa Gallo 500 gr.
	
 80
Arroz Nomen extra de 1 kilo
	
 118
Maiz El Gigante Verde de 330 gr
	
 178
Quesitos La vaca que rie 16 unidades
	
 211
Quesitos La vaca que rie 8 unidades
	
 107
Ketchup Hellmans 450 gr.
	
 167
Mostaza Hellmans 280 gr. 
	
 126
Aceite Betis de Oliva 0,4 de litro
	
 329
Aceite Betis de Oliva 0,4 de 5 litros 
	
 1.654
Leche entera Ram de 1,5 litros
	
 126
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Alisal de 1 litro
	
 90
Coca Cola y Fanta de 2 litros
	
 99
Cerveza Golden y Marzen Turia
Pack de 6 unidades
	
 159
Vino Santa Espina de 1 litro
	  117
Vino Mateus Rosse
	
 387
Vino Cruzares Brick
	
 79
Vino Soldepeñas
	 99
Ron Bacardi de 1 litro
	
 799
Ron Bacardi de 1,250 litros 
	
 959
Whisky JB 
	
 1.120
Coñac 103
	 595
Vodka Smirnorf 400 750 c.c
	
 642
Cava Castellblanch Cristal
	
 395
Cava Delapierre Extra
	
 297
Cava Carta Nevada
	 476
CREMERIA
Yogur Yoplait Natural Agrup. 8 unid
	
 163
Yogur Yoplait Sabores Agrup, 8 unid
	
 173
Yogur Yoplait Natural
	
 22
íNCREIBLES OFERTAS ¡INMEJORABLE CALIDAD REGALA
:LOS PORII/FRUCTIFEROS AÑOS
con nosotros!!
BAZARYogur Yoplait con frutas
	  31
Flan Vainilla Yoplait 	  29
CONGELADOS
Merluza Grande Rosada Oliver, 1 Kg 	
 625
Calamar Pequeño Oliver, 1 kg 	
 225
Filetes sin piel Oliver, 1 kg 	
 270
Cuerpos Oliver, 1 kg 	
 790
Gamba Alistada 1° Oliver, 1 kg
	
 1.800
CHARCUTERIA
Paleta Remier Casademont, 1 kg 	  475
Jamon cocido Remier Casademont,
1 kg. 	 690
Chopped Casademont, 1 kg 	  299
Salchichón Pigdon, 1 kg. 	  540
Jaman Serrano sin hueso Balaguer,
1 kg. 	  1.090
Queso extra Los Claveles, 1 kg 	  850
Queso mantecoso Los Claveles, 1 kg 	  773
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
o
ct
Maquina afeitar Philishave H.S. 540
	  6.276
Maquina afeitar Philishave Mod. 705 	  8 412 1_
Plancha Philips confort 350 H.L. 2186 	  3.447
Plancha Philips H.L. 2137 	
 3.539
Batidora Philips H.R. 1360
	
 2.995 cT, -.
a_Radio despertador audio Sony
C.L. 355 	 2.094
Video Sanyo model. 4.100 	  64.979
Televisor Sanyo 14" color 	  36.147
CD
o
o
z
Bombilla Tudor S.T. C.L. 220 V/60 	  53
Bombilla Vela C.L. 220 V/25 Tudor 	  62
Bombilla Tudor E-14 C.L. 220 V/25
	
 62
Cuadros marco de madera 	  990 -g
Vaso agua Duralex mod. Cibeles,
Pack 6 unid. 	  212
Vaso tubo Vip Duralex, pack 6 unid
	  336 2,
Vajilla 44 piezas Arcopal fresco,
	
 4.184 §-
Vajilla 44 piezas Arcopal novoctime
	  4.133 1-
CD
MENAJE
VP
 IFLR321
MANACOR
63
	Y
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t CALA MILLOR
Colonia Nenuco de 1 litro
	
Jabon Nenuco liquido de 1 litro
	
Champu Genio! 	
Gel N.B. de 1 litro 	
Pañal Ausonia niños/niñas
talla super 26 unid. 
	
Insecticida Orion de litro
	
Domestos suelo
	
Papel higiénico Scottex pack de 4 u
Detergente Colon líquido de 2 litros 
	
Detergente Luzil 5 kilos 	
OS CIENTOS DE TARTAS Y CAJAS DE CAVA.(DE 6 BOTELLAS)
Creu que el turisme pot créixer a la costa serverina sense arribar a la massificació
Francesc Barrachina, Batle de Son Servera
Fa vuit anys és el Batle dels serverins. El seu
govern, sense ser mai
 còmode, no ha tengut difi-
cultats greus, ja que ha tengut majoria absoluta.
El més normal és que estás cansat de la batlia,
però ell assegura que supera fàcilment el desánim
i carrega ben aviat les bateries.
- M'agradaria, Batle, fessiu un
balan del darrer any.
- Hi ha coses importants comen-
çades dins el darrer any, però ja se
sap que la
 burocràcia és el princi-
pal obstacle. Entre adquirir te-
rrenys, fer el projecte, adjudicar les
obres i realitzar-les, passa molt de
temps. Malgrat això, hem comen-
çat el magatzem municipal, que
tendrá el local social de la tercera
edat a la primera planta i una se-
gona que podria ser per a la joven-
tut; hem fet l'edifici de la policia
local i la biblioteca a Cala Millor;
hem fet les voravies de Son Serve-
ra a Cala Millor i s'ha asfaltat
aquest tram de carretera; hem fet
el projecte del poliesportiu i ja está
adjudicat a Cubiertas i Mzov; s'ha
asfaltat de Son Servera a Cala
Bona, el camí d'Es Comellar fondo,
hem adquirit un camionet pels
bombers, pels casos d'emergen-
cia...
- I resumint, com qualificarieu
aquest any: positiu, de transició
o negatiu?.
- Jo crec que ha estat positiu, te-
níem una serie de necessitats i
seis ha donat una resposta ade-
quada.
- Un poliesportiu amb un pres-
supost de 285 milions no us
crea problemes de tresoreria?.
- Hem tengut que endeutar-nos
per valor d'uns 150 milions.
- I quin és el plaç per acabar el
magatzem i el local de la tercera
edat?.
- El magatzem está pràcticament
acabat i el local de tercera edat
possiblement hi estigui per finals
de juliol.
- Una de les vostres necessi-
tats és l'ampliació de la depura-
dora...
- Avui mateix -dilluns, dia 12-
hem estat amb Obres Hidràuliques
a fi d'aclarir conceptes. L'objectiu
no és una segona fase, sinó una
ampliació que pugui resoldre la
problemática de les aigües resi-
duals de 40.000 persones.
- Será suficient per molt de
temps?.
- Jo crec que a tots ens conven-
dria que fos per molts d'anys i no
haver de recórrer a sistemes artifi-
cials.
• Creis que ja és suficient el
que s'ha
 construït
 a la zona cos-
tera o encara es
 potcréixer?.
- No, crec que no convé arribar a
la massificació, però encara es pot
fer molta feina, ja que les Normes
Subsidiàries aprovades permeten
créixer durant 10 ó 15 anys més.
Jo crec que es pot créixer mentres
no s'hagui de recórrer a sistemes
artificials per obtenir l'aigua o la
depuració, mentres el creixement
es faci amb coneixement, amb ra-
cionalitat.
- Com va per aquesta zona el
tema de la seguretat ciutadana?.
- Jo estic satisfet, ja que els nos-
tres guàrdies
 van adquirint una ex-
periencia en aquest camp, una ca-
pacitació. Crec que és important
que, al seu moment, es va actuar
adequadament en aquest tema, no
es va deixar créixer aquesta lacra
social i avui está bastant controla-
da. Estam satisfets, però no bai-
xam la
 guàrdia.
- Sembla que amb la saturació
de certs vials, com Juana Roca,
per exemple, sí teniu un bon
problema...
- Crec que, avui, és el que tenim
Pescadería
OLIVER
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pitjor, estam preocupats. No ho
tenim descuidat. No fa un mes
anàrem
 a Obres Públiques i a les
Normes
 Subsidiàries tenim prevista
una via de cintura per desviar el
trànsit
 per defora. El projecte impli-
ca al CIM, a Obres Públiques i a
l'Ajuntament. Tenim obstacles amb
FEVE però farem el possible per
resoldrer-ho durant aquesta legisla-
tura. La Comissió de Policia, men-
trestant, estudiará solucions mo-
mentànies.
- Estau satisfet de com estan
les platges i l'aigua a la costa
serverina?.
- N'estam orgullosos, per qual-
que cosa tenim la bandera euro-
pea. Hem tornat veure la verdor a
les aigües. La veritat és que estam
damunt el tema i ens ajudam tots
perquè sabem que és una cosa
vital pel turisme. El turisme, avui,
és donar un bon serveni al visitant i
d'això depèn la manera de viure
molta gent.
- 1 qué ens podeu dir del pro-
jecte del port esportiu a Cala
Bona?
- Hem deixat una porta oberta;
no som contraris, simplement s'ha
d'adequar a la normativa que tenim
i s'han de puntualitzar una serie de
coses.
- Teniu una majoria estable i
no massa problemes coneguts.
Com es porta l'oposició?.
- Jo crec que no hi ha cap go-
vern municipal que no estigui mar-
cat per l'oposició. En coses, mos
marquen, en altres, accepten les
nostres propostes i també n'accep-
tam de seves. Hem passat de la
discussió al diàleg. En dos any
hem après
 a dialogar sense tenir
les mateixes idees.
- Cansa la batlia després de
vuit anys?.
- Hi ha moments que sí, que
tens ganes de partir, però sempre
treus forces i carregues aviat les
bateries. Jo som molt susceptible,
però me recuper molt aviat.
- Qué uns agradaria haver con-
seguit d'aquí a un any?.
- Me bastaria una cosa: haver
començat la via de cintura, encara
que només haguessin fet les exca-
vacions i els rellenos. Però sé que
això és com somniar una mica, ja
que tan sols per expropiar els  trà-
mits seran molt llargs.
- Quin seria el desig del Batle
pels ciutadans de Son Servera i
pels comarcans de Llevant de
cara a les festes patronals de
Sant Joan?.
- Com sempre, que s'ho passin
el millor possible. Creo que aques-
tes festes tenen un poc de tot, s'ha
intentat que hi hagi per tots els
gusts. Crec que ens hauríem d'o-
blidar de la rutina diària i assistir i
participar als actes programats,
com han fet en anys anteriors. I
desitjar unes bones festes a tots.
Toni Tugores
Fotos: Pep Blau
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3
CALA
MILLOR
»55M	 •
155665169.5161765
Toni Monjo, Vicepresident de la Banda Local de Música
«La mitja d'edat dels
 músics
 de la Banda
rondeja els 12 anys»
La Banda Local de Música de Son Servera
és una entitat legalment i independentment
de l'Ajuntament constituïda que té una tras-
cendéncia relevant a les festes locals. A més
però, l'associació de músics que s'ha format
per donar continuïtat a la Banda pretén
també anar més enfora de les fronteres lo-
cals, per aconseguir una qualitat que els per-
meti representar amb el màxim
 de professio-
nalitat al seu poble arreu de l'Illa 1 més enllá.
I per aconseguir-ho han començat per la
base, pels fonaments, creant una escola que
com a cantera está donant a la Banda els
músics més joves de l'Illa.
Toni Monjo és el Vicepresident
de l'associació de la Banda Local
de Música de Son Servera. Ell té
per a 7 Setmanari una estona per
informar-nos de com funciona la
Banda, de les persones que li
donen suport i dels projectes que
tenen. La Banda de Música actual-
ment compta amb la participació
de 45 persones que sumen una
mitja d'edat que rondeja els 12
anys.
I a Son Servera hi ha tant de
trui com a Manacor amb la
Banda de Música, el seu Direc-
tor, etc...?
No, ni de molt, ja estic assaben-
tat del que passa per Manacor,
però aquí no és el mateix.
Com vos va aquí, a la Banda?
Ens comença a anar bé, després
del període de transició que es va
encetar amb la dimissió de l'ante-
rior Director, Miguel Serra, un
home que va fer molt per a La
Banda, es va contractar a l'actual,
Silverio Duato, ara fa tres anys, i
des de Ilavors ens hem anat recu-
perant.
Ho contes com si et referisses
a una etapa de crisi, fluixa.
Sí, és que durant una etapa an-
terior a la contractació de l'actual
Director ningú volia saber res de la
Banda. Ningú anava a veure-la, la
gent no en volia sentir xerrar de la
Banda. Fins que es va posar al
capdavant Silverio Duato, a més
de venir a ensenyar música.
Teniu també, doncs, escola de
música?
Sí, i hi van molts d'al.lots que
després passen a formar part de laz
Banda. Ara, per exemple, fa poc
que uns 21 estudiants joves dec.f)
 l 'escola han passat a formar part
de la Banda.
A la Banda Municipal o Local
de Música...
Hi va haver un temps
en qué la gent no volia
sentir parlar de la
Banda de Música
Toni Monjo és el Vicepresident de
la Banda Local de Música de Son
Servera
No, Local, de Municipal no en té
res. Estam constituïts com a Banda
Local amb els propis estatuts i
junta directiva.
Deveu rebre les ajudes de l'A-
juntament, supós?
Sí, perquè tenim molts de con-
certs concertats per a donar al
poble.
Com per exemple a les festes
locals
Per festes solem fer, com a
mínim, dos concerts, però a més
després estam oberts a totes les
corporacions i associacions locals,
Tercera Edat, Consell de Joventut,
Coral, etc...
I ja no passa alió de no voler
sebre res de la Banda?
No, ara ja no passa grades a la
feina que s'ha fet.
Qué opines sobre la qualitat
de la interpretació?
Home, la Banda és molt tendre,
musicalment no ens trobam al ni-
vell que voldríem tenir, encara ens
manca molta
 d'experiència, però
ara ja estam encaminats a perse-
guir l'objectiu de millorar i elevar la
qualitat. Jo diria que ara ens tro-
bam en un periode de madurar i
pulir el que anam fent.
1 quins projectes més teniu?
D'aquí a poc temps volem crear
una societat musical, allá on hi
hagi socis o simpatitzants de la
banda que aportin una quota per
ajudar a mantenir la Banda. Volem
fer intercanvis amb altres bandes
locals, desplaçar-nos a altres llocs,
no estancar-nos, i necessitam el
suport del poble.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
,Possiblement d'aquí dos mesos l'Associació deixi l'actual local per anar al
nou de la Plaga de la Creu
Del grup
 d'amics a la consolidació de l'Associació
Dos anys de Associació de la Tercera Edat
Des de l'any 1983 la gent major de Son Ser-
vera s'agrupa entorn al que s'anomena
Amics de la Tercera Edat. Aquesta agrupació
es forma per iniciativa del batle Francesc Ba-
rrachina compta amb la coordinació de la
secretària
 de l'Ajuntament, Bel Servera. El
seu primer president és Biel Abraham, amb
ell comença l'etapa de reunions de la tercera
edat fins que es constituex com Associació
quan és elegit l'actual president Pere Gual
Jordà, a principis de l'any passat. Des de Ila-
vors, l'Assoclació ha ampliat el seu programa
d'actes i ha aconseguit un local on reunir-se,
emprenent una nova etapa molt esperança-
dora, plena d'idees i projectes dels que en
parlen el President i quatre socis més.
Ens trobam a la tómbola, però
després anam a un bar per parlar
tranquil.lament, prenent un café.
Tots plegats som sis, el President
Pere Gual Jordà, el Secretari Nofre
Martí Vidal, el Vicesecretari Mateu
Lladó Miralles, el Vocal Serafí
Nebot Riutort, el fotógraf de la
casa Pep Blau i jo mateix.
President, per qué el canvi d'a-
grupació d'amics a Associació?
Mira, amic de la Tercera Edat ho
pot esser tothom, a qualsevol edat,
però per formar part de l'Associa-
ció s'han reunir una serie de carac-
tarístiques que vénen especifica-
des en els estatuts, crec que això
fa que estiguem molt més organit-
zats. Ara, per éxemple, per ser
soci més
s'ha de pagar una quota mensual
de 100 pessetes, opcional pels ma-
jors de 80 anys.
I el canvi com va esser?
Després de nomenar-me nou
President vàrem plantejar a l'As-
samblea General la formació de
l'Associació amb uns estatuts. La
proposta se va aprovar i l'Associa-
ció es va crear amb un acte públic
al que va assistir el President de la
Comunitat Autónoma, Gabriel Ca-
ñellas, qui va ser nomenat Soci
d'Honor.
I des de Ilavors que s'ha fet?
Des de Ilavors el programa de
l'Associació s'ha anat ampliant. Els
actes que es fan són molts, però
especialment destacaríem el con-
curs de flors i cossiols, la carrossa
de Sant Antoni, el nou pas de Set-
mana Santa que ha creat la Con-
fraria de la Tercera Edat i la darre-
ra excursió a la que es va fer en-
trega d'una ofrena a la Verge de
Lluc en representació del Batle i
l'Ajuntament de Son Servera.
Ara que n'heu xerrat, qué tal
les relacions amb l'Ajuntament?
Bones, són realment bones. Pe-
riòdicament se'ns donen subven-
cions i se'ns manté el local que ara
tenim, en espera del nou que ens
será cedit. No ens podem queixar
Quants de socis formen la
nova Associació?
Som uns sis-cents
Parlau-me del nou local, com
está?
Ara s'està construTnt un nou
local de l'Ajuntament a la Plaça de
Sa Creu i se'ns cedirà una planta
per a nosaltres. Això ens permetrà
organitzar molts més actes ja que
el local que ara tenim és un poc
petit. Allá el podrem amoblar a sa
nostra manera i ja tenim moltes
idees per treure-l'hi el màxim de
profit. Per exemple, si ara feim un
bingo casolà, allá el tendrem de re-
glament, per a qué els socis pu-
guin passar la vetlada jugant un
poquet.
Quines són les activitats que
més es celebren en el mateix
local?
Doncs, jocs d'escambrit, torneigs
de truc, i bingo els divendres, dis-
sabtes i diumenges a vespre, per _g
passar una estona.
Ja veig que estau contents
amb l'Ajuntament; teniu la matei-
c/ Menéndez Pelayo, 10
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xa opinió de les festes?
Bé, nosaltres encara no hem
pogut veure el programa d'actes,
però solen ser lluïdes. Hi ha sem-
pre uns
 sèrie d'actes gratuïts per a
la Tercera Edat i el darrer dia l'A-
juntament convida a una bunyolada
a tota la ciutat de la que s'encarre-
ga de l'elaboració l'Associació de
la Tercera Edat
I organitzau més festes amb
menjar?
Sí, per Pasqua, per exemple,
feim panades i robiols per a convi-
dar a tots els socis. Per Pasqua
passat vàrem fer un total de 598
panades, 500 robiols i 500 crespe-
Ils. Abans havíem fet matances,
matàrem
 dos porcs d'uns 330 kilos
cada un, que no és dir poc. Llavors
també vàrem fer un dinar a la
Plaça d'es Mercat, el menú consis-
tia amb un arròs brut i un aguiat de
1.000 pilotes i 1.000 oreianes de
postres.
Veig que també teniu una re-
vista própia?
Bé, es tracta d'una revista que fa
el President, només per qué els
amics de la Tercera Edat puguin
tenir un record de tot el que feim,
actes, escrits, poemes, cançons,
etc..., però no té altra pretensió. Es
fa un número cada mes.
Qualque cosa més?
Que l'Associació té un himne
propi, la lletra del qual la va fer
l'actual President, Pere Gual Jordà,
i la música és de Ramon Ballester,
ex-director de la banda de música
de Capitania i compositor.
Idó, si no vos sap greu, me
podrieu deixar publicar la !letra, i
gràcies per tot.
D'esquerra a dreta: Pere Gual, Nofre Martí, Serafí Nebot i Mateu Lladó,
de la Junta Rectora de l'Associació
Pili... o la
secretaria
eficaz!... «Yo
aluzino en
fiestas!».
Rafael Bauza...
«En el Bar «Es
Mulí», las fiestas
de Son Servera
siempre tienen,
mucha chispa».
Sebastián... «Es	 Margarita
cotxé»... «Las	 Llull... «A mi,
fiestas me	 las fiestas de
encantan.... y	 San Juan, me
participo lo que	 divierten y
puedo».	 encantan!».
Toni Nebot...	 Jaume
«Bones festes!... 	 Servera...
lo dice, que	 «Fiestas"  que
conste, un	 bien! y además,
Doctor	 no tengo guardia
diplomado en	 en la Cruz
mecáncica!»	 Roja!... lo digo a
quien interese!»
Miguel... Chef
del Rte. Ca
S'Hereu...
«Fiestas es...
comer bien!».
TORNEO DE FUTBITO
EN EL
ROYAL MEDITERRANEO
Verano - 89
Fecha iniciación 19 - Junio
Para inscripciones llamar al Tel. 58 52 95 (de 8 a 10 noche)
Patroçina:
CAFETERÍA LA SIRENA
Avda. Colón	 Cala Millor
El equipo de Jerónimo Vives e hijos... está dispuesto a pasar las fiestas patronales a tope! y con mucha
marcha!... se lo merecen!
Ramón
Rodríguez
empleado Casa
Ford... «A mi las
fiestas me van
en cantidad».
Margarita Vives
Servera... «Las
fiestas?... bien!...
pero me gustaría
que la Misa
Mayor fuera por
la tarde».
Tomeu... Rte.
Ca S'Hereu...
«A mi las
fiestas me
gustan de toda
la vida».
Mari Carmen
Sallavera...
«Que bien!...
Fiestas!...
Fenomenal!».
José Ramón
Martínez...
empleado casa
Ford... «Las
fiestas son
siempre
buenas«.
Inés
Femenías...
«Foto sí,
publicación no!...
pero fiestas...
siempre!!!».
Bernardo, Rte.
Ca S'Hereu...
«Vivan las
fiestas!»
La encargada
de la
Pastelería
Cala Millor...
«A mi, las
fiestas y el
baloncesto me
van cantidad!».
La nueva instalación de los contenedores se resume en tres palabras: ‹, Servei de
Neteja» (Foto Pep Blau)
por:
 toda la ciudad. Este nuevo ser- envidiables de Son Servera, no
vicio es uno más de los detalles hay duda.
Hace poco tiempo que se han instalado
Nuevo servicio de limpieza para el municipio
Está en boca de todos, el servi-
cio más reciente que ha ofrecido el
Ayuntamiento al municipio de Son
Servera es la instalación de conte-
nedores de basura que viene a
mejorar el servicio de recogida y
mantenimiento de limpieza. No hay
duda de que se trata de un servicio
con el que muchos municipios ve-
cinos ya querrían contar, por ser
imprescindible para mantener c
rrectamente limpia la ciudad. Este
es el caso de Son Servera; por
poner un ejemplo, no encontramos
ningún papel ni deshecho en toda
la Plaza de la Iglesia donde se
halla el contenedor al que fotogra-
fiamos. Sólo cerca de los contene-
dores a veces se acumula un poco
de suciedad, mucho más fácil de
limpiar que si se halla esparcida
cSeCi
Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
9.1 AÑO DE GARANTIA	 AÑOS DE GARANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE 	 ANTICORROSION
Los vehiculos Ford están cubiertos
por una garantia contra la perforación
por corrosión de seis años.
AÑOS DE SEGURIDAD	 ARANTIA DE POR VIDA
" MECANICA	 Solicite inforrnación relativa a la -Ga-
Recuerde que la Seguridad Mecáni-	 rantia de por Vida» de nuestras repa-
ca Ford, le cubre la mayoria de las	 raciones.
reparaciones de mano de obra y pie-
zas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración. •
Avda. de la Constitución, 19	 07550 SON SERVERA
Teléfono 56 70 08
	 (Baleares)
JMaria Sancho Sard, actualmente 71
años
Isabel Vidal, actualmente 71 años
• n • • n • •	 • gil.. • •	 I " •	 •	 •••,11r,I	 •	 • •	 1
Pedro Gual, actual Presidente de
la Tercera Edad
Bel Ballester Nebot ,,Bet Llissa», ac-
tualmente 81 años
Margarita Sagrera Escalas en Sa Torre
Nova, actualmente 72 años
"
Sa joventut de sa Tercera Edat
Avda. Juan Servera Camps, s/n
Tel. 56 79 58
CALA MILLOR
- El cuarto oscuro S.A.
- Ir en taxi a ver actuar el Fari.
- Estrenar vestuario etiquetado.
- Ver salir el sol en el Bar Playa.
- No hacer absolutamente nada.
- Ir a la tómbola, a los conciertos...
- Las verbenas, los ligues, el «champu».
- Los jóvenes de Son Servera.
- Jugar a seis bandas!...
- Las obras en el Ayuntamiento.
- Dormir, mientras algo sucede.
- Trabajar.
- Los kilos de más!
- La idiotez, los falsos.
- Las corbatas, los gemelos.
- La hierba mala... la hierba mala.
C/. D'es Creuers, 17 - MANACOR
Tel: 55 45 43
La major part dels articles són fets a  mà per les dones de l'Associació
La Tercera Edat organitza una tómbola
Des del passat dissabte, l'Asso-
ciació de la Tercera Edat de Son
Servera ha obert una tómbola amb
una gran varietat d'articles a l'ex-
posició, la majoria dels quals han
estat confeccionats i creats per les
mans de les dones de l'Associació,
mentres que la resta són productes
donats per diverses cases comer-
cials que han volgut col.laborar.
L'exposició dels articles i lloc de la
tómbola es troba al número 7 del
carrer Pere Antoni Servera i es
mantindrà oberta fins el proper dia
29, festivitat de Sant Pere, en qué
es celebrará l'acte de clausura. El
motiu que ha mogut els padrins de
Son Servera a organitzar tan pecu-
liar acte és el d'aconseguir doblers
per poder amoblar i decorar el nou
local que l'Ajuntament cedirà
 a
l'Associació tan aviat com estiguin
acabades les obres. Es principals
representants tenen molts de pro-
Les dones de
l'Associació
preparen els
billets de la
tómbola al
voltant d'una
camilla
jectes per realitzar i necessiten do-
blers per dur-los endavant, i han
considerat, molt acertadament, que
una tómbola és una manera molt
festiva de recaptar-los.
Tots els articles exposats al pú-
blic duen un número, la manera
d'aconseguir fer-se amb algun
d'ells és, comprant per deu duros,
un bitllet on s'apunta el seu valor,
entre quatre diferents opcions,
premi directe, serie, rifa o puntua-
ció. La participació pot esser tan
grossa com es vulgui, ja que per
molt que compri i guanyi la gent,
els socis tenen pensat demanar
més articles
 si se van acabant,
l'objectiu és no tancar fins el prò-
xim dia de Sant Pere i guanyar el
màxim
 de doblers.
Puntual a la cita
Dhraa, la sensación
del verano
Lázaro y Ralf, encargados del orden y
seguridad de Dhraa
Como cada año, puntual a la cita, Dhraa, la
discoteca de Porto Cristo, volvió al ataque con-
virtiéndose una vez más en la sensación del
verano. Con millones de focos, la mejor música
del momento y el mejor y más conocido perso-
nal de la zona. Ya dimos cuenta de ello en el
pasado número de la revista y sin embargo si-
guió sorprendiendo a la gente encontrarse con
un personal tan eficaz, atento y conocido,
como si uno estuviera en el bar de siempre.
Sin duda, Dhraa tiene la mejor alternativa al
entretenimiento y a la diversión para estos pró-
ximos meses. Una inauguración como la del
viernes pasado son una clara muestra de ello.
Más de cinco mil personas paseándose por las
mágicas instalaciones de «las ruinas del año
3.000»; si no un récord en Dhraa, imposible de
igualar en otra discoteca.
No obstante, Dhraa tiene en previsión con-
ciertos de cantantes punteros, de primerísima
fila, siguiendo así también una tradición que la
convierte en una disco diferente a cuantas
existen en Mallorca.
Es, en suma, la marcha que vuelve de nuevo
a Dhraa, la única disco al aire libre en la isla,
siendo este otro uno de sus grandes atractivos
que cautivan a todos cuantos hacen su entrada
en Dhraa para pasar una noche movida, pican-
te y a la vez con marcado estilo musical, acom-
pañados de...
Ana Cifo, encantadora y simpática en la
entrada de la discoteca
Ana Cifo en la entrada, ella se pasó tada la
velada del viernes sellando las invitaciones de
cuantos tuvieron entrada y consumición gratuí-
tas. A ella nos la enc
.)ntraremos cada noche,
simpática, alegre y jovial, con ese carácter es-
pecial que sólo la mujer decidida consigue
tener.
Qué decir de Lázaro y Ralf, ellos han conse-
guido hacer del orden y seguridad una cuestión
natural; seria para los momentos precisos, pero
educada y simpática para los momentos disten-
didos; lo que en realidad ofrecen las noches de
Dhraa.
Todos, todo el personal forma como una
gran familia que semana tras semana os
vamos a dar a conocer aquí para que podáis ir
adquiriendo conocimiento, confianza y amistad
con todos ellos. Los responsables de Dhraa
sólo desean que el cliente se sienta a gusto, y
con sólo dos días ya lo están consiguiendo.
La última moda de disco está en Dhraa.
Pero, por si todo esto fuera poco Dhraa invita a
todos sus amigos a que se eleven en la noche
mallorquina en el fantástico aerostato situado
en el parking, una maravillosa sensación.
Pero aún hay más, para el próximo viernes
23, Dhraa tiene preparada la estupenda fiesta
del Fuego, para la víspera de San Juan. Una
noche llena de encanto y fuegos de artificio,
animaciones, y espectáculos relacionados con
el fuego.
Guillem Llabrés exposa a Sa Banca March
Malgrat que la setmana passada
anunciàvem l'acabament de la tem-
porada cultural manacorina, ens
cal fer algunes matitzacions a la
sala d'exposicions de Sa Banca
March a Manacor, encara es pot
visitar l'exposició pictórica de Gui-
Ilem Llabrés, que la setmana pas-
sada no anunciàrem, perquè
 no
ens va arribar d'hora la
 convocatò-
ria.
 A més, aquest cap de setmana
hi haurà
 ball de bot a la barriada
de Sa Torre, i els aficionats al tea-
tre que no varen poder veure «La
ciutat dels clots» per aquestes
Fires i Festes, la podran veure
demà dissabte al Teatre Municipal.   
Els guanyadors de la «VIII Mostra de Dibuix»  
LLABRÉS
Com dèiem, Guillem Llabrés ex-
posa les seves pintures a la sala
d'exposicions de Sa Banca fins dia
30 de juny, la seva obra es podrá
visitar
 diàriament
 de les 19 a 21
hs.
BALL DE BOT
Organitzat per l'Associació de
Veïns de Sa Torre,
 demà dissabte
a les 21'30 hs. hi haurà
 ball de bot
a aquesta barriada. Hi intervendran
«Agrupació Llunera», «Així baila
Manacor», «Agrupació Foklórica
Manacor» i «Agrupació Folklórica
Sa Torre». El ball será a la plaça
de Sa Torre.
«LA CIUTAT DELS CLOTS
Demà dissabte a les 21'30 hs.
es representará al Teatre Municipal
de Manacor l'obra dels Capsi-
granys «La Ciutat dels clots».
Aquesta obra ha obtingut un gran
èxit en les dues representacions
que es varen fer per les festes de
Primavera.
Quina és la ciutat dels clots? No
us ho imaginau? ldó hi ha tots els
personatges que nosaltres conei-
xem i més...
VIII MOSTRA DE DIBUIX
Dissabte passat es va inaugurar
i es feren entrega dels premis de la
vuitena Mostra de Dibuix Infantil a
la Torre de Ses Puntes de Mana-
cor. Aquesta mostra ha estat molt
participativa, i ha comptat amt
molts de visitatnts. Com es recor-
dará la trobada dels nins i nines
que hi participaren es celebrà per
les Fires i Festes al Claustre dels
Dominics.
Els primers classificats són, per
edats: Maria Bel Ballester del
Collegi Sant Francesc; Sebastià
Rubí de La Salle i Joana M. Lla-
brés de La Caritat.
DIVENDRES 16 DE JUNY
- A la Banca March de Manacor
exposició de Guillem Llabrés, ober-
ta fins dia 30 de juny, de 19 a 21
hs.
DISSABTE 17 DE JUNY
- Ball de bot a les 21'30 hs. a la
plaça de Sa Torre. Organitzat per
l'Associació de Veins de Sa Torre.
- Representació al Teatre Munici-
pal de Manacor de «La Ciutat dels
clots». A les 21'30 hs.
DIUMENGE 18 DE JUNY
- Concert homenatge a Sebastià,
Rubí. Coral Monteverdi i Orquestal?
de Cambra Ciutat de Manacor.I
Convent dels Dominics a les 21'30:1
hs.
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Manacor, m'agrades neta
No amb malícia dic, que Mana-
cor no és una ciutat neta.
• M'agradaria, Manacor, que tin-
guessis els carrers més nets i en
bona olor que hi pugui haver en el
món.
* M'agradaria que les façanes
estiguessin ben arregladas, amb
moltes flors i cossiols pels balcons
i finestres.
• M'agradaria que no hi hagués
cap plaga que no tingués arbres,
flors, és a dir vegetació.
• També m'agradaria que no hi
hagués contaminació ni renous,
com he dit anteriorment, la vegeta-
ció contribuiria molt a qué no ni ha-
g ués.
• També una cosa molt important
i
 necessària que m'agradaria és la
il.luminació deis carrers de Mana-
cor.
* També m'agradaria que no hi
hagués «clots», parqué l'altre dia,
quan me n'anava a casa meya,
vaig ficar el peu dins un clot, sense
vore'l i vaig caure, i resulta, que el
carrer, feia poc que esteia asfaltat,
m'agradaria doncs que asfaltassin,
paró bé els carrers.
També m'agradaria que posas-
sin novas papereres pels carrers,
parqué estan totes espatllades, i
quan tires els papers o els fens, a
dintre, surt per baix i cau per terra,
és a dir, que hi ha més escombre-
ries defora que dintre de les pape-
reres.
Paró tot això, s'ha de fer ja, ara,
parqué no sé a que esperen els
encarregats de fer cada cosa d'a-
questes, parqué diuen que es farà,
que es farà,
 paró jo no veig que
haguin fet res. Parqué Manacor
sigui una ciutat més neta i millor, hi
hem de contribuir tots, de no ser
així, no crec que fassin res.
Bel Cabrer Fernández
Puresa de Maria
Superior
«Puresa de Maria»
Acomiadament
Riiiinngg! Ja ha sonat el departa-
dor. He d'anar a l'escola i estic
molt cansada.
Mir el meu petit calendari que
me varen regalar el dia del meu
aniversari
Avui és el darrer dia d'escola!!
,Qué bé!!
Quan baix l'escala de fusta sent
l l'olor del menjar que fa la meya
mare a la cuina. Fa el meu barenarEZ preferit. Després d'arreglar-me i
r,proparar la maleta i el material ne-
cessari vaig a la parada de l'auto-
bús. Quan arrib tots entram i quan
sec domés es sent l'alegria i la
conversa que tenen tots per acabar
el curs.
Arrib a Manacor i veig que avui
el sol calenta més que mai.
Ja és l'estiu i anirem a la platja
amb la seva aigua neta i freda com
el gel.
Avui els professors no estan tan
alegres com els altres dies d'esco-
la. Jo ho comprencl Es tenen que
despedir de les nines d'octau, ja
que avui és el seu darrer dia d'es-
cola i tendran que començar el pri-
mer de BUP a l'Institut. Quina llàs-
tima!
 Les nines han preparat una
petita festa de despedida per elles
i els professors. Les aulas i pupi-
tres ja estan buits de 'libres i mate-
rial escolar, paró es tornaran omplir
l'any següent. Jo no estic trista ja
que l'any que ve tornaré a aquest
mateix col.legi.
Estic molt contenta ja que he
acabat l'escola i ho he aprovat tot,
esper que tots els nins i nines de
Manacor també hagin aprovat el
curs, i els desigs a tots unes bones
vacances d'estiu.
M• Luisa Llull Sánchez
7' d'EGB
Puresa de Maria
Escola, . exàmens, proves, ava-
luacions, estava tip de fer feina, ja
no poria més, i a més a mi no em
va molt bé l'escola; bé, aprou, però
les
 matemàtiques i la física... tenen
«tela» i l'examen s'acostava. Eren
els dos darrers exàmens del curs i
els meus pares m'havien dit que si
no estudiava molt i aprovava, em
passaria l'estiu dintre de la meya
cambra estudiant; no és possible,
era el pitjor que em poria passar...
però l'examen s'acostava més.
- Retireu els 'libres i treis una
fulla i un bolígraf- digué la profes-
sora.
Estava tan nerviós, és que tenc
un company de classe que és la
»pera», tot excel.lent i per colme
em diu que ell mai estudia i jo em
pas els dies davant el llibre, i si
aprou, ja tinc sort.
- Riiiinnnngggg! Riiiinnnnggggl.
- No vos mogueu, i entregau les
fulles, l'examen ha acabat.
Em va anar bé, però...
 el de ma-
temàtiques,
 no podia suspendre;
«El millor que
et pot passar»
estava molt desanimat i a punt de
plorar, però vaig pensar que els al-
tres es burlarien de jo i vaig fingir
una mica. El dia de l'entrega de
notes, els alumnes, altra vegada
dins la classe i la professora anava
dient noms.
Quan vaig sentir el meu nom les
orelles es van quedar tapades i el
cos rígid i tremolant em vaig aixe-
car per agafar les notes. Vaig en-
viar saliva, les notes estaven a la
meya mà. Vaig anar al meu lloc, i
en obrí les notes no vaig veure res
en vermell, jo em vaig desesperar.
No vaig veure res en vermell! i vaig
començar a botar i cridar, la pro-
fessora em va cridar l'atenció i jo
em vaig posar vermell i molt enver-
gonyit, s'havia acabat el patir.
Havia aprovat el curs.
M'esperava un estiu preciós, din-
tre una capça esperant que jo l'o-
brís, i això va esser el que vaig fer;
en arribar a ca meya vaig tirar-me
a la piscina i després vaig anar a
jugar a ca l'Ismael, és bon amic;
tot el dia vaig esser fora de casa, i
va esser el millor dels estius, per-
qué amb esforç i il.lusió vaig pas-
sar un estiu meravellós, així és que
vos voldria donar un consell, «cu-
rrau» i feis feina a l'hivern, que la
recompensa de passar un merave-
llós estiu és el millor que et pot
passar. Adéu amics!
Joana M Maymó i Veny
7° E.G.B.
Puresa de Maria
Estimau la nostra llengua
Era el vespre, feia calor, en Xa-
vier va decidir anar-se'n a dormir
per l'endemà porer celebrar el seu
aniversari a ciutat. Bona nit! diu als
seus pares. Bona nit! contesten.
Ell, totd'una es va dormir i va co-
mençar a somniar:
Estava en un gran cotxe groc es
dirigía a ciutat, quina emoció! En
Xavier mai hauria sortit de Mana-
cor iIi agradaria quedar-se a ciutat.
Quan hi va arribar la seva il.lusió
es va perdre d'immediat, per qué?
Perquè varen començar a xerrar-li
el castellà a ell no li agradava, no...
ell volia xerrar la llengua de Mallor-
ca, si xerraven el castellà, amb a
qué es convertiria Mallorca? En
Xavier li agradava ciutat,
 però...
quan va començar a la Universitat
també li varen xerrar el castellà, ell
els hi contestava en mallorquí el
miraven en cara de pocs amics,
estava desesperat i
 recordà
 la
seva juventut, quan al seu pare
sempre Ii deia: «Has de conservar
la nostra
 llengua». Només pensava
amb l'alegria de tornar al seu esti-
mat poble de Manacor.
Va arribar el dia esperat, per fi!
es dirigia al seu poble... De repent
es va despertar, va veure que es-
tava a ca seva, va aixecar-se i
diu a la seva mare:
«Mare, mai me separaré de vo-
saltres, ni de la meya llengua».
La seva mare sorpresa davant la
meravellosa frase prounciada pel
seu fill.
El dia va transcurrir en normali-
tat, però... a l'hora de dinar la mare
li pregunta:
- Qué vols per l'aniversari?.
En Xavier va pensar un instant i
diu:
- «Mare, només vull una cosa,
QUE CONSERVIS LA NOSTRA
LLENGUA!
Antònia Estelrich i Barceló l
7° EGB
Puresa de Maria
manacorí será homenatjat diumenge
tosa
Diumenge al Convent dels Dominics
Concert homenatge a Sebastià Rubí
Redacció.- El proper diumenge
18 de juny a les 21'30 hs. es cele-
brará al Convent dels Dominics un
concert-homenatge a l'escriptor
manacorí Sebastià
 Rubí i Roig. El
concert será interpretat per la Coral
Monteverdi i l'Orquestra de Cam-
bra Ciutat de Manacor.
Tothom coneix l'Orquesta de
Cambra Ciutat de Manacor, per
això no és necessari persentar-la.
La Coral Monteverdi, encara que ja
comença a ser coneguda, és més
nova. Formada per Josep Ros, qui
la dirigeix, está formada per gent
de tota la comarca, i té la seva seu
a Sant Llorenç del Cardassar.
Qué dir de
 Sebastià
 Rubí i Roig?
Va ser l'autor de
 comèdies
 tan co-
negudes per tots els manacorins
com «Ai Quaquin, que has vengut
de prim!» o «El tio Pep se'n va a
Muro».
PROGRAMA
«La Follia» d'Arcángelo corelli, i la
El programa constará de dues «Suite núm. 2 en Si Menor» de
parts, a la primera
 s'interpretarà:
	
Johan Sebastian Bach.
La segona part «Requiem Op.
7«Sebastiani», estrena absolut per
solistes, orquestra, cor i orgue.
CURS MUSICAL A PORTO CRISTO
Especialitzat en rock i jazz
Per a tot tipus d'instruments. El curs és trimestral i comença el dia 1 (2r de Juliol.
Per a informació contactar amb el tel. 82 12 85. (Places limitades)
IAT-'115.1111--
A
A s'hora de sa veritat
Per Felip
 Barba
El Porto Cristo, que pa-
reix que aspira a pujar a
Tercera Divisió, encara que
diumenge passat donaren
una passa enrera ja que
varen perdre dins San
Raf el, té un problema més
greu. Aquest és el de sa
Cantera.
Pareix esser que sa Di-
rectiva del Porto Cristo no
pot económicament mante-
nir els equips des futbol
base. Per lo que cerquen
solucions, ja que sa Cante-
ra diuen que les costa un
milió i mig de pessetes.
Una de les solucions que
volen exposar, es que els
setanta pares dels jugadors
dels equips de sa Cantera
es treguin un carnet de
quinze mil pessetes i d'a-
questa manera es cubriria
el pressupost. Així mateix
aquest milió que sa Directi-
va emplea per sa Cantera
serviria per reforzar sa plan-
tilla des primer equip.
Crec que ens trobam da-
vant una situació molt greu,
en lo que respecta al futur
de sa Cantera del Port.
Som de s'opinió que els
pares han d'ajudar al Club,
ja que aquest les forma es-
portivament i les ensenya a
creure, o sigui, les fan estar
baix una disciplina de Club.
Per altra part, pens que a
un Club sa Cantera li ha de
costar qualque dobler, en-
cara que no en tregui profit.
Perque un Club representa-
tiu des poble te s'obligació
de tenir futbol base.
Sa Directiva del Port vol
agafar mesures dràstiques
si no troba es recolzament
dels setanta pares de juga-
dors. La mesura més drásti-
ca seria no inscriure cap
equip i per tant quedar
sense Cantera. l això es
molt greu per sa joventut
des Port que no podria
practicar es futbol federat.
Crec que abans d'agafar
aquesta drástica solució
s'han de reconsiderar les
postures, s'ha de tenir una
Assamblea General per
agafar qualsevol decisió en
bé del Club.
Lo que no m'agradaría es
que per uns interessos sa
Cantera des Port desapare-
gués i més de segons quina
manera. Ses coses ben
fetes sempre hi están. Es
futur de sa Cantera des
Port está en joc i ses deci-
sions s'han de prendre de
manera seriosa.
Això és un tema molt deli-
cat i més ho será si el Port
no aconsegueix s'ascens a
Tercera Divisió. Es podria
tirar s'afició en contra del
Club si no se fan ses coses
així com toca.
Jo només demanaria que
tots recolzasin sa Cantera i
que aquesta no desapare-
gués. Si fos així em sentida
content. Si es lo contrari
crec que tots ho sentirem
molt.
Sa decisió no la tenen els
pares, la tenen els socis,
Directiva i aficionats del
Port.
A L'ALÇA
EN QUICO TENT
Després d'una greu les-
sió En Quico Tent ha tor-
nat reaparèixer amb el
Manacor. Diumenge a Fe-
lanitx va marcar els dos
gols del seu equip i va de-
mostrar que es pot confiar
amb ell, la propera tempo-
rada com a davanter.
En Quico ha agafat ex-
periència i és un jugador
amb alça i perillós dins l'á-
rea contraria.
A LA BAIXA
EN CASALS
En Pep Casals no está
al seu millor moment i ho
demostra cada diumenge.
Li falta seguretat, esperit
de sacrifici i
 confiança
amb ell mateix. Ja que
l'entrenador ni ha donada.
Estar a la baixa no vol
dir que estigui acabat. El
que sí vol dir que ha de
rectificar, ja que és un ju-
gador jove i amb projec-
ció. Però per arribar s'ha
de lluitar i s'ha de tenir
més mentalització.
Si no es té el recolzament dels pares
Podria desaparèixer sa
Cantera del Manacor
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Manacor - Ferrerías
Penúltimo partido de Liga
Reaparición de Botubot, Matías y Baltasar
Felip Barba
Jugando una excelente
primera parte el Manacor
mereció ganar el pasado
domingo en Felanitx, ya que
al final de los primeros cua-
renta y cinco minutos el
equipo rojiblanco ganaba
por cero a dos, con goles
de Quico Tent. En la segun-
da mitad el Manacor salió
demasiado conservador y
en un penalty inexistente y
en una falta sobre Llodrá
consiguió el Felanitx sus
dos goles por mediación de
Jaime Mut. El Manacor con
las notables ausencias de
Botubot, Tófol, Baltasar y
Matías jugó un aceptable
partido y como hemos dicho
anteriormente mereció con-
quistar los dos puntos en li-
tigio.
El próximo domingo el
Manacor recibe la visita del
Ferrerías, en el penúltimo
partido de esta Liga, y últi-
mo que se va a disputar en
Na Capellera.
El equipo menorquín que
entrena Pío, ha hecho una
mediocre temporada, no
po de Joan Company, que
parece encontrarse en un
buen momento de juego y
que por lo tanto puede y
debe de vencer al equipo
menorquín del Ferrerías.
El Manacor para el parti-
do del próximo domingo
podrá contar con Botubot,
Matías y Baltasar una vez
cumplido su partido de san-
ción por acumulación de
tarjetas, por lo que Joan
Company les reincorpora al
equipo titular. Siguen siendo
bajas Gomila y Tófol. Por lo
que el once inicial que salte
al terreno de juego por
parte rojiblanca será el si-
guiente: Llodrá, Jaime, Ma-
tías, Galletero, Riera, Balta-
sar, Torreblanca, Llull, Ca-
sals, Botubot y Tent.
Por parle del Ferrerías
Pío oponolá el siguiente
once: Moll, Selu, Serrin, Ca-
macho, Vázquez, Carre,
Jandro, Serra, Merayo, Ani-
ceto y Nito.
Este último partido a dis-
putar en Na Capellera en
esta temporada 88-89 dará
inicio a las seis de la tarde.
Siendo el colegiado desig-
nado para dirigirlo el Sr. De
La Camara Perona.
Tent además de jugar un gran partido fue el autor de los
dos goles rojiblancos en Felanitx
siendo el equipo de anterio-
res competiciones, por lo
cual pensamos que es un
rival asequible para el equi-
Salas, Mes quida, Obrador y Salyuri
En la órbita rojiblanca
Redacción.- Los nom-
bres de Salas, Mesquida,
Obrador, Salvuri del
Badia, Molina y Pepín
del Atco. Baleares y Joa-
quin del Porto Cristo, son
los jugadores que más
suenan entre los aficio-
nados rojiblancos mana-
corenses para reforzar el
equipo de la próxima
temporada para intentar
dar el salto a la Segunda
División B.
Quizás en el momento
c, de salir esta edición de
7Setmanari a la calle, al-
guno de estos jugadores
ya se haya comprometi-
Z, do formalmente con el
C.D. Manacor, que la
Salvuri y Obrador podrían' vestir
la temporada 89-90.
próxima temporada esta-
rá entrenado por Pedro
González.
Quizás las gestiones
manacorenses. Aunque
parece ser que tienen
ganas de vestir de nuevo
la camiseta del equipo
de su Ciudad.
Lo que sí parece que
tiene decidido la Directi-
va rojiblanca y su nuevo
entrenador es que antes
de finalizar la próxima
semana tener la plantilla
completa para la tempo-
rada 89-90, para no
tener que ir con prisas y
fichar lo que en realidad
se necesita. También la
próxima semana se
darán a conocer los
nombres de los jugado-
res que van a ser baja
en la plantilla.
de rojiblanco
más difíciles, como siem-
pre, sean las que se ten-
gan que realizar con ju-
gadores ex-
W i eI .IravJÌ
El Manacor va empatar dins Fe-
lanitx. No va gonyar parqué no
volia que es manacorins quedas-
sin malament i els donassin sa
baixa. Això es diu companyeris-~
me.
c:35)
Qui ho té ben clar és En Jaume
Mut, que tot es temps va empren-
yar i va fer es pallaso. Si segueix
així
 fitxarà
 pes circ de N'AngelCristo.
--
En Tent va demostrar que estar
de baixa, dóna resultats, va sortir
fet un bou i va marcar es dos
gols. Es defenses felanitxers no el
1 11podien aturar.
Es' Nenot
n 
Notnn des Pott se
xeu c‘kA gonyac una 
l_SQUeta éS
passág. Pexb &Manga passak
•-n\J\SS
	
decnositalen	
ses
aves tad:\gues són do\entes. CtU
n
o hauna de d
nx7
Diumenge a Sant Llorenç, el
Cardessar i el Port juguen un par-
tit molt important. Si el Port perd
bonanit Tercera i bonanit Nofrín.
N'hi ha que ja enyoren En Barca-
6.
Es juvenils varen perdre sa da-
rrera oportunitat d'ascendir a Na-
cional. Millor dit, heu robaren. Un
altre any será.
W>-%
A la fi va demostrar sa seva
vàlua. En Noíret va fer dos gols alBarça. Ja se sap quan acaba sa
temporada s'ha de jugar bé, si es
vol fitxar millor.
Ja hi ha un nou candidat a sa
Presidència del Manacor, es tracta
d'En Llorenç Morey President des
barri des Convent. Però té una
tara. És del "Madriz».
Ja acaba sa Lliga i 
mos n'ani-
rem a
-nos 
de
scansar o millor dit a to-
rrar
forces
ses pilotes per agafarmés per 
sa propera  tempo-
altres herbes.
rada. A on 
sortiran nous venuts i
0>
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá	 77
Baltasar 	 64
Botubot 	 60
Galletero 	 56
Tófol 	 54
Casals
	 50
Adrover 	 46
Riera
	 46
Jaime
	 44
Torreblanca
	 42
Matías 	 41
Tent 	 35
Gomila 	 34
Llull 	 25
Galletero II 	 16
Cazorla 	 7
Ramón
	 5
Brunet
	 3
Mateu 	 2
Muntaner
	 2
Febrer 	 1
César 	 1
Garau 	 1
Casals
Patrocina
SANTA.	 111 DEI MUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
MAXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot 	
 16
Tófol 	
 13
Gomila 	 7
Torreblanca
	  5
Casals 	 3
Matías 	 3
Baltasar 	  3
Galletero II 	
 3
Tent 	 3
Galletero 	
 2
Jaime 	
 1
Muntaner 	
 1
Patrocina
1/gajes
	
ANKAIRE 1113
SA BASSA, 5TEL . 55 19 50	 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
Gomila
Cardassar - Porto Cristo
Algo más que un partido
Redacción.- Mal le roda- .
ron las cosas al Porto Cristo
el pasado domingo en San
Rafael, ya que fue derrota-
do por tres goles a uno por
el equipo ibicenco, que fue
el mejor sobre el rectángulo
de juego. Con esta derrota
las espadas están en todo
lo alto, ya que tanto el equi-
po porteño, como el Escolar
y el San Rafael tienen posi-
bilidades de conseguir el
ascenso a la Tervera Divi-
sión.
Por lo tanto el partido que
se juega el próximo dpmin-
go en Sant Llorenç frente al
Cardassar, es algo más que
un partido para los porte-
ños, ya que se juegan prác-
ticamente el ascenso. Por lo
que necesitan imperiosa-
mente la victoria. Aunque
para ello tendrán que mejo-
rar bastante el juego del pa-
sado domingo, ya que si el
San Rafael gana en Capde-
pera, serían pocas las posi-
bilidades que tendría el
Porto Cristo de aspirar al
ascenso. Ya que la derrota
en San Rafael complicó las
cosas al equipo de Nofre
Riera.
Ya se sabe en fútbol la
euforia es mala y ésto es lo
que ha pasado en Porto
Cristo, se tiene que afrontar
la Liguilla con más humildad
y no echar las campanas al
vuelo, que después viene
un tropiezo y las cosas se
complican.
No hay novedades en el
Porto Cristo de Onofre
Riera para este interesantí-
simo partido a disputar el
próximo domingo en Sant
Llorenç. Por lo que el equi-
po titular estará formado
por: Sánchez, González,
Riera, Piña, Galmés, Cerdá,
Mira, Juan, Joaquín, Pas-
cual y Xamena.
Riera consiguió el gol de
honor del Porto Cristo en
San Rafael
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	  58
Salas 	  58
Arteaga 	  52
Salvuri •	  51
Obrador 	  51
Nadal 	  48
Pastor 	  44
Femenías 	  40
Sebastián 	  39
Riera
	  30
Sansó 	  27
Julián 	  26
Nebot 	  23
Julio 	  18
Prol 	  18
Servera 	  15
García 	  14
Murillo 	  2 Salas
Patrocina
Restaurante
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EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
Nástic - Badía
Los de Cala Millor a asegurar la permanencia
Redacción.- El Badía de
Pedro González jugando un
gran partido venció el pasa-
do domingo al Barcelona
Amateur por cuatro goles a
uno. En un encuentro en el
que los pocos aficionados
que presenciaron el partido
vibraron por la gran actua-
ción de su equipo. Los
goles de Nadal, Julián y
Riera 2, marcaron lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego.
Esta victoria es importan-
tísima para el equipo de
Cala Millor, que si consigue
dos puntos en los dos parti-
dos que faltan para finalizar
la Liga tiene asegurada su
permanencia en la Segunda
B.
Si el equipo de Pedro
González juega como lo
hizo el pasado sábado fren-
te al Barça Amateur, puede
el próximo domingo puntuar
en Tarragona ante el Nás-
tic, un equipo que no juega
nada en este envite, ya que
casi todo está decidido en
este grupo. Cosa que
puede aprovechar el con-
junto del Badía para conse-
guir un resultado positivo. Si
consiguiera la victoria la
permanencia estaría asegu-
rada.
No creemos que Pedro
González técnico del Badía
haga muchos cambios con
respecto al equipo del pasa-
do sábado, a no ser que
Rafael Nadal sea baja, ya
que se resintió de una le-
sión, por lo que tuvo que
ser sustituido. Por lo demás
los jugadores tienen la
moral alta y quieren demos-
trar en este final de tempo-
rada su valía.
ÁRBITRO Y POSIBLES
ALINEACIONES
El Colegiado designado
para dirigir este partido ha
sido el Sr. Rivera Pastor del
Golegio Valenciano. Siendo
las alineaciones probables
las siguientes:
NÁSTIC.- Enric, Eloy,
Santiago, Botella, Paulino,
Ramis, Paret, Lázaro, Mas-
qué, Carbonell y Escribano.
BADíA.- Arteaga, Sebas-
tià, Pastor, Salas, Mesqui-
da, Nadal o Julián, Salvurí,
Riera, Obrador, Femenías y
Sansó o Servera.
Onofre consiguió marcar dos
goles al Barça Amateur
CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.
MANACOR
Plazo Ramón Llull. 22 Tel. 55 13 56
PALMA
Pasaje Santa Catalina de Siena. 2. Entlo. 2 C Tel. 72 27 36
PREOOS SELECCION CONDUCTORES
MARCA:	 OILIGATORO ' 31.0-ILC-FLD-OCUP.
Clt,con61 TRE..._
	 24 90T-
°traen BX 16188 	
°traen 13% 19 GT.. 	
Otroen ,Asa Chatinger.
286.69 77.-
Rat 1 100 22783'
Rat Regata 1 3X1 Especial 24 907-
Fiat Uno 45 	 22783
Fkrt Uno 70 SL 5 p 	
Foca Escort CL 1 400
24907.
24907-
Fixd Escort G1	 1 600 28967-
9.47,0.70Resta Ghla 1.160.
Foca Fiesta TrIp 1.503 Diesel
22783
28.
Opel Cona 1.303 SR
,909677-
Opel Kadett 1.300 Ctly 	 24907-
Ope4 Kodett 7.655 56, 28.96T-
24.907-
Peugeg'ol 2C62°5 GTP. 28.967.-
Petgeot 309 GL Pron. 	
Peugeot 405 GR
24.90 7
29947-
RencrLit I 1 GTS
	 24.90 7
................... ..... - .....	 21196T-
Renadt 19 GTX 	
Remite 21 GIS-	
Renalit 5 11.
218.996677-
72763
Penatát 5 1% 24.90T
CAMIONES Taro y Cargas - Tronep. Propéce
e0750- de7a9T 	 65.583
	 89.621- de 15 a 191. 	 94.287'
	 100.797- de 25 a 341. 	 111778'
10.119-
14724. de 75 a 150 c.c..... ............ 15654'.
	  17.10 7. de 3000 500 c.c.
	 ......... ......24 076-
	 31276'. de 750 c.c 	 41 007
TRACTORES:
Cucdquier marca con remolque 	 7.187
AUTOMOVIUS1 Minen que uso do uso ~nodo.
~oreo do 23 ~e casado. 6 4.28 solteros
Esposando de conducción supssics a cuatro ciAos.
No haber Nnido 0.,9s~asno culprnsio en N úlrno anos
SFQOS ipog
A PR/OS RIVIeO
de4a61 	
de 100 I41 	
4e290241 	
CICLOMOTORES:
hasta 49 c.c. 	
MOTOCICLETAS:
hasta 75 c.c. 
de 150 a 300 c.c.
de 503 a 75000.
o
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Inmobiliaria MADE
SE VENDEN VARIOS
SOLARES de 630 m2 en
SA COMA (3a fase)
Precio por solar: 3.000.000.-
Informes: Tel. 71 14 85
(Horas oficina)
Manacor - Portmany
Un partido de puro trámite La falta de Brunet en esta
Liguilla de ascenso se ha
notado en el equipo de
Tomeu Alcover
Los Juveniles rojiblancos perdieron el tren del ascenso
Redacción.- La pésima ac-
tuación del Sr. Calero, fue
decisiva para que el Juvenil
Manacor perdiera el pasado
domingo en Menorca ante
el Isleño y de esta manera
perdía todas sus posibilida-
des de conseguir el ascen-
so a la Primera División Na-
cional Juvenil.
Quizás la Liguilla ya se
perdiera en el primer partido
disputado en Na Capallera
frente al Isleño, ya que los
manacorenses sólo dieron
muestras de su potencial en
Ibiza y frente al J.D. Inca en
Manacor, poco bagaje para
un equipo que aspira al as-
censo.
El próximo domingo el Ju-
venil Manacor se va a des-
pedir de esta fase de as-
censo, recibiendo en Na
Capallera al Portmany, otro
equipo que ya no tiene as-
piraciones, ya que el ascen-
so lo ha conseguido el Isle-
ño.
Este partido entre mana-
corenses e ibicencos sólo
va a tener el aliciente de
quien va a ocupar la última
plaza del grupo, por lo que
el Manacor debe ganar y a
sí al menos salvar la honri-
lla, ya que poco o nada le
queda. En fin una tempora-
da más en la que un equipo
juvenil de la Cantera de Ma-
nacor juega esta fase de
ascenso y no se consigue
sus propósitos. Pensamos
que se debe reestructurar el
fútbol base del Manacor en
todos sus estamentos, ya
que siempre se caen en los
mismos errores. Falta de
planificación.
El partido entre el Juvenil
Manacor y el Portmany, va
a dar comienzo a las doce
del mediodía del próximo
domingo.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomilk-7
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:'
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Sant Llorenç
El Cardassar con el deseo de dificultar el
ascenso al Porto Cristo
Expectación ante el encuentro del próximo domingo       
Llorenç Febrer
Enorme expectación exis-
te en la comarca de Llevant
ante el encuentro que han
de disputar en Sant Llorenç,
el Cardassar y - el actual
líder el Porto Cristo, ya que
una victoria de estos últi-
mos les pondría en bandeja
el título de campeón y con
ello el ascenso a tercera,
puesto que sólo les restaría
jugar el último partido, pre-
cisamente en su propio
feudo.
Por su parte el Cardas-
sar, a pesar de casi no
poder ya optar al ascenso,
no está dispuesto a arrojar
la toalla, y debido a la cir-
cunstancia repetidamente
reflejada desde estas pági-
nas, de que en Sant Llo-
ren, futbolíticamente ha-
blando se considera al
Porto Cristo la «bestia
negra" del Cardassar, ello
propicia un buen ambiente
de revancha, por lo que los
componentes de la plantilla
Ilorencina, están deseosos
de lograr la victoria el próxi-
mo domingo, y con ello difi-
cultar el posible ascenso al
Porto Cristo.
BUEN TRIUNFO
El pasado domingo la afi-
ción salió satisfecha del
triunfo local ante el Escolar
de Capdepera, al que se
venció justamente, puesto
que en esta ocasión, sí que
el Cardassar plantó cada a
su rival comarcal, y con
fuerza coraje y pundonor de
todos los jugadores se hizo
con los dos puntos en dis-
puta, y se reconcilió con
sus seguidores.
Las mismas armas debe-
rá usar el próximo domingo
si quiere imponerse al Porto
Cristo, ya que lamentable-
mente, en la mayoría de
veces en estos encuentros
de rivalidad impera más la
fuerza y el apasionamiento
de la técnica que si tienen
el equipo de Acuñas, y que
iuntamente con la entrega
total de los que salgan al
campo, pueden dar el triun-
fo al Cardassar.
POCOS CAMBIOS
Debido a una lesión en el
brazo, la formación titular
podría sufrir la ausencia de
Toni Santandreu, quien pre-
cisamente, juntamente con
Nadal y Estelrich fueron los
mejores el pasado domingo.
Seguramente Vicenç Acu-
ñas no efectuará notables
cambios en relación al once
titular que venció al Escolar,
y que recordemos fue el si-
guiente: Nadal, Peñafort,
Roig, Estelrich, Julio, Barce-
ló, Botella, Riera, Santan-
dreu y Rosselló. En encuen-
tro dará comienzo a las seis
de la tarde.  
*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comerciales1SERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n°1 - MANACOR
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La gran gala del club Perlas Manacor, a la vuelta de la esquina
La «promoció
 Bàsquet 89», un clamoroso
éxito
ULTIMADOS LOS
PREPARATIVOS DE LA
GRAN GALA
La gran gala del Basquet
manacorense, se encuentra
ya a la vuelta de la esquina,
ya que como es sabido,
tendrá lugar el viernes de la
próxima semana, y a pesar
de el tiempo que falta, el
club Perlas Manacor, ya
tiene ultimado todos los pre-
parativos para la misma, y
es de esperar que constitu-
ya un verdadero éxito como
en anteriores ocasiones.
Por el momento, tenemos
constancia, de que han pro-
metido su asistencia los
responsables del basquet,
de los diversos medios in-
formativos de la Capital, así
como altos representantes
de la política y representan-
tes federativos y arbitrales.
Por otra parte, se empezó
la venta de tiquets en las
oficinas de Majes Manacor,
que como es sabido, sor-
teará un viaje para dos per-
sonas a una de las islas
hermanas, en combinación
con el número de tiquet de
la cena. Por cierto, que
según me han contado,
habrá sorpresas agrada-
bles, pero no me han queri-
do contar en que consistirán
las mismas, pero sin duda
serán sonadas.
Otra noticia agradable, es
la colaboración de Mare
Nostrum y Sa Nostra (de la
plaza Sa Mora) que se han
unido a las ya conocidas de
Frenos Manacor, Ferretería
Morey, 7Setmanari, Joyería
Manacor, Cafetería Tanit,
Viajes Campanario, Restau-
rante Flamingo, Recreinsa,
Garage Barceló, Manacor
Comarcal, Joyería Fermín y
el reseñado Viajes
 Mana-
cor.
	Fi alm nte,
	 recordamos
que la venta de tiquets para
la cena, se realiza en las
oficinas de Viajes Manacor,
hasta el próximo miércoles,
que la gala, tendrá lugar el
viernes a partir de las 2130
horas en el Molí Den Sopa,
y que el precio del tiquet es
de 1.800 pts. y que con el
mismo se participa en el
sorteo de los dos viajes que
regala la citada empresa.
MÁS DE UN CENTENAR
DE NIñAS Y NIñOS EN LA
«PROMOCIÓ
 BASOUET
89»
Otro clamoroso exito del
CLUB PERLAS MANACOR,
fue la celebración de la
PROMOCIÓ BASQUET 89»
en el que participaba más
de un centenar de chicos y
chicas de los Colegios ES
CANYAR, LA SALLE, SIMÓ
BALLESTER, LA CARIDAD
y LA PUREZA y que en la
jornada final obtuvieron
estos resultados:
MASCULINOS
Semi-Finales
Simó Ballester, 15
Es Canyar, 36
La Salle «A», 22
La Salle «B», 17
Final
Es Canyar, 12
La Salle «A», 20
FEMENINOS
Semi-Finales
La Pureza, 26
La Caridad «B», 13
La Caridad «A-, 28
Simó Ballester, 17
Final
La Caridad «A», 21
La Pureza, 34
Finalizados los partidos,
fueron entregadas camise-
tas alusivas a todos los par-
ticipantes así como trofeos
a los equipos vencedores.
LA PARCIAL ACTUACIÓN
DEL SR. GAMBOA PRIVÓ
DEL JORGE JUAN AL
PERLAS FEMENINO
La parcial actuación de
un colegiado (Y no es la pri-
mera vez.) no tan solo le
robó el partido al Perlas,
sino que privó a nuestras
representantes del Trofeo
Jorge Juan y esto es algo
verdaderamente lamentable,
ya que de esta forma se
distorsiona la realidad y per-
judica al deporte en sí. No
voy a entrar en si el equipo
jugó bien o mal, porque
para ello tendríamos que
analizar las circunstancias y
ellas nos darían como con-
testa, de que un equipo pro-
tegido juega mejor que un
equipo perseguido, pero no
es lógico que se piten 32
personales en contra de
nuestras representantes,
cuando la media no llega a
20, y que tan solo piten 16
al contrario cuando la media
precisamente se acerca a
las 30, como tampoco es
normal que se persiga siste-
máticamente a las jugado-
ras base del conjunto.
Otra cosa verdaderamen-
te lamentable, fue la actua-
ción de 13 chicos de Mana-
cor que con pancarta incluí-
da, animaron a las visitan-
tes, y todo al parecer, a
cambio de unos vales para
ir a los coches de choque,
que les propiciaba el propie-
tario de los mismos, que al
parecer tiene una hija que
juega con el equipo visitan-
te. A estos chicos, les ad-
vierto, que lo más bajo que
puede existir en este
mundo, es el venderse, por
lo que su actuación es del
todo negativa, pero más ne-
gativa, fue la de esta perso-
na que compró a estos mu-
chachos, mejor sería que
los cochecitos no volvieran
a esta ciudad.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
'Arroz “brut»
'Arroz a la marinera
• Paella
'Pescados, mariscos
y carnes frescas
avt' 
Judo:
Homenaje
al Dr. Foguet
El pasado sábado por la
noche se reunieron a man-
teles algunos de los alum-
nos del Dojo Muratore, sec-
ción de Judo, para agasajar
al médico del equipo, el Dr.
Pere R. Foguet Subirana,
especialista en traumatolo-
gía, cinturón marrón, exce-
lente judoka y mejor compa-
ñero, al que, debido a su
simpatía y dedicación,
todos sus condiscípulos han
querido agradecer.
El Dr. Foguet es practi-
cante de Judo en nuestra
ciudad desde su traslado y
es bien conocido por todos
los manancorenses por su
excelente labor como trau-
matólogo en la clínica Ase-
peyo.
DOJO MURATORE
EL GIMNÁS
c, SANT RAMON, 30- MANACOR
TEL. 55 44 87
AQUEST ESTIU
POSA'T "GUAPA" (O, GUAPO)
JULIOL, AGOST I SETEMBRE PREU ESPECIAL
GIMNASIA FEMENINA 	  classe A dilluns i dimecres a les 6.
9.600 pts TRIMESTRE 	 classe B dilluns i dimecres a les 730.
classe C dilluns 1 dimecres a les 9.
GIMNASIA MASCULINA 	  classe A dilluns i dimecres a les 730.
10.200 pts TRIMESTRE	 classe B dilluns i dimecres a les 9.
CULTURISME 10.200 pts TRIMESTRE ........... ..... ......_. 	 dilluns, dimecres i divendres de 6 a 10.
JUDO INFANTIL 7.2(9) pts TRIMESTRE ............. 	 dilluns i dimecres a les 6.
JUDO JUVENIL 9.000 pts TRIMESTRE  	 dilluns i dimecres a les 8.
JUDO ADULTS 9.900 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 8.
AIKIDO 9.900 pts TRIMESTRE 	  dilluns i dimecres a les 7
AQUESTS PREUS INCLOUEN MATRICULA, SERVEI MEDIC I IVA.
(HOMPOIERIO
S/110T
¡LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
sólo por el hecho de ser de Manacor y Comarca
TIENE UD. UN 20 % DE DESCUENTO!!
Descuento que podrá disfrutar en todas las
consumiciones de CAVA y CHA MPAGNE FRANCÉS,
que haga en nuestra cham pañería
Benefíciese de esta super
oferta y venga a pasar un
rato agradable con
nosotros en:
o
o
o
o	 o
o o
COTÍ de a Val, 46
Tez 8101 14 - 11 03 90
S' ILLOT
Peluquería Unisex
LUCIA FERNANDEZ
Enfrente sellado LOTO
«La Reforma»C/. Bosch, 19 MANACOR
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça So Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07	 Tel. 82 01 15
l'el )k---‘ *INFORMATICAUso manejo del ordenador.Tratamiento de textos.Open Acces, d Basse III, etc.
Basic para niños
é ir"tio Palma: Vía Portugal, 1 A, r-rManacor: Plaza Iglesia, 2Inca: Obispo Llompart, 5Tel.: 72 43 71 . Tel. 50 21 85
CURSOS DE VERANO
*CONTABILIDAD
Plan General Contable
Contabilidad por ordenador.
*TACLUIGRAFIA
laudiovisuall
*MECANOGRAFIA
laudiovisuall
*SECRETARIADO
IPrac. Oficina)
INGLES ALEMAN 
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Nueve carreras sobre 1.800 metros
Jornada dedicada a los caballistas
Bajo este título se ha
confeccionado el progra-
ma para la noche del sá-
bado 17 en el hipódromo
de Manacor, una reunión
en la que los premios su-
fren un aumento de cien
por cien, siendo el cóm-
puto total para las nueve
carreras de 276.000 pe-
setas. La distancia de
1.800 metros debe favo-
recer los buenos regis-
tros. Un aliciente más
para los asistentes me-
nores de catorce años va
a consistir en el sorteo
de una bicicleta.
Como pruebas desta-
cables dentro de este
programa podemos se-
ñalar la sexta carrera,
una combinada para na-
cionales e importados y
con los siguientes partici-
pantes: Joscan Mora,
Castañar, Drives Twist,
Escarcha, Figura Mora,
DinarTúque R, Jiel Mora,
Kalisson, Panisieres y
Lady du Fort GS. Las
probabilidades son para
Castañer, Drives Twist y
Lady du Fort GS.
La séptima, cuyo trío
se abre con un fondo de
33.000 pesetas y trece
ejemplares de categoría
estelar sobre la pista
para resolverlo: Hivern, E
Marisol, Jaune et Bleu,
Phebus du Vivier, Oliver
des Fiefs, Jorim Assa,
Ok du Ganep, Larsen,
Halen du Fort GS, Plaisir
d'Amour, Huracán Quito,
Lido de Fleuriais y Naar-
den. Como favoritos des-
tacar a Jaune et Bleu, en
un buen momento, Phe-
bus du Vivier y los nacio-
nales Hivern y E Marisol.
Lo corto del recorrido y
el hándicap que rinden
restará probabilidades a
productos como Huracan
Quito, Lido de Fleuriais y
Naarden.
A continuación se dis-
putará una prueba con
once caballos de catego-
ría preestelar: Cartuma-
ch, Kecrops, Eden Mora,
Hexky Mora, Muragd,
Polo, Lutine, Ordelia,
Morlac, Nivaso de Mingot
y Negritos. Entre los can-
didatos al triufo hay que
señalar a Cartumach, en
óptima posición de sali-
da, Muragd, especialista
en distancias cortas y
Lutine, yegua siempre a
tener en cuenta.
Para finalizar la reu-
nión el trio especial con
catorce caballos inscri-
tos: Jonc Ka, Jina Frisco,
Jaky Lea, Brillant d'Or,
Hito SF, Alis Dior, Fort
Mora, Nostro VX, Boga,
H Pride, La Montiel SM,
Heros de Mei, Eureka
Mora y Falcon. Carrera
ésta de muy difícil pro-
nóstico que puede hacer
buena cualquier combi-
nación acertante. Para
señalar alguno de los po-
sibles compoentes de
este trío especial men-
cionaremos a Jaky Lea,
Brillant d'Or y Alis Dior.
ASAMBLEA DE LA
COOPERATIVA TROT
Está prevista para la
noche de hoy, viernes,
una Asamblea de Coope-
rativistas en la que ade-
más de presentar el es-
tado de cuentas del pre-
sente ejercicio, el Presi-
dente y Directiva van a
poner su cargo a disposi-
ción de los socios, al pa-
recer por estar cansados
de las criticas destructi-
vas de un sector de afi-
cionados que, por otra
parte, no colaboran en
nada. Suponemos que la
dimisión no será acepta-
da por los Cooperativis-
tas y la directiva que en-
cabeza Miguel Sansó
pueda seguir con la
buena labor que viene
desarrollando en el hipó-
dromo de Manacor.
Mare Nostrum: aspectos y biología
El propósito de esta sección que hoy se inicia
es contar, informar y describir parte de nuestra
zona costera, tanto geográficamente como bioló-
gicamente, siempre en términos sencillos, huyen-
do de tecnicismos, aunque sin olvidarnos de su
nomenclatura científica, en cuanto a especies se
refiere.
«MARE NOSTRUM: ASPECTOS
Y BIOLOGÍA», puede considerarse
como una segunda parte o secue-
la, de otros seriales dedicados a
nuestro mar, como lo fueron
«Nuestro mar, nuestras especies»,
«El mar y el hombre» o «Ictiolo-
gía», publicados en esta revista u
otras. Aunque haya unas pequeñas
diferencias con los demás: «Mare
Nostrum» tratará única y exclusiva-
mente de nuestro Mediterraneo, el
que lame y azota con sus aguas,
playas y acantilados de la zona
costera de Manacor, por otra es,
sin duda, la región o parte de la
isla más frecuentada por nuestros
lectores.
Para la realización del serial, he
tenido que hechar mano a mis ar-
chivos de pesca y actividades ma-
rinas; de ocho años atras hasta
ahora me he dedicado a buscar
datos sobre el tema, algunos de mi
propia «cosecha» y otros de la ex-
periencia de los numerosos aficio-
nados que pululan incansablemen-
te nuestro litoral y aguas. He reco-
gido datos sobre pescatas en dife-
rentes lugares, analizando su com-
posición, en especies, peso, luga-
res de captura, temperatura del
agua, fecha y características mor-
fológicas de los individuos, de esta
manera y a modo de estadística
podrá seguirse la evolución de al-
gunos animales marinos, durante
estos últimos años.
Hago especial hincapié en la
zona costera de Porto Cristo, lugar
pesquero por excelencia, aunque
en la actualidad su fauna está algo
depauperada.
En esta sección también cabrá la
anécdota, la curiosidad o el avista-
miento ha ido recogiendo datos
sobre especies curiosas captura-
das o avistadas en nuestro mar y
más concretamente en nuestra
zona, que pueden catalogarse de
raras, ocasionales o que rozan el
misterio.
La metereología marina también
tiene su importancia en «Mare
Nostrum», se dedicará algún espa-
cio de la sección a esta apasionan-
te ciencia, que dicho sea de paso
nuestro mar es una de las zonas
de más difícil predicción; por su-
puesto que es el tiempo y más
concretamente el viento que modi-
fican el estado del mar, con los
consiguientes cambios y trastornos
que ello implica para la fauna y
flora de éste.
Se procurará que «Mare Nos-
trum» vaya ilustrado con fotogra-
fías referidas al tema tratado. Se
incluirán diversas estadísticas de
fácil comprensión, dibujos esque-
máticos de zonas costeras o perfi-
les submarinos, dibujos de espe-
cies marinas resaltando sus carac-
teres morfológicos, ya que éstos,
muchas veces son inapreciables
en las fotografías.
La sección no pretende ser un
rincón científico, puesto que para
este menester se encuentran dife-
rentes revistas especializadas en el
mercado. «Mare Nostrum» quiere
ser un acercamiento a la gran ri-
queza y variedad de nuestro siste-
ma marino, tratando temas curio-
sos y de cierto interés sobre todo
para aficionados a los deportes
náuticos y muy en especial a los
de pesca submarina. Si algunos de
estos pormenores se consiguen,
estaremos más que satisfechos.
Emilio Henares Adrover
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 17
a partir de les 20,00 h.
Colabora:
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José Thomas Riutort del Club Perlas Manacor gran
vencedor de la prueba «Sa Punxa»
El pasado domingo se ce-
lebró la segunda prueba
clasificatoria el Campeonato
de Mallorca de Pesca Sub-
marina, la manifestación de-
nominada «Sa Punxa», la
cual fue ganada por el de-
portista del Club Perlas Ma-
nacor, ya que ha vencido
en las dos jornadas que se
llevan realizadas.
La Bahía de Can Picafort
fue propiciada para los
clubs de Manacor, ya que
mientras como hemos
apuntado, José Thomás se
alzaba con el triunfo, el pes-
cador del C.A.S. Es Pi, Fc,o.
Javier Pomar conseguía un
segundo lugar, seguido del
gran pescador Juan Ramón
Reus.
Mientras J. Moyá lograba
una novena plaza, Pedro
Riera que llevaba una muy
buena temporada, debido a
un calambre tuvo que con-
formarse con unos lugares
posteriores al 10, al igual
que P.J. Carbonell y José
Amengual.
Jornada disputada con un
tiempo estival y sin inciden-
tes de ningún tipo, termi-
nando con una fiesta a la
Tercera Edad de Santa
Margarita y reparto de todas
las capturas a los mismos.
El Ayuntamiento de Santa
Margarita ofreció una cena
a los participantes y comi-
sarios con el reparto de tro-
feos.
Hoy sábado, el
Campeonato de Baleares
de Club Modalidad
Parejas en Porto Colom
Hoy sábado de Cala Mar-
sal a Cala d'Or tendrá lugar
el Campeonato de Baleares
de Clubs, Modalidad Pare-
jas de Pesca Submarina,
hasta el momento de redac-
tar estas líneas tienen
anunciada su participación
2 o tres equipos del Club
Perlas Manacor y del CÍAS,
dos equipos del C.D. Mu-
rense y casi posible la asis-
tencia de un equipo del
Pep Thomás está en su
mejor momento
C.A.S. Es Pi y C.D. Pesca
Campos A.S.
La prueba tendrá seis
horas de duración y el pe-
saje y reparto de trofeos se
efectuará en Playa Román-
tica, en la Cafetería - Res-
taurante Es Tamarell.
Deseamos aciertos a
nuestros representantes y
que puedan clasificarse
para participar en el Cam-
peonato de España a cele-
brar en Málaga.
AUTOS LLEVANT
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Tel. 55 07 46
Paseo Ferrocarril, 9
MANACOR
CARROCERÍAS
ROSSELLÓ
SE PRECISA
1 Pintor de coches
1 Planchista
Aprendices de
plancha y pintura
Tel. 55 07 46
Paseo Ferrocarril, 9
MANACOR
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
TV.1 SÁBAD017 JUNIO DOMINGO 18 JUNIO LUNES 19 JUNIO
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura T.V.1 T.V. 1 T.V.1
08.00 Buenos ellas 9,10 La Rosa Amarilla 07,20 Largometraje: «El fotógrafo 07,45 Carta de ajuste
08,30 Telediario Matinal 10,00 Cajón desastre. del pánico" 8,00 Buenos días.
09,00 Por la mañana 1315 LoterlaNacional 9,00 Sopa de gansos 830 Telediario
10,15 Derechode amar 13 30 Suplementos 4 9,30 Un cesto lleno de libros 9,00 Por la mañana
11,10 Santa Bárbara 1430 Sábado revista 10,00 Santa Misa 1015 Derecho de amar
13,00 Los pequeños picapiedra 15,00 Telediario fin de semana 11,00 Avance Telediario 11,10 Santa Bárbara
13,30 Tres por cuatro 15,30 El tiempo. 11,05 Concierto 13,00 El pájaro loco
14,30 Informatiu Balear 15,35 Ferdy 12,05 Pueblo de Dios 13,30 Tres por cuatro.
15,00 Telediario 1 16,05 Primera sesión «Cantinflas 12,35 Nueva gente 14,30 Informatiu Balear
15,35 FalconCrest en el teatro» 13,35Autopista hacia el cielo 15,00 Telediario.
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
1755 Rockopop
19,35 McGyver
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
20,30 Telediario,
21,05 Informe Semanal
22,25 Sábado noche
23,30 La dama de blanco
00,30 Avance Informativo
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Un ratón en la
luna»
1750 Dibujos animados
18,05Juegosde niños
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Reloj de luna
1900 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,15 En familia 00,35 Filmoteca TV «Tres hom- 18,35 ALF 21,00 El tiempo
22,25	 Viernes	 cine	 «¡Jo,	 qué bres malos" 19 00 El gran secreto 21,15 El precio justo
noche!" 02,05 Valor para fracasar 20,00 Waku-Waku 23,00 El local de Frank
00,35 Telediario 3 03 05 El fugitivo 20	 Telediario,30 23,35 DocumentosT.V.
00,55 Teledeporte 04,00 LargometrajeOlivia 21,05En portada 00,30 Telediario.
01,10 La noche 05,20 El tiempo que vivimos 21,35 El tiempo es oro 00,50 Teledeporte.
02,00	 Largometraje	 «Ellos	 no 06,20 Jazz entre amigos 21,45 Especial elecciones 01,05 La noche.
creenen mi« 23,00 Domingo cine: «Tata mia« 02,00	 Estrenos TV	 «La batalla
03,25 DocumentosTV T.V.2 00,40 Avance Informativo privada»
04.30 Corrupciónen Miami 09,15Carta de ajustes 00,45 Clásicos en	 B/N:	 «Doce 0340 Despedida y cierre
05,20 La buena música 09,30 Temes de Catalunya hombres sin piedad».
0620 De película 10,00 Temps de románic 0230 Despediday cierre T.V. 2
07,25 Largometraje: «Las lluvias 10.45Temes de Catalunya 11,45 Carta de ajuste
de Ranchipur« 11,15Concierlo T.V. 2 11,59 Apertura y presentación
13,00 Tribunal popular 9,15 Carta de ajuste 12.00 Tria el dos
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,00135 escons
14,30 L'informatiu cap de setma-
na
15.00 Estadio 2
22,00 Buscandoel arco iris
23,40 Diálogoscon la música
00,10 Estadio 2
02,30 Despedida y cierre
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archie i Sabrina
11,15 Planeta imaginan
11,45 La vida entorn d'un arbre
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
12,15 La clínica de la Selva Negra
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 Temes de Catalunya
13,30 Magatzem esport competi-
ció
uno Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
14,30 Informan balear
15,00 Bellesaipoder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Cine español «I.Js extre-
meños se tocan»
19.00 Avanç de l'informatiu
T.V. 3
9,45 Carta d'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 Kidd vídeo
1250 Cinc i acció
14.05 Oh! Bongónia
14,00 Estudi Estadicontinuació
19,00 Sesión de tarde: «Cama-
lot«
2100 Estudio Estadio
22,05 Estudio Estadio
02,30 Objetivo 92
0400 Despedida y cierre
16,30 Caballo viejo
17,30 Plástic
18,30 Avanc de l'informatiu
18,35 La palmera
20.00 L'informatiuvespre
20,30 On li fa mal?
21,30 Panorama
22,00 CineClub: «Momentos«
19,051a palmera
20,00 L'informatiuvespre
15,00 Telenoticiesmigdia.
15,25Eltemps T.V. 3
00,40 Va de cine
00,30 Jazz entreamigos
2025 Una parella al vostregust
2100 Plástic
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temps 01,30 Ultimas preguntas01,30 Despedida y cierre
22,00 A través del espejo
2330 Cercada las estrellas
16 00 Dit i fet
17,30 Básquet NBA
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports T.V. 3.
02 00 Despediday cierre 19,05 La gran vall 14,30 Gol a gol 11,45 Cartactajust
20,00 Vida salvatge 15,00 Telenoticias 12,00 Universitatoberta
• TV.3 20,30 Telenoticiesvespre 15,25 El tamos 12,30 TV3, segonavegada
11,45 Carta d'ajust 21 00 El temps 15,30 Història de Catalunya 13 30 Mag-magazine
12,00 Universitatoberta 21,05 Bona cuina 15,45 Ballesta 1345 Telenoticias.
12,30 TV3, segona vegada. Es- 21,10 Lotto 6/49 16,10 Tarda	 de	 comédia	 «Els 14,00 Mag-Magazine
ports flash" 21,20 L'hora d'Alfred Hitchock nostres marits" 14,30 Telenoticias.
13,30 Mag-magazine 22,15 PellIcula	 «Terra de	 Fa- 18D0 Gol a Gol 15.00 El temps
13,45 Telenoticias migdia raons» 1815 Bàsquet 15 05 Bona cuina
14,00 Mag-magazine 19,45 Gol a gol. 1515 Els veïns
14,30 Telenoticias migdia 20 00 Mediterrània 16,05 Gentdel Barri
15,00 El temps 20,30 Telenotíciesvespre 17,00 UniversitatOberta
15,10 Bona cuina 21 00 El temps 17,25 L'hora deis contes
15,15Elsváins 21,05 Trenta minuts 18,00 Batman
16,05 Gentdel Barri 21,35 California 18,45 ElDr. Slump
17,05 Universitatoberta 2235 Gol a gol 19,10 Aliens a la familia
17,30 Els barrufets 19,45 Filiprim
18,00 Batrnan 20,30 Telenoticias
18,50 El Dr. Slump I	 21,00 El tamos19,15 Aliens a la familia
19,45 Filiprim
20,30 Teienotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuma
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21 25 Allo, allo!
22,00 Lenz o la llibertat
23,00 El show de Kenny Everett
23,30 Telenoticias nit
VIERNES 23 JUNIO
TV.1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
. 13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres porcuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avancetelediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,20 Dibujosanimados
19,30 Elhombre y el mar.
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «El chico de
Oro
00,20 Telediario 3
00,40 Teledeporte
01,051a noche
02,00 Largometraje «Chicago»
03,50 DocumentosTV
04,50 Corrupciónen Miami
05,40 La buena música
06,40 De película
07,35 Largometraje. «Guapa, in-
trépida y espía»
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 Documental
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05Temes de Catalunya
13,35 Magatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Japón,espiritu y forma
• 16,30 Caballo viejo
17,15 Cine Español «Amor es...
veneno»
18,45 Avanç de l'Informatiu
18,50 La Palmera
1930 L'Informatiuvespre
19,55 Fiestas Europeas
22,00 Noticias
2230 Revetila de San Joan
0100 Vuelta Ciclista a los valles
mineros
01,15 Cerca de las estrellas
0245 Golf
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Es-
ports
 flash»
13,30 Mag-magazine
13,45 Informattucomarcal
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,35 L'hora del contes
18,00 Batman
18,50 He-man i els senyors de l'u-
nivers
19,15 Carlemany
19,45 Filiprim
20,30 TelenotIciesvesnrA
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 20 JUNIO
T.V. 1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
08'30 Telediario
09,00 Por la mañana.
1010 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Falcon Crest
1630 La tarde
17,55 Avancetelediario
18,00 Los mundos de Yupl.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
19,00 Pasos
19,30 Entre lineas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,25 Sesión de noche «Soplo
salvaje».
00,05 Telediario.
01,25Teledeporte
00,50 Testimonio
01'55 La noche
02,00 Filmoteca del martes:
«Nosferatu,elvampiro»
03•35 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45 Cartade ajuste
1200, Ni a tontas ni a locas
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Va de cine
1330 Magatzem Esport
1 .4,00 El Trast
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Baloncesto. «España y Ho-
landa , .
17,30 Plàstic
18,30 Avanç informatiuvespre
1835 La palmera
2000 L'informatiuvespre
20,30 Atletismo
22,30 Noticias
23,00 Tribunal popular
24,00 Glasnot
01,00 El nuevo espectador
02,00 Tendido Cero
02,30 Despedida y cierre
T.V. 3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
13,45Telenoticiescomarques
14,00 Mag-magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Gentdel Barri
17,00 Universitatoberta
18,00 Acció, ara
18,30 Oh! Bongonia
19,15Aliens a la familia
19,45 Fili prim
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15Bonacuina
21,25 Dallas
22,20 Crónica 3
2355 TelenotIcies'nit
MIÉRCOLES, 21 JUNIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00Téediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Elmuchacho y el elefante
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 Eltiempo
21,15E1 Atlántico
22,25Canción tristede Hill Street
23,25 Fuera de serie
00 ,45Telediario 3.
01,05Teledeporte
01,30 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «El
cuarto mandamiento»
03,30 Despediday cierre.
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 La buena música
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
13,35 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30Japón,espíritu y forma
16,35 Caballo viejo
17,30 Plástic
18,30 Avanç de l'Informatiu
18,35 La palmera
20,00 L'Informatiuvespre
20,300n li fa mal
21,00 Mundo deporte
23,00 Baloncesto «España y Ita-
lia»
01,00 Vuelta ciclista a los Valles
Mineros
01,05 Tiempo de creer.
01,30 Despediday cierre
TV.3
11,45Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónica 3»
13,30 Mag-magazine
1345 Informatiucomarcal
1400 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 Eltemps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05Gentdel Barri
17,00 Universitatoberta
17,25L'horadelscontes
18,00 Batman
18,50 Història de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 Eltemps
21,10 Lotto 6/49
21,15Bona cuina
21,25 Informatiucinema
21,55 Cinema 3 «Ouartet»
23,55Telenoticiesnit
00,25 Motora fons
JUEVES, 22 JUNIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,25 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 La ley de los Ángeles
22,15 Punto y aparte
00,00 Telediario 3
00,40 Teledeporte
01,05 La noche
02,00 Producción española «El
exterminador de la carretera , .
03,25Despedida y cierre.
TV.2
11,15 Carta de ajuste
12,00 DeAlicia a ninguna parte
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 Especial
13,35 Magatzem Esport.
13,45 El meu
 redol
14,00 La nostra llengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,45Caballo viejo
17,15 Primera función
18.45 Avanç de l'informatiu
18,50 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20.30 Baloncesto «Campeonato
Europa España - URSS»
22,30 Noticias
23,00Juevescine «El inocente»
01,00 Vuelta ciclista a los valles
mineros
01.15 Metropolis
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Infor-
matiu cinema
13,00 TV3, segona vegada «Me-
diterránea».
13,30 Mag-magazine
13,45 Informatiu comarcal
1400 Mag-magatzine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Gentdel Barri
17,00 Universitatoberta
17,30 L'hora dels contes
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25Tres pics i repicó
22.55 Esports Flash
Pompas Hune
de Manacor,
Plaza Iglesia	 PORTO CRISTO
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Benzin eres
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cía. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar:C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí SA. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich:Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can
 Picafort.
-Febrer,Na Borges; Artà.
Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva ; Sellen
-Es Coli des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. RosPerpiná; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra.C-710-Pollen.Andrx.
Farmàcies
Dia 20, tic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 21, tic. Mestre, Av. Mossèn
 Alcover.
Dia 22, tic. Pérez, C/ Nou
Dia 23, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 24, tic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 25, tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 26, tic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 27, tic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 28, tic. Llull, Av. Antoni Maura
Telèfons
 d'interés
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 C2
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes
	 55 42 02
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
1.0
Para llorar. 	 Para llegar.
,
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZÁ.
Grúas de gran tonelaje
"Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas tollo terreno
Camiones grúa.
Ambulàncies Clínic Balear
Bombers 	
Bombers 	
 	 55
55
47 20
00 30
085
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdi a Civil P. Cristo 	 82 11 CO
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 a
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 5545í6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 ,20
Pompas Fúnebres Lesever  	 55 38
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 34
Taxis Manacor 	 55 18
Taxis P. Cristo 	 82 09 -13
Taxis S'Illot 	 57 06 1
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 7 2
Molduras
Listones
Remaches de madera
_12ts LDc1rc1tiIIc>
JULIO Y AGOSTO, TARDES CERRADO
" I In p BRICOSEGUR4.4,	 pr
" I I PI Wilrn 2 I I I V
Estanterías
	 ES COS
Estantes
Cajones para armario
Avda. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47. Manacor
BRICOLAGE
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITATGRATIATA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
tO
tts
Coa
E
e
co
VEN
Vendo Porsche 924 se-
mitarga (color blanco)
año 85. Tels. 55 33 13 - 30
23.
Vendo mobiliario co-
mercio. Tel. 55 32 02.
Vendo chalets adosa-
dos de 2 plantas. en Estan-
yol (colónia Sant Pere). A
100 mts, mar sin gastos co-
munidad. Inf.: 55 07 90. De
9-104-8.
Venc piragua en bon
estat. Quasi nova. Preu a
convenir. Tel: 8205 65
Vendo Citroen BX TRD.
InforrnesTel: 554106.
Vendo media cuartera-
da con caseta, cisterna.
cercada con árboles fru-
tales e n Petra. C/. 501,5
Venc Talbot 150 GT,
color vermell, super equi-
pat. PM-S. Informes Tel: 55
11 94. Demanar pel xofer
del comió (hores d' ofici-
na).
Se vende Ford Fiesta PM-
4642-J (en buen estado)
Inf: 552424 (oficina) i 5523
43 (particular).
Venc portes de nort, 1
persianes antigues. Inf:
Montse,Tel: 81 0606
Vendo derbi 125 de
Cross, refrigerada por
agua. PM-4.193 AJ. Buen
estado. Tel. 56 49 46 (me-
diocres).
Se venden dos secado-
res y un carrito de pelu-
quería.Tel. 810606.
Vendo piso céntrico en
Manacor. Tel. 55 54 62 (de
9 a 13 h. y de 16 a 20
horas).
Venc R 5. PM-H (amb sa
revise passada). Preu:
100.0W pts. Informes tel. 55
03 60.
Vendo moto Honda 750
PM - AD. Siempre en gara-
ge. Excepcbnal estado.
18.500 Kms. Precio: 750.000
pis. Tel. 821577 (noches).
Se vende planta baja,
techo libre, en Porto Cristo.
Buena situación. Tel. 55 03
01 (tarde y noche).
Vendo Renault 11 rojo
PM - 53 69 AJ. Tel.: 55 1891.
mod. GTX 1.703
Vendo trozo de tierra
(en la carretera San Loren-
zo) a Son Frau, con agua.
Tels. 551814. 55 3057.
Vendo mueble come-
dor, mesa y sillas estilo clá-
sico. Mesa sala de már-
mol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15 h. Precio a convenir.
Vendo solar 800 m' edifi-
cable en Colonia de San
Pedro. Tel. 8100 05.
Vendo BMW 3.0Is Inyec-
ción. PM-AL (buen esta-
do). Precio 300.000 pts. In-
formes: 55 2602. Preguntar
por Pedro.
Alquilo piso céntrico en
Manacor. Espléndido.
Buenas vistas. Tel. 2904 96
Venc gelera en corrent
de 125 w. Bon funciona-
ment. Preu: 15.000 pts. C/
Antoni Pascual, 41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-0. en bon estat. C/ An-
toni Paso ual.41-A
Vendo tractor 50 caba-
llos, con cultivadores re-
cién estrenados, en per-
fecto estado. Informes: Ta-
lleresLlinás. Tel. 56 90 24.
Vendo dormitorio matri-
monio (moderno). Infor-
mes: C/ Sant Josep, 3-1-
dcha. Manacor. (llamar
de 8 h. a 10 h. noche)
Se vende solar en Cala
Murada 1.200 m en 1°
línea (frente al mar). Edifi-
cabilidad 240 . Infor-
mes: Tels, 57 30 23 - 57 34
13.
Se venden cajas de ma-
dera, para higos o uvas,
etc... Tel. 55 05 25 de 3 ha 6
h.
Vendo chimenea prefa-
bricada con rejilla y tube-
ría. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 0406.
Vendo Mercedes 250 D
y 190 ETelf.810012
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
mes tel. 82 01 51.
Vendo velero Frist Bene-
teau impecable, 4 literas,
WC. Cocina, TV., inst. VHF.
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova, esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibilidad de ama-
rre. 1.150.030 pts. Tel. 82 09
88.
Vendo R-5 Alpine Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 700 pts. In-
formes: Javier. tel. 55 59 29,
de 5 a 7 h.. Se pasan tra-
bajosa máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire. Tel.
5519 50.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 553097 (noches)'
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas DIN/.
Todo usado, pera en muy
buen estado. Informes tel.
8204 06
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 82 04 06.
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
41 0990
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles auxilia-
res, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Telf.: 82 08 74
Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK, aire acondicio-
nat, Radio-cassette, etc.
Telf.554110/ 727885.
En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruce» i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 5547.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250. 0W pts. Tel.
552128.vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.000 pts. perfecto esta-
do, 34.000 km. Tel. 55 12 44
tardes.
Vendo Mehari (precio
85.000).Informes 555133
CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 4524 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.
MANACOR. Zona Par-
que Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 m, cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ando de comercio. Tel. 45
24 72 -55 46 11.
Se vende solar céntrico
en C. Millor, superficie 231
rri'. Tel. 58 66 12 (9' 30 a
l' 30)
Se venden 6.003 m' de
terreno. Can. Palma (Pont
d' es Capará). 1.500.0W.-
Tel. 5521 28 (noches).
Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
55 03 28
Venta de pisos en S' Illot,
Tel. 81 00 81. Horas oficina
COMPR
Compraría perro afga-
no. Tel. 82 15 24 A partir de
les 21 horas. Antonia,
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel 5532 54
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 ro'. Informes: 55 26 40 -
5531 70.
LLOGUERS
Alquilo expléndido Piso
muy céntrico. Tel: 55 15 93
Noches.
Tengo cochería para al-
quilar. lel.: 55 5528
Se alquila boutique
Avda. Salvador Juan, 64-
A. Te1.552633,552158.
Busco casa de campo
en alquiler, alrededores
de Manacor. Tel. 5551 97
Se alquila un piso sin
amueblar. Tel. 55 1640.
Llogaria local de 210 ro'.
aproximadament Infor-
mes: Primo de Rivera ,5
Alquilo piso en Cala Mi-
llor (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción. In. 55 02 96.
Alquilo habitación a
persona sena con dere-
cho a sala de estar, coci-
na, baño, etc . Tel. 550598.
A cinco minutos de Ma-
nacor se alquila terreno
apto para negocio o al-
macenamiento. Dispone
ARINA
Tel. 82 08 32
FAX (971) 5702 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
HICA
s de 815 a 14 horas
etros S'Illot
e 21 a 22 horas'
4
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de casita de aperos y
lugar cercado para ani-
males. Tel. 55 0598.
Tenc per Hogar un pi a
s' alamera des Pins de Ma-
nacor en molt bon estat.
Tel. 553526.
DEMANDES
Se precisa perruquera
amb experiencia a Cala
Millor. Tel: 585593.
Som dues al lotes que
cercam feina per aquests
dos mesos d' estiu. Tel: 55
3805
Es donen classes de
repòs d' E.G.B., d' Auxiliar
Administratiu i d' Informáti-
ca a Manacor. Tel: 55 06
60. Manacor
Se necesita dependien-
ta. Tel. 573513
Chica de 24 años busca
trabajo. Tel. 55 11 89. Pre-
guntar por Puri.
Se precisa mujer interna
(no importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 550733 y 55 00 52.
Llicenciada en Filologia
1-lispánica dóna classes de
Llengua i Lliteratura, E.G.B.
i COU. Tel: 82 14 52. Placa
del Carme, 10 Pto. Cristo.
Professora E.G.B. dóna
classes cíe repás. C/ Vila-
nova, 2 Atic Manocor. Tel:
555940
Se precisan tres jóvenes
libres del servicio militar
para trabajar en el álma-
cén de chatarrería.
Se necesita chico
aprendiz de taller de cerá-
mica, 16 años. Tel: 55 0790.
Necesito interna para
cuidar niño en Palma por
las noches y labores de la
casa por la mañana. Suel-
do 55.000 pts. Tel. 453346.
Se necesita contable en
Porto Cristo con carnet de
conducir. Tel. 821039.
Busco chica mayor de
18 años con carnet de
conducir para estar en
casa y llevar niños a la
playa. Tel. 55 59 29 (horas
oficina). 55 39 51 (particu-
lar).
Se ofrece señora de 25
años para hacer limpieza
en el hogar. Tel. 551116.
Se necesita aprendiz de
carpintería.Tel: 551135.
Se ofrece señor de 32
años para trabajar de 4 a
10 noche.Te1.551116
Cercam una dona per
cuidar una persona majar.
Te1.550972 -551718
Se precisa auxiliar admi-
nistrativo (zona Manocor).
Tel. 552491.
Doy clases de solfeo,
piano, armonía y contra-
punto. Tel. 821102.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños. (Interna en Pto. Cris-
to). Tel. 821606.
Cerc un jove i una allota
per fer feina en es mercat.
T. 5511 48 (Horabaixes)
Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 553254.
«Majarais., Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalacio-
nes domésticas. Produc-
ción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
287178. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
S' oferel allot de 17
anys per feina de perru-
queda (diplomat). Tel. 55
1630.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
3057
Funcionària
 cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
coles de 20' 00a20' 30h.
Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono5554 56.
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.
DIVERSOS
S' ofereix electricáta
 au-
tònom amb experiencia.
Tel: 550 71.De 20a 21 hs.
Se donen classes de
repàs en domicili a Mana-
cor i zona de Llevant Tel
82 14 65 Migdia o vespre.
Repàs d' EGB i preesco-
lar a Manacor durant l' es-
tiu. Tel. 55 18 15
Joven 29 años, soltero,
profesión estable, físico
normal, sincero, agrada-
ble. Desearía relacionar-
me con chica soltera hoy.
Para mañana llegar a
algo más. Mandar foto. Es-
cribir a Pedro C/ Santa Flo-
rentina 55 - 1°- 4° puerta.
Código Postal 07008
Se dan clases de repaso
en Porto Cristo. EGB - Me-
canografia y FP. Tel. 55 52
37 (de 13 a 15 h.) y Tel. 55
08 63 (De 15 a 17 h.)
Se traspasa Restaurante
en Porto Cristo. Precio inte-
resante. Tel. 55 43 48. 55 23
94 (noches).
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox. Tel. 552472.
MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 m'. Tel. 55 46 11 -
55 2472.
Se dan clases de Sevilla-
nas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Senyora amb coneixe-
ments d' idiomes cerca
feina a Manacor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 554133.
DE PORTO CRISTO
BARCOS USADOS
'Lancha Glastron V 153, motor 80 CV,
Yamaha.
"Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
185 CV.
'Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
'Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron ó'45 m. motor OMC 225
'Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.
*Baja Force 250, Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducha, depósito agua
en acero inox. 100 I., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevero
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
*Sea Ray, 60 cc.	 *Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.	 "Sea Ray, 260 ov.
'Sea Ray, 280 s.	 'Sea Ray Pachanga 22.
"Sea Ray, 220 ov.	 •
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segundo mano que no se encuentre en esa lista,
/CONSULTENOS!
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UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
AIRE
L IBRE
AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE COSTE
Si compra ahora un Orion Ohio 1.6 6 1.6i se quedará tan fresco.
Todos vienen con Aire Acondicionado. Sin cargo adicional.
Paro pasar un verano a su aire. Libre de calores. Es otra de las
ventajas por haberse decidido por Ford.
Y además, para que le suene aún mejor esta oferta,
todos los Ford Orion, llevan Radio-cassette stereo.
Dése prisa. Entre en un Concesionario Ford antes de final de mes.
Antes de que se los lleven. Por el aire:
FORD ORION GHIA 1.6. Desde 1.666.000 Pesetas*
INFÓRMATE EN:
	 A eLa t c. 11) a-% c 1-1 ,
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Calgari y Seúl, 1988.
o
OMEGA
